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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d . A b r i l 17. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l inoniento on que t e l g t x ñ o es-
t á n los M l n i s t r ó s celebrando Consejo, 
y al en trar l ian ú i ó h ú que'ol p r i n c i -
pal asunto qtie han de t ra tar es la re-
forma d é la L e y del descanso domi-
nica l . 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Gobierno h a autorizado una m a -
n i f e s t a c i ó n de las federaciones obre-
ras , en v is ta de la promesa hecha por 
los m a n i f c s t a n í e s de que no c a u s a r á n 
dis turbios de n i n g u n a clase. 
V A L E R A 
H a sufrido un nuevo ataque en su 
enfermedad el i lustre novelista don 
J u a n V a l o r a . 
Su estado es g r a v í s i m o . 
C A M B I O S 
Hoy se han coi izado en la Bo l sa 
las l ibras esterl inas á 3 3 - 2 0 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s c o i a d a 
N U E V A C O N J E T U R A 
f a r í s , A b r i l 17.—So cree que la es-
c u a d r a r u s a se ha guarecido en alg-ün 
puerto en la costa del A u n a n . 
U N A E N C I C L I C A 
B o m a , A b r i l 17.—S. S. el P a p a h a 
dirigido una eue l i c l íCa a l Episcopado 
en el mundo entero, para poner en su 
conocimiento la manera con que ha 
de e n s e ñ a r la doctr ina cr i s t iana . 
F E B B O O A E B Í i i D E P A N A M A 
fVashinoton, A b r i l i 7 . " L a nueva 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á 
h a no i ubrado á M r . Shonts pres iden-
. de la misma y este ba dispuesto que 
se procedu inmediatamente á la cons-
t r u c c i ó n de una doble v ía y á la total 
r e n o v a c i ó n de l mater ia l rodantiN 
H U E L G A E N I N G E N I O S 
S a n J u a n de J'uerto a ico. A b r i l 17. 
—Se han declarado en huelga los ope-
rarios de las principales f á b r i c a s de 
a z d c a r en el d is tr i to de Poace; piden 
que se les pague mayores jornales . 
Noticias Uouierciales. 
Nueva York, Abril 17. 
Centenes. A I4.7H. 
Descuento papal eoineroiai, 6ií dnr. 
4 á 4.112 por 100. 
Oarubios sobro l^ondres, 60 dfv, ban-
queres, n $4.84.45. 
Oarabíos soore Uonrires á la vista, 
4.86-20Í 
Cambios sobre París, flO d(V, banqueros 
íi 6 francos 17. Ipl cént imos . 
Idem sobre Harnhurgo, 60, djv ban-
queros, á 94.15(10. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-inter<is. 104.^[4. 
Centrífugaaen plaxa, l .^^ lG cts. 
Centrífugas N? 10, pol. »«costo y fleta 
3.7.J16 cts. 
Mascabado, en plaea. 4.3|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.15[16 
centavos. 
Se h an vendido 15.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, . . . 
Harins patente Minnesota, á $6. 
Londres, Abri l 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 9»5, á, 15«. 3d. 
Alafcaliado. 14s. ldd. 
Azúoar de remr>iaehH fde la presente 
«afra, á entregar en 80clías) 14.9. 0d. 
Oonaolidados ex- interés , 90.13[Í6^ 
^Descuento, Banco Inglaterra, por 
Cuatro por ciento espaflol. ex-cupón, 
89.7^. 
Paria. Abri l 17. 
Renta francesa ex-interós, 99 francos 
SO cuntimos. 
E L M I A M I 
Ayer tarde fondeó en puerto procodon-
te deMiami y Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Jfiarni con carga general y pasa-
jeros. 
E L R U S S Í A N P R I N C E ' 
Conduciendo 750,000 galones de miel 
de purga salió para Filadelfla el vapor 
inglés Russian Prinee. 
L A K U B Y A N D B E S S I B 
Ayer entró en puerto la goleta ameri-
cana Ruby and Bessie, procedente de 
Port Inglós , conduciendo f),31tí piezas de 
madera con 91.60.'} pies. 
G A N A D O 
De Veracruz importó ayer el vapor 
americano Monterey, el siguiente ganado: 
Para los señores I . P l á y Compañía, 
ló2 yeguas y 9 crías, 102 caballos y 8 
crías, 25 toretes y 45 afiojos. 
Para el señor R . Colina, 20 vacas con 
sus crías. 53 vacas horras, un caballo, 20 
añojos, 22 toros y 6 becerros. 
w á m m w m 
íel Weatier Mm 
Habana, Cuba, Abri l 17 de 1905, 
Temperatura m á x i m a , 25° C. 76° F . á 
la 12 ra. 
Temperatura mín ima , 23° O. 73° F . á 
las 6 a. m. 
M U E B L E S 
T E N E C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I 1 5 U N A L B U P U B W O . 
Sala de lo Ch'iminal. 
Recurso de queja establecido por José 
Rodríguez, en causa por homicidio. Po-
nente: Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Div iñó . L e -
trado: Ldo. Piñeiro. 
—Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Juan Barrena (que-
rellante) en causa seguida contra Carlos 
Masó, por injurias. Ponente: 8r. Qlspert. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: licencia-
do Corzo. 
—Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Ramón Menéndez. en 
causa por falsedad en documento pú' 1 o. 
Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: .Sr. Tra-
vieso. Letrado: Ldo. Castro Dueñas. 
Secretario, Ldo'. Castro. 
Sala de lo Criiminal. 
Autos seguidos por D. Mariano Diaz, 
contra D. Reinaldo Xi inéncz Samioval, 
pn cubro de pesos. Ponente: .Sr. Hevia. 
Lctrodo: Ledos. García y Coiún. Juzgado 
del Norte. 
—Testimonio de lugares "en el juicio eje-
cutivo seguido por D. Mariano Diaz ceñ-
irá D. Reinaldo Ximenez. Ponente: señor 
Hevia. Le,rados: Ldos. García y Colón. 
Juzgado del Norte. 
—Autos seguidos por D. Miguel de la 
Torre, contra D. Vicente García, én re-
clamación do daños y perjuicios. Ponen-
te: .Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Delga-
do y Cárdenas. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A MC8 
Sección P 
Contra Alfredo M . Mercegner, por fal-
sedad y estala. Ponente: Sr. Gtilvez. De-
fensor: Ldo. Pascual. Juzgado del Este. 
—Contra Alejo Boigas, por falsedad yes 
tafa. Ponente: 8r. L a Torre. Fiscal: señor 
Gávez. Defensor: licenciado A rango. Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedia. 
Sección 2* 
Contra Esteban Monjiba, por tentativa 
de cohecho. Ponente: Sr. Monteverde. 
Fiscal: Sr. Echarte. Defensor. Ldo. L a -
mar. Juzgado del Oeste. 
—Contra Remigio Valdés , por robo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr . Echarte. 
Defensor: licenciado Castaños. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
S e c c i ó n M e r c í i n t i l . 
A s p e o t o (1(3 l a P l a z a 
Abri l 11 de 1905. 
Az6oare»-~A] abrir el mercado la coti-
zación de la remolacha en Londres no 
acusa variación; en los Estados Unidos, 
donde las cotizaciones han bajado 1(16, 
queda en 3.7[IG centavos, el costo y 
flete. 
E n esta plaza nótase quietud, quedan-
do á ú l t ima hora, algunos lotes á la ven-
ta, los que en caso de realizarse, anuncia-
remos mañana. 
Oam6io«.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes por letras sobre Londres y los Esta-









Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y t ía bajo exquisito. 
1 C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
21 estilos. 
c a n 
O B I S P O 1 0 1 
1A 
Londres 8 djv 
"60 div 
Parts, 8 drv 
Hamburgro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s/ plaza y 
cantidad é dnr. 20.1 ¡4 19,1 ¡2 
Dto. papel comerolal 10 á 12 anual . 
Monedas s.B¿ra/»/araj.—Se ootizan hoy. 
como siarus: 
Greenbaoks . 9 á 9.1,4 
Plata americana 
plata española 7'.).3,4 á 80 
Valorea y Aooiones. ha anun-
ciado hoy en la Bolsa la siguiente ventas: 
140 accioofis C . F . Cárdenas y Júcaro, 130. 
COLEGIO DE «EDORES 
C O T I Z A C I O y O F I C I A L 
C A M K I O S 
Bufierai Comerfia 
Londres, Sdp 19% 19 p.g P 
„ eo div....„ 199é WH p.S P 
Parto, 3 div 5% 6 p 
Htmburgo.Sdnr 4'* 3^ p 
„ 60div 2% p 
Estado* Unidos, 8 div 9'* 9 P 
España si placa j cantidad. 
Sdrr 19^ 20'̂  pg D 
DsBcuento papel comercial 10 32 p.anua 
MONEDAS Comp, Vend 
Greenbacks 9 
Plata española 79^ 
A Z U C A R E S . 
9^ 
SO 
Atficar centríñira de guarapo',1 polarlzaolón 
98Ttí%. 
Id. de miel polarización 89. 5^. 
V A X i O B E S 
FONDOS PüBLlUÜS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117 117>Í 
Bonos d J la Kep'iblica de Cuoa 
om.l-idoí en l'JOl í l iyi 
ObUjaciones ael Ayuntamiento 
(lihipomoa) domiciliado en la 
Habana 115^ 116 
Id. ?d. id. id. on el extranjero 115^ 116^ 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana U i l i 
Id. Id. id. en el extranlero 114 í t iH 
Id. l; id. Ferrocarril de Oienfue-
gon. 120 125 
Id.2Md. id" id U l 113 
Id. Hipotecarias Ferrocnrrll de 
Caibarién 112 114 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Kallway N 
Id. de la Cf de Gas Cubana 81 84 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holauín 100 105 
AtCiüNEb 
Banco Nacional ds Cpoa 123 132 
B neo Espafioi de la isla de Ou-
ba (en circalación) 97,'̂  97% 
Banco A^ricóla de Pto. Príncine 62 65 
Compañía d» F. C. Unidos da la 
Ha'b ana y Almacenes de He^la 
(Limitada» 154^ 155^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y júcaro 129% 130K 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 123 123)̂  
Comnañía del Ferrocarril del 
Oeite 142 145 
Compañía Cuba Central Baílwav 
(acciones preferidas) IOS 112 
Id. id. ic. (acciones comunes) 60 64 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 11 15 
Comnañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de flieio 103 112 
Ferrocarril de Gibara á fifolíruín 25 3o 
Habana, Abril 17 de 1995—Emilio Alfonso. 
COTIZáCION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Isla B I L L E T E S DEL BANCO, itePANOL de U 
ae Cuba contra oro4Í1J'H532 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro IdX íWJi. 




Empréstito da la Repfibüca d© 
Cuba 115 119 
Obligaciones nipoieearla Ayua-
fmiento 1: hipoteca 115 119 
Obligaciones H i p ó t e c ar i a i 
Ayuntamiento 2í 112ĵ  115 
Obligaciones Hip obocanas P. C. 
Clen/uepoa á Villaclara.. 111 Sin 
Id. Id. id Mt 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 110^ Sin 
Id. lf id. Gibara á Holpruin 98 110 
Id. 1? San Cavotano á Vinales 3?í 8 
Bonos HípotocanoB de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana.. ;.. 953̂  96 
Id. Compañía Gas Cabana 80 95 
Bonos de la Roofiblica de Cuba 
emitidos en 189r> y 1897 110 Sin 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Eapañol de la laia de Cuoa 97% 98 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Uuba 127 136 
Oomoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacene» 
do Regla (limitada) 153 15f)̂  
Oomoañía de Caminos de Hierio 
de Cárdenas y jácaro 129% 130 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas áSabani-la 122% 124 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.;. N 
Oompañla OnOana Central Rali-
way Láraited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Peírocarri' cíe Gibara í Holffuln.. N 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 11 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 60 60% 
Oompafiía del Dique Flotante N 
Rttd Telefónica de la hutoana. N 
Nuera Fábrica do ixieio 108 125 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana. N 
Compañía de Constrnccionos, Ro-
Saraciones y Saneamiento de uba 107 Sin 
Habana 17 de Abril de 1905. 
V A F O l t E S D E T K A V E S I A 
8E ESPERAN 
Abril 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
n 16 Alicia, Liverpool. 
M 18 Galicia, Ham burgo. 
n 19 Reina María Cristina, Veracruz. 
i, 19 Morro Castle, New-York. 
i, 20 Holsatia, Hamburgo. 
n 24 Ha va na, New-York. 
ii 24 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
n 29 Pió X I . New-Orleans. 
„ 30 Lugano, Liverpool y escalas. 
Mayo K Saint Thomas, Hamburgo. 
„ 11 Catalina, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Abril 15 México, New-York. 
,i 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 18 Monterey, New-York. 
" n5 >̂uer̂ 0 Rico, Canarias y escalas. 
»i 20 Reina Maria Cristina, Coruña, 
tt 22 Morro Castle, New-York. 
" nt ííavanai Veracruz y Progreso, 
i, 2o Esperanza. New-York. 
»» 30 Pió IX , Canariasy esc. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 17: 
De Miami y C. Hueso, en 10 horas vap. ame-
ricano Miami, cap. White tonds. 1741, con 
carga y 10 pasajeros á G. Lawton. Childs v 
Comp. J 
De Veracruz y escalas, en 3^ ú¡as vap. ame-
ricano Monterey cp. Smith, tonds. 4702 
con carga y 181 pasajeros a Znldo y Ca. ' 
De Port Inglés, en 5 dias, gta. americana R a -
& d H^NorfStí11 ̂  138 COn m" 
Dia 17= SALID03 
Voracrúz, vap. amer. Vigilancia. 
S',̂ 6̂ 0 y Miami. vap. «mor. Miami. 
1? iladelha, vapor ings. Russian Prince. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres. A. Kline—S. Manrara y 1 de fam.—A. 
Acosta—I. Almeida—-F. Martínez—J. García— 
A. Esterez—R. y J . García—M. L6pez-A. Sua-
rez-C. Millado y l de fam.—D. Hall—S. Reid 
J . Rodríguez—E. Simón—A. Herrera—C. Gar-
ciga—F. Alvarez—R. Diaz—M. Tomo—V. Ro-
dríguez—M. Guerra—A. Rojas—S. Nuseh— 
D. H. Soud y 1 de fam—M. Stewart—M. Nor-
ton—S. G. Me Mean—V. Guerra—R. Trozar-
B. P. Mlnitt—R. Mi 11er y 1 de tam. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Coruña, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Verncrúz, vap. aracr. Vigilauci*, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esp. Puerto 
Rico. 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J . W. 
Flamagan. 4k 
Filadelfia, vap. italiano Margaretha, por R. 
Trufñn y Ca. 
Veracríiz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Maricl, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placé. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
2 meses 
R I V A L 
C C A R R O S 
CJCAMtZ 
B u a u e s d e s n a c h a l o s 
C. Hueso y Miam, vap. amer. Miami j>or G. 
Lawton. C. y Comp. con 10 pacas tabaco, 
600 hcls. pinas; 10 otos, viandas y plátanos 
Filadelña, vapor inglés Russian Punce, por 
R. Truffin y Ca. Con 76,000 galones miel 
de purga. 
y S o c i e d a d e s 
C o m p a ñ í a do A l u m b r a d o de G a s y 
E l e c t r i c i d a d de S a n c t i S p i r i t u s . 
En buenas condiciones para el comprador, 
se vende, propiedad, derechos y concesiones 
de esta Compañía. 
De su venu. informa Primitivo Gutiérrez, 
Manrique 113. 5209 4-18 
Compaisia de l F e r r o c a r r i l 
D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por cieñto sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie <sn que la Comt-.Curial recauda sus fletes er 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente rties a hacer efectivaalas 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia fi cargo del Vocal señor 
José 1. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas 
Abril 8 de 1905.—^4¿raro Lavastida, Secretario, 
c. 714 15-11 
d e l a H a b a n a . 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los 
Sree. accionistas de estp. Compañía para la 
Junta General Extraordinaria, que con obje-
to de tratar sobre aumento del Capital So-
cial, nuevas adquisiciones de propiedades, y 
nombramiento de mayor número de Vocales, 
tendrá efecto en las oflcinaa de la Compañía, 
callo de Cuba núms. 76 y 78 á las tres de la tar-
de del dia veinte y siete del corriente. 
Habana Abril 15 de 1905.—Nicolás Alfonso, 
Secretario. c 713 5-16 
C E N T R O G E N E R A L D E 
m i e i 
D E LA 
HABANA.—Aguiar ü. 
A las ocho de ia noche del día 19 del corrien-
te, tendrá lugar con la orden del dia que se 
expresa en las citaciones repartidas á domici-
lio, la primera Junta General Ordinaria, dis-
puesta por el artículo 23 del Reglamento de 
esta Corporación, y por orden del Sr. Presiden-
te de la misma, tengo el gusto de citar á los 
seílores asociados para que se sirvan concurrir 
á dicto acto, que se celebrará con cualquier 
número de asistentes. 
Habana, Abril 11 de 1905. 
E l Secretario, 
L a u r e a n o Itodrignez. 
0-712 alt 3-11 
D E 
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
Oficina en la Mana: Mercaieres 22. 
Telé f . « 4 6 . — C o r r e o , Apartado: 8 5 3 . 
Cable : Invers iones . 
EN MÉXICO: COLISEO NUEVO, NUM. 11 
Correo Atartaio: 2,132. CaMe: eüARDIAN 
"I A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
J j t a dinero en todas cantidades, desde 
noo, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales ó inte-
reses módicos , constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á, los in-
tereses y condiciones de estos prestamos. 
C 640 i a 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, de siete 
del actual, cito á los señores accionistas de es-
ta Sociedad para la Junta General extraordi-
naria que haorá de celebrarse el día 29 del ac-
tual, ¿ l a una de la tarde, en las oficinas de la 
Compafiía, calle de Cuba n. 119, entresuelos, 
para tratar de la lennncla de la Junta Direc-
tiva y elección do la nueva, en su caso. Advir-
tiendo quo para tomar parte en dicha Junta 
cerá requisito indispensable poseer una acción 
por lo menos, con diez dias ae anticipación al 
que aquella deba celebrarse, y que esta es la 
primera convocatoria. 
Habana, Abril 15 de 1905.—Francisco R. Ma-
ribona. 5135 4-16 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
O a ^ s ^ s i i s ^ c l o toftjo l£*,@» l o y o í s d o 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado g 
Capital pagado „ 
A ctivo en Cuba 
5 . Ó O O . O O O U. s c y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » M 
O f i o i x x í * j p x - i x i i o i i o S L l , 3 * 7 O T J ^ S ^ L , í S t . H A B A N A 
«Sucursales: 84= G A L I A N O , H A B A N A . 
SANTIAGO Dtí CUBA.. 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berrlz. 
JulesS. Bache. 
CIENFÜEGOS, CAR O Ü3 ÑAS, 
SAGUA LA ÜRAND 5, MANZAXILCÍO. 
X > i r « 3 O t O» 27 O ¿SS 
Josó A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Maaa. 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmuud G. Vaughan. Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facil idades b a n c a r l á s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
c650 1 A 
i í m m m m m m m , 
Coiwiiia oel Ferro-carril iel Oeste 
íe la_H_alm 
SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de $1-50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año que 
terminará en 30 de Junio de 1905. 
E l pago quedará abierto desde el día 13 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
ese dia, deberán acudir los portadores de ' las 
acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, 
los martes, .iuevea y sábados de 8 á 10 de la 
mañana, á fin do constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad, se haga la liquidación previa á 
la ordenación del pago que realizarán lo» 
Banqueros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Ca. 
Habana, Abril 12 de 1905. 
E l Secretario, 
Car lo s Fonfs SferliHg* 
C-719 10-13 
F . S E L M A 
participa á sus amigos y marchantes haber 
pasado su taller de camisería á O'Reilly 33, al-
tos, entre Habana y Compostela. 
5208 8-18 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 19 del corriente á ía una de la 
tarde, se rematarán en la calle de San Ignacio 
16, con intervención de la respectiva compa-
ñía de Seguros marítimas 36 piezas de holanda 
do color, con 1,800 yardas y 32 piezas coleta a-
zul con 8154 yardas, descarga del vapor Gali-
cia;—EmilioJ^ 
C O M P R A D E C E M E N T O . 
Secretaría de Obras Públicas.-Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Habana 15 de Abril do 
1905.-Hasta la una de la tarde del dia 28 de 
Abril de 1905 se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para 
el suministro á esta Jefatura, de 425,000 Kilos 
do cemento, con destino á diferentes obras á 
cargo de la misma. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina se facilitarán 
al que lo solicite, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes se in-
teresen.-D. Lombillo Clark.-Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. c 739 alt 5-18 
SocíeíaidelnstrnccitoyRecreo 
E l S a l v a d o r . 
Subasta de la cantina y billar. Se admiten 
pliegos cerrados para proposiciones de las 
mismas, basta el 18 del preséntente que se ce-
lebrará junta Directi va. J . J, Salaado Secreta-
río. 5216 2-18 
JiMate. Reímos y Pensionistas 
iel SoMerno íe rsiMa. 
Si quieren no correr riesgo en sus pa^-aa 
y tenerlas bien garantizadas, apoderen á 
casa responsable, y de este modo, estarán 
bien asegurados. E n la Talabartería E l 
Gran H i p ó d r o m o , situada en Habana 85, 
que tiene representación en Madrid; se 
admiten poderes y adelantan pensiones & 
sus poderdantes. 
4913 6-12 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r 
Casco de madera dura, forrado en cobre y 
porte de 40 toneladas. Máquina francesa, alta 
presión y fuerza de 45 caballos, con todos sus 
accesorios, incluso condensador de superficie. 
Toda la tubería de cobre, diámetro 5 pulga-
das. Todo en buenas condiciones, excepto la 
caldera. Informan en San Pedro n. 6, Habana. 
The W est Indies Goal C?. 
c 738 alt 4-18 
N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les y desahucio, intestados, testamentarías y 
cualquiera otro asunto del foro. Dirigirse á 
Villegas 48, altos. 5052 4-14 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los militares retirados y pensionistas de 
todas clases españolas. 
Con motivo de haber desaperocido de Ma-
drid un Habilitado de clases pasivas y haber-
se incautado el Juzgado de su despacho, con el 
fin de evitar los perjuicios consiguientes en el 
cobro de sus haberes á los residentes en esta 
Isla, por una pequeña comisión me hago car-
go de los cobros que se me confien.-Dirección 
Dionisio Rivero, Plaza de la Independa 2 Ma-
drid. 
Referencias: Madrid, D. Miguel Diaz Al -
varez. D. Antonio Jover y D. Angel Muniá-
tegui. 4577 • alt 8-6 
E L 
Compañía fle Seguros Mutuos contra lucenflo 
PRESIDENCIA 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 oo los Estatutos, cito á los señores 
asociados á esta Compafiía parala primera se-
sión de la Junta geneial ordinaria que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 15 del en-
trante mes de Mayo, en las oficinas, Habana 
número 55, on esta capital. E n dicha sesión 
se dará lectura á la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el quincuagésimo aflo so-
cial terminado el 31 do Diciembre de 1904; se 
nombrará la Comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á los 
•ue han cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtiendo que según dispone el artículo 36 
de los citados Estatutos, la sesión tendrá efec-
to y serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera que se» el 
número de los concurrentes. 
Habana 14 de Abrjl de 1905.—El Presidente, 
Francisco Salceda García. 
c732 lt-15 7ml6 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. ^ 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
* f á typmann óc C o * 
(BANQUEROS) 
C-523 7a-.18Fh 
L a L e g a c i ó n Dominicana . 
y el domicilio particular del Encargado de 
negocios, ha sido trasladado á Virtudes 2 A. 
principal derecha. 
5073 4-15 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
D»dica au preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á esto importante ramo de las iu-
vorsiones del dinero, 
J o a q u í n P i m t o n e t , Per i to a i e r c a i i t ü , 
DomiolUo: Lealtad 112 y 114.—En la BolaK 
de 2 á 4% de la tarde.—Correspondencia: B j l -
sa Privada. 4755 28- 7 A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
Jos interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O ^ I P 
B A N Q U E U O S . 
C-359 156 Fql4 
• £ * 9 9 
n s 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EslaWecia eü la Mane, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de e . v í s t e u e i * 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 3 7 . 5 5 0 . 4 6 3 - 0 0 
Importe de las iu-
demuizaciones paga-
das hasta la f e c h a . . . J 1.551.861-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á W/* centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposterla sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas á 32>í y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en sa propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. ^ - -
Habana 1? de Abrtlde 1900. 
C 6S3 M-4 A 
DlARIO"DE7I-A,,r]!IÍARIMÁ'—Edieián de la mañana,—Abril 18 de 1905. 
I I 
Abiertamente unas veces y por 
medio de indicaciones más 6 me-
nos veladas en otras ocasiones, 
vienen desde hace mucho tiempo 
la opinión pública y la prensa, 
que es su reflejo, excitando la ac-
tividad de nuestros legisladores 
para que, satisfaciendo una nece-
sidad verdaderamente sentida, 
haga algo práctico sobre la mate-
ria que sirve de epígrafe á estos 
renglones. 
Nosotros mismos, en repetidas 
ocasiones hemos encarecido la 
conveniencia de que sobre tan 
importante materia se fije la aten-
ción del legislador, para acabar 
de una vez y para siempre con 
el anticuado sistema legal que 
hoy regula, en forma más iluso-
ria que real, este punto de dere-
cho y para dejar establecido un 
sistema preciso y sencillo que se-
ñalando la responsabilidad en 
que pueden incurrir los funcio-
narios judiciales en el desempeño 
de su ministerio, les rodee de to-
do el prestigio que debe acompa-
ñarleG, asegurando además á los 
ciudadanos que pueden llegar 
con absoluta confianza hasta los 
sitiales donde la justicia se dis-
tribuye. 
Desdichadamente hasta la fe-
cha nada eficaz han hecho en el 
sentido expuesto los Cuerpos Co-
legisladores, y así resultp., en da-
ño de nuestros tribunales, que 
unas veces con razón y otras, las 
más, aconsejada por el fracaso de 
la ambición ilegal, la crítica acer-
ba se levantó en la plaza pública 
y en los círculos forenses, man-
chando reputaciones y denun-
ciando sin recato la ignorancia 
inexcusable ó la negligencia ó la 
parcialidad de algunos—por for-
tuna contadísimos—juzgadores, 
considerando la irresponsabilidad 
que de hecho resulta para esa cla-
se de funcionarios como un mal 
funesto é irremediable, que con-
eolida el absolutismo de un Po-
der del Estado contra cuyos erro-
res ó deficiencias no cabe recurso 
eficaz alguno. 
Este excepticismo en cuestión 
de tan vital interés se tuvo como 
signo desconsolador en todos los 
países y en todas las épocas, por-
que los buenos sistemas de go-
bierno sancionaron siempre, co-
mo principio irrebatible, que de 
las garantías que el Estado ofrez-
ca al ciudadano en cuanto á la 
integración de sus derechos, de-
penderá, sin duda alguna, la 
tranquilidad pública y la priva-
da, sobre la que se asientan el 
progreso y la prosperidad de las 
naciones. 
Pero esto desaliento resulta 
mucho más grave cuando se tra-
ta de una nación como Cuba, que 
por ser nueva y por hallarse en 
un período de consolidación, ne-
cesita vivamente que todos sus 
Poderes cuenten con una sólida 
base que les llene de garantías y 
les asegure el prestigio inicial en 
que hayan de apoyarse su arrai-
go y su desenvolvimiento. 
Cuba, que, dicho sea en honor 
de la verdad, se significa en estos 
momentos por una ordenada y 
prudente administración de jus-
ticia, necesita, como lo necesitan 
todos los pueblos cultos, purificar 
por completo esta clase de orga-
nismos, para lo cual se impone 
con exigencia incontrastable que 
el litigante ó acusado que en la 
sombra desacredita impíamen-
te la sagrada institución y los mi-
nistros que la forman, se le prive 
de toda clase de pretextos para 
ello, enseñándole mediante una 
ley racional y viable, el camino 
para que exija, si así le place, la 
responsabilidad que achaca al 
causante de sus agravios. Cuan-
do el ciudadano cuente con un 
medio eficaz para contrarrestar 
las influencias del error notorio 
y de la malicia judiciales, nadie 
osará arremeter violentamente 
oontra jueces y magistrados cuya 
respetabilidad solo entonces será 
indiscutible y quedará á cubier-
to de la maledicencia. 
OcúYresenos estas reflexiones 
con motivo de los comentarios 
de que viene siendo objeto en 
los estudios de los letrados y no-
tarías y en las antesalas y pasi-
sillos de los juzgados y tribuna-
les, la conducta de un funciona-
rio de la administración de jus-
ticia, cuyo nombre puede averi-
guar fácilmente el señor O'Fa-
r r i l l , que con sorpresa general 
ha suspendido la ejecución de 
una sentencia definitiva y en 
parte ya ejecutoriada, y como si 
eso fuese poco, ha dispuesto 
además que se discutan de nue 
vo ante él todas las cuestiones 
que ya se habían resuelto en la 
ejecutoria, anulando los actos, 
contratos é inscripciones realiza-
dos á consecuencia y en cumpli-
miento de dicha sentencia, y ne-
gando la admisión de todo recur-
so contra decisiones tan extraor-
dinarias. ¿Que todo eso es inve-
rosímil? Seguramente; invero-
símil, pero cierto. 
La gravedad que entraña una 
actitud de esa naturaleza, con la 
que se quebranta la virtualidad 
de la cosa juzgada, que todas las 
legislaciones y la jurisprudencia 
de todos los países consideran 
como intangible para evitar que 
los pleitos se leternicen,—como 
ocurriría si en toda ocasión pu-
dieren plantearse y discutirse 
las mismas cuestiones que fue-
ron materia de la ejecutoria—de-
terminaría por sí sola, aparte de 
otras razones, la urgencia con 
que se impone la promulgación 
de una le^ reguladora de la res-
ponsabilidad judicial, mediante 
la cual se evite que los jueces, 
ante los temores de su sanción, 
caigan en^errores tan sustancia-
les como el que apuntamos, y 
mediante la que pueda el perju-
dicado solicitar desde luego la 
reparación del daño que se le 
cause; no esperando, como tiene 
que hacerse conforme á la legis-
lación vigente, á que el negocio 
se haya terminado en todas sus 
instancias, lo qua dá tiempo so-
brado para que el litigante, ó el 
contrario, 6 el Juez, ó la co-
sa objeto del litigio, ó todos ellos, 
hayan desaparecido para siempre. 
De los buenos propósitos que 
animan á las Cámaras en esta nue-
va legislatura nos permitimos 
esperar que asunto de tanta 
transcendencia, sobre el que sa-
bemos han hecho ya algunos de 
nuestros legisladores estudios es-
peciales, quedará satisfactoria y 
rápidamente solucionado me-
diante una ley adecuada, con lo 
cual si mucho ha de ganar el 
país, no ha de ser menos el 
acrecentamiento que en su legí-
timo prestigio gane la adminis-
tración de la justicia. 
L a cerveza TLA T R O P I C A L es l a 
xreina de las cervezas que se toman. 
D e T a m p a 
(Por el cable) 
17 de Abri l de 1905 
A L D I A R I O D E L A M A K I I Í A 
H a b a n a 
C e l e b r a d a a y e r con g r a n entus ias-
mo la i n a u g u r a c i ó n del Sanatorio del 
Centro A s t u r i a n o . L a c o n c u r r e n c i a 
f u é n u m e r o s í s i m a , h a l l á n d o s e p r e -
sente represeutac iones de todas las 
clases sociales. 
E l Pres idente de l a D e l e g r a c i ó n , el 
abogado amer icano M r . Mafa la , el 
doctor A l t r e y los comisionados D r . 
B a n g o , L d o . F e r n á n d e z L lanos y Sr . 
P u m a r i e g a , p r o n u n c i a r o n e locuen-
tes discursos, s iendo f r e n é t i c a m e n t e 
aplaudidos. 
P o r l a noche as is t ieron los comis io-
nados á la f u n c i ó n del Centro E s p a -
fiol é i r á n á otros actos que se prepa-
r a n en su honor . 
A u m e n t a por momentos las s impa-
t í a s p a r a el C e n t r o A s t u r i a n o y son 
muchos los que so l ic i tan inscr ib ir se 
como socios. 
E l Corresponsal. 
LONGINES " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
FERNANDEZ DE CASTRO 
Informados debidameute y autoriza-
dos para publicarlo, hacemos constar 
que el señor don Eafael F e r n á n d e z de 
Castro no ha revocado en n i n g ú n sen-
tido su firme propós i to de permanecer 
alejado de la r i d a p ú b l i c a y apartado 
por completo de las actuales contien-
das po l í t i cas . 
Nuestro ilustre amigo agradece mu-
cho las esquisitas distinciones con 
que le honran antiguos y muy respe-
tables amigos que solicitan su coopera-
ción en la vida p o l í t i c a del p a í s ; pero 
declina todos esos grandes honores que 
se le tributan, porque es inquebranta-
ble por ahora su reso luc ión de no ad-
quirir compromisos con n i n g ú n p a r t i -
do y de no contraer las responsabili-
dades á ellos inherentes. 
L a s enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las "Grant i l las" que se venden en to-
das las farmacias y droguer ías . E s c r i -
ba V d . hoy á la casa Dr . Grant's L a -
boratories, 55 W o r t h S t , K e w Y o r k , 
pidiendo el libro n ú m e r o 12 que trata 
de esas enfermedades. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra do Granti l las . P í d a s e " . 
LA PRENSA 
E l señor Frías, á pesar de su 
actitud eu la Asamblea de las Vi-
llas, no ha pensado en abandonar 
la fusión, contra la cual votó, pe-
ro que acepta por disciplina. 
Así lo da á entender & El Mun-
do su corresponsal de Santa Cla-
ra, añadiendo que el señor Frías 
desautoriza la reunión de la Asam-
blea municipal de Cienfuegos, do 
que es presidente, y que no ha 
convocado. 
A otro corresponsal de L a Dis -
cusión, dijo el señor Frías: 
Durante mi ausencia en los Estados 
Unidos, se i n i c i ó el movimiento mode-
rado á que responde la indicada re-
unión . 
A pesar de mi l gestiones por mí he-
chas, utilizando do continuo el cable, 
para rogar á las personas que agitaban 
la o p i n i ó n suspendiesen toda resolución 
hasta mi regreso, nada he podido lo-
grar. 
En efecto, no ha podido lograr 
nada el jefe de los republicanos 
de Cienfuegos. 
Y anteayer se reunió la Asam-
blea municipal, no convocada por 
él, tomando los siguientes acuer-
dos : 
Primero. Aceptar el programa y los 
estatutos del partido moderado, reco-
nociendo la suprema direcc .óu de la 
Asamblea nacional. 
Segundo. Acordar la retirada del 
delegado de Cienfuegos de la Asamblea 
provincial republicana do Santa Clara . 
Tercero. Constituir provisionalmen-
te con los actuales delegados una Asam-
blea municipal, cuyos poderes no cesa-
rán hasta la definitiva organizac ión del 
partido moderado en esta provincia. 
Cuarto. Nombrar d e l seno de la 
Asamblea una Comis ión gestora encar-
gada de la propaganda y organizac ión 
del partido, compuesta del presidente, 
un vicepresidente, un secretario, un te-
sorero y diez delegados, y 
Quinto. Que todos los miembros del 
Comi té municipal tendrán asiento, co-
mo vocales natos, dentro de la Asam-
blea." 
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. ' 
¡Extraña situación laque crea 
esas resoluciones al señor V Y ' ^ S 
El corresponsal de La Discii 
sión la pone bien de relieve 
estas elocuentes frases: 
E l curso de la conversac ión con i 
doctor Frías , rne hizo convencer de 1 
gran influencia que en su án imo ejerc* 
el general J o s é Miguel Gómez , iníiueo0 
cia que sólo podrán oont raba lancear ] " 
estrechos lazos que le uneu á sus corre^ 
ligionarios de siempre. 
Veremos qué haco ahora que 
sus correligionarios do siempre lo 
abandonan. 
Sobre el asunto del expediente 
leemos en El Mundo: 
Con las reservas naturales del caso 
porque sólo se trata de rumores más ó 
menos fundados, d í cese que el Secreta-
rio de Goberuac ióu discurre respecto 
del expediente municipal y de la desti-
tución del Ayuntamieuto del siguiente 
modo: 
' ' E l d ía 12 de este me? por la Secre-
taría de Gobernac ión se le hizo saber 
al gobierno provincial que ó mandaba 
en seguida el expediente en el estado 
que estuviese, ó lo reso lv ía en el plazo 
de tros d ías que v e n c i ó ayer, día 15. 
Para el caso do recibir el expediente 
sin resolver y para el caso—tenido des-
de aquel entonces como posible—de que 
no remitiesen el expetiieute, la Secreta-
ría hab ía previsto la so luc ión deliniti-
va. 
L a ocupac ión del expediente por un 
grupo de Representantes, no altera en 
nada una de las soluciones previstas. 
Para el Eiecutivo el plazo señalado pa-
ra ayer, día 15, e s tá cumplido. ¿El ex-
pediente no ha sido remitido por el Go-
bernador p r o v i n c i a l í Puea el Ejecutivo 
debe proceder como si nada hubiera 
pasado, desconociendo eu absoluto los 
sucesos de antes de ayer. 
Con tal forma de criterio y teniendo 
á la vista copia total ó parcial del ex-
pediente, aunque no certificada, se es-
pora por aquellos que han hecho llegar 
hasta nosotros los rumores anteriores, 
que de un momento á otro sea conocido 
el decreto que gubernativamente resuel-
va lo proyectado. 
T a l vez con esos propós i tos esperaron 
en la Secretar ía de Gobernac ión la ter-
minac ión de la junta do Moderados, an-
T R i i S Í N m B L Í Ñ C O S 
d i í : i » c l a s e 
y d e t o d o s t a m a ñ o s , 
desde 1 a l o quilates de peso, sueltos 
1 montados eu joyas y Kelojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 ' 
C 675 1 A 
Vapores de travesía, 
r e p o r t e s d e g a t t a ( ¡ o 
' por el vapor a l e m á n 
J 3 L K T I D 1 1 5 S 3 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropóslto para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en la« mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los feñores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 669 A 1 
de B a r c e l o n a 
E L HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
de 5,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá F I J A M E N T E de este puerto el 18 
de Abril á las 4 fle la tarde DIRECTO para 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y .Barcelona. 
Estg yapor no M mm\\m 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atrar-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
•l^epétito (San José). 
Informarán sus consienatarioa: 
A. B L A A ' C H Y C O M P A M A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c €02 3! M 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C i s i a 
A N T E S D B 
A I T T O H I O L O P E Z Y C 
JE51 xrjEi ]p><3X-
¡ i m m m 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Faldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de ABRIL á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspotiaencia püblica. 
Acnaitc pasajeros y carga general, incluso ta-
fcaco para oícboí puertos. 
Recibe azocar, caffc y cacao en partidas £ fle* 
te corrido y con conocimiento directo par» . Vi-
go, Gijcn, Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
(erán nulas. 
be reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1S y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O K 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA 
s a l d r á para New Y o r k , C á d i z , B a r c e -
lona y G e n o v a 
el 30 de Abrí á las 12 del dia, llevando la 
corTcepondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsteroan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa cou conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
NTOT A Se aúvierte álos señores pasajeros 
±* \ J J. s\. qjjg en el muelle de la Machina en-
contrarán los vai)ores remolcadores del señor 
Bantainarlna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cace lat- diez basta las dos de la tarde. 
¿1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana, 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á loe cuales ialtaro esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de Es -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consignataria.—Informará 
su Consignatario. 
M . Calvo . 
OFICIOS N. 2?. 
C 680 78-1 A 
Vapores costeros.̂  
l i s o í m e s m m m m 
de 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de C á d i z . 
E l vapor espafiol 
C a p i t á n Subiflo 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril 
para los de 
Santa C r n z de la P a l m a . 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
Líis P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los mnellec de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r r o s H e r m a n o s & C a , 
12 A 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OOA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
J U E V E S , (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale ae la estación de Víllanue va á las 3 
de la tarde, para 
Colonia . 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) § las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
en 
Z U L . Ü E T A l O íbaios) 
c 682 78-1 A 
Todos los bultos de equipajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nÉmero del 
V a p o r e s C o r r e o s 
R O U T E 
D E L A -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Havibt irg A m e r i c a n L i n e ) 
fcaldrá sobre el 1' d e P 5 í v o C ? r i l ñ a ' H a v r e ' D c ) v e r v H a m l D u r g o , 
de MAIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
fceraAdomÍle ^ ' ^ * * * * * y ^ ^ ^ ^ ^ y ^ c í ^ Í n í ^ r e c e un trato es 
do ^ V i S ^ ^ x £ l ^ ¿ r ^ i ^ ^ ^ ^ libr« ^ gattos desde la Machina á bor 
ipresa. 
Pasaje en 3- cara Corüca $29-35 oro Esuaño 
Para cumplir ^ p n ! f ?!S55 ,IMP"e8to desembarco 
en el v"pcr"Sreou?ra?¿ t ^ S S ^ S ^ S S ^ Í ^ 22 de i^0810 fle DO * * * * * * * en la Casa Consignataria. «clarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
C c ^ A p ^ o ^ J ? ? ¿ t t S S *Cfda6e á 108 Heilbut y Rasch. 
C R53 Cable: Ü E I L B U T . ¡San Ignacio 6 4 , U A H A NA. 
1 A 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v ice-vers^ 
Vapores palacio para pasajeros 
con cóMas y amplias yentî as cámaras. 
Salidas de l a H a b a n a para N . Or leans 
(del muelle de l a Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Or leans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS-. 
P R E C I O S Ev-fi P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase « 35 
De la Habana á New Orleans en lí cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Et-tadoe Unidos 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de dertiao. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , 
é gente general y Consignatario, Obispo 49 
Telefono 402. 
C 563 •> 19 xaz 
D E 
i D E E E R 
8. en C . 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toííos los M\im á las doc5 M día. 
T A K 1 K A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
Fafajeen !• j 7.00 
Id. en 3; | j.33 
Víveres, ferré ería, loza, petróleos. 0-4) 
Mercancías j.gj 
D e H a b a n a a C a i b a r i é n y viceversa 
Pawiie en 1! iio-30 
Jd. en 3? 55.3, 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-4J 
Mercancía ^ Q.gQ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 2 3 
centavos t o r c i ó . 
E l earburo paga como mercancía 
Carea dsieral á Fleís Goitíííí 
Cien uegos 10.52 
Cruces 
Santaclara. . ^ Z . ^ Z Z Z Z Z Z . "o 75 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE Ta HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B K I L d e 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5. á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t a n a i n o 
(KOIO á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor JÜUA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , (so-
lo á l a ¡da) G i b a r a , B a r a c o a , G u a n t a -
namo (soto a la ida), Santiagro de C u -
ba, Santo Domingo , San P e d r o de 
Macoris , P o n ce, Mayagi lez y S. J u a n 
de P u e r t o R i c o . 
Vapor SAN JUAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , S a i n á , B a -
ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vuel ta t o c a r á a d e m á s en 
Puer to P a d r e . 
Vapor N U E V O H O R T E R A . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t a ñ a m o (solo á la ida) y Santiago 
de C u b a . 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A . • 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagrua de T á n a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . A la vuelta toca-
rá a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor gAN JÜAlT 
Día 80, á las 12 del día. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . S a m a , B a -
ñ e s , M&yari, B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A l a vue l ta t o c a r á a d e m á s en 
Puer to P a d r e . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DB TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle efe Caimanera y los de los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. cri C) 
c 678 78 1A 
GIROS DE L E T R A S 
G. Lawtoii M i ] G o i i a 
Banqueros,—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo 
cial atención. 
TransfereDcias pr el caito. 
c 677 78-1 A 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n iodos los m i é i í oles, por la HocHe, a l ternando, ele B a t a b a n ó p a r a 
Santiago a « «Julia, los vapores A N T I N O G K N IOS M f S Ñ E N D E Z v P U B I S IM 4. 
VÍÍÍVKl>CiON' f a c i e n d o escalas en C I E W P Ü K G O S , C A S I L D A , T U N A S . 
J U C A I i O , S A N T A C R U Z del S U R , M A N Z A N I L L O v E N S E N A D A í l O K \ 
L o s s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n tomar el t r en que sale á las 5 v 4 0 de la 
tarde del m i é r c o l e s <le la e s t a c i ó n de Vi l lanueva . J 
L a cargra se recibe d iar iamente basta las cuatro de l a tarde , menos lo-* 
martes , que solo se r e c i b i r á basta las dos. * menos ios 
Agente: A g u s t í n G u a s c h , O B I S P O 3 0 , entresuelos 
C 681 78-1 A 
J , á . BANGES Y COMP, 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y srira letras á corta y larĝ a vista sobre 
las principales plazas de esta- Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblo} 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M J U i (JA l ) ¡HB B 8 S 6. - H A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutas.—Comí)ra y 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principalea plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito; C-603 156m-l° Ab 
J. BALGSLLS Y COMP. 
(8. en d) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Balearas y Cananas. 
Agente de la Cúmpiñia de Seguros contra 
incendios. 
c2 188-lE 
8. O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D E I l B i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o*ró» 
dJ crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New York. NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Plorea» 
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gib altar, Bre" 
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bar» 
dooa, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroa» 
Iban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue ^os; «obre P* 
ma de Mallorca, Ibiza. Mahou y Santa üf oz i 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saitl 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinida a 
Cieníuegos, Sanoü Spiritus, Santiaro de Jaba 
Ciego de Avila, Manranilio, Pinar del Río, <ii 
büa Pnerto Príncipe j-Jxuevitia. 
c o79 78 1 A 
N . C E L A T S Y C o m P -
1 0 6 , A g u r , I O S , esquina 
rt A m a r g u r a . 
H a c e n pajro» por el cable, f a c l l i í * 0 
Oirtas de c r é d i t o y g iraa letr*»* 
_ ^ a corta v lurira vista, 
bonre Nueva York, Nueva Orleans, Varaof* 
México, San Juan de Puerto Rioo, Londroa, ra 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona» HamWgo, Itom» 
Ñápeles, Milán, üénova. Marsella, üavrd, ^ 
lia, Nantes, Saint Quintín. Dieppo, Touloui» 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aflioJ* 
zno Mbre todasl as capitales y orovinoia» a» 
E s p a ñ a ó l e la» C a n a n a s . 
¡ Z ú l e l o v O r > -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran ' J ^ ? , ! 
f.larga vista y dan cartas de crédito «>bre^flou 
lork.Filadeffia. New Orleans, San Pra*Q,*°Z 
Londies, París, Madrid, Barcelona y dem»so 
pítales y ciudades importantes de loi ^9;**íoa 
l nidos, México y Europa, "1 como sobre toa 
los pueblos de España y capital y pnerw» « 
México. HolUo* 
En combinación con los sefioras r.. »• " ^ 
& Co., de Nuev* York, reciben órdm^ P^.zl. 
compra ó venta de valorea 6 »ocl „2^tu«l 
bleeen la BoUa o a dicha lindad, cuyaao^"» 
clones •• reciben por cabla d iar iame^^ 
c 67í> 
tes citada, el jefe del despacho sefior 
Mora y Varona y el oficial del Nego-
ciado del Ayaotamiento señor Carino-
ua, los cuales se retiraron luego al salir 
ol senor F r e y r e Andrade de Palacio. 
A renglón seguido el mismo 
colega da esta nbticia: 
Eutre las personas muy relacionadas 
con el Municipio habanero, corren es-
t:is dos noticias: que de un momento á 
otro será destitatdo el Ayuntamiento y 
que será nombrado Alcalde en comi-
sión el concejal moderado señor Adolfo 
A r a g ó n . 
Menos mal si no le llevan la 
destitución al teatro, como hicie-
ron con el Doctor Gener. 
Pero no es de creer que llegue 
hasta ahí el encono de los mode-
rados. 
Ya no hay interventores. 
Lo que parece que hay es Pro-
videncia. 
Acabamos de decir que no hay 
interventores. 
lío aquí la prueba, tomada del 
mismo periódico: 
A y e r almorzaron en un restaurant de 
esta ciudad ol ministro americano Mr. 
Squiers y el presidente del partido li-
beral nacional y vicepresidente de Se-
nado señor Alfredo Zayas. 
í gnorámos si en esa oportunidad se 
habió del expediente municipal. 
No la ven ustedes? En ese al-
muerzo no intervino nadie más 
que los comensales y el camarero. 
Los ex-nacionalistas de San-
tingo de Cuba han publicado un 
manifiesto en que á sí mismos 
se dan el nombro de "conversos". 
Y luego, explicando la con-
versión, dicen: 
p E l partido Moderado es garant ía de 
orden, de paz, de progreso y de liber-
tad en nuestra tierra; el partido M o -
derado no es una creación ficticia, na-
cida al capricho de un hombre, sino 
fruto del patriotismo, la cu lminac ión 
de la obra revolucionaria, que, inicia-
da en los campos de batalla, había de 
asegurarnos la tranquilidad, el respeto 
rec íproco , el ejercicio de una vida fe-
liz en esta incomparable tierra de bie-
nandanzas. P a r a lograr todo esto, de-
manda el concurso del pueblo, la coope-
ración entus iás t i ca y franca de los ciu-
dadanos, sab iéndose de antemano que á 
los partidos no se va á realizar puntos 
de -vista exclusivamente personales, 
sino á obtener por la cooperac ión co-
lectiva el triunfo de las ideas m á s afi-
nes. 
Queremos hombres convencidos y 
desinteresados que estimen y defiendan 
como cosa propia, las cosas que afec-
ten á la patria; y sópase que al proce-
der de ese modo habremos honrado el 
esfuerzo t i tánico de nuestros mayores 
y la memoria de nuestros muestos ve-
nerandos en aras del ideal de la inde-
pendencia patria. 
Muy bueno eso de que á los 
partidos no se va á, realizar pun-
tos de vista personales. 
Pero ¡cuidado! que el colega 
est:i á dos dedos de pegar fuego 
á la iglesia en que acaba de en-
trar. 
Y la disciplina... 
A7 Comercio, de Cienfuegos, en-
cuentra deplorable el fusilamien-
to del expodiente. 
A propósito del asunto, es-
cribo: 
Ese acto es una lorura ó no hay otro 
ajganp que pueda asemejárse le en gra-
vedad. 
E s la revoluc ión misma. 
E s el poder legislativo rebe lándose 
contra el uoder ejecutivo y realizando 
actos de tuerza amparándose primero 
en la inmunidad parlamentaria; pero 
como esa inmunidad no puede ampa-
rar sino m o m e n t á n e a m e n t e , de ahí que 
quienes tal realizan, cuentan mejor que 
con las leyes, que ellos mismos atacan 
violentamente, con las masas ignaras 
que acaso hayan dispuesto. 
Poro ahora le toca su vez al G o -
bierno. 
Ahora veremos si al frente de la Na-
ción hay un Gobierno que merezca ese 
nombre. 
Si no lo hay, tendremos que dedi-
carnos á llorar la muerte de cuanto 
en este pa í s signifique ordeu^ progreso, 
tranquilidad, paz ó independencia. 
¡Sa lve Dios á Cuba! 
«Ahora veremos si al frente de 
la Nación hay un gobierno que 
merezca ese nombre»!... 
Pero ¿lo duda el colega y le 
viene apoyando? 
Pues ¿qu6 ha de hacer el go-
bierno sino su deber? 
¿No es moderado? 
Pues su primer deber es la mo-
deración. 
Para algo ha de servir un nom-




Tampoco le agrada á El Bepa-
hlicano Conservador, de Matanzas, 
lo ocurrido, porque dice: 
Ante la enormidad del atontado, pro-
cede que el gobierno aparezca como fir-
me sostén y garant ía de la tranquil idad 
públ i ca , del derecho conculcado y de 
la ley atropellada; y para ello no pue-
de ni debe prescindir de las m á s gran-
des energías , llegando hasta donde lle-
gar deber, en salvaguardia de esa tran-
quilidad, de ese derecho y de esa ley. 
Hacer lo contrario atraería sobre el go-
bierno las m is acerbas censuras. 
Apure hasta donde apurar debe las 
energ ías ; ya que se le reta temeraria-
mente, acepte y proceda en conciencia; 
haga amplio uso de los derechos que 
las responsabilidades que sobre él pe-
san le conceden, y tenga la seguridad 
del apoyo y del aplauso del pa ís . 
El país anda tan entretenido en 
aplaudir á la Vitaliani, á José 
Miguel Gómez, á Masó y á los 
moderados orientales, que puede 
que, de puro inflamadas; no le 
sirvan las manos para aplaudir 
energías. 
Y como ser, son necesarias. 
Pero hay que ver dónde. 
Y cuando un asunto está some-
tido á, los tribunales, es á la ley y 
no al gobierno á quien hay que 
pedírselas. 
A los gobiernos, en tales casos, 
no se Ies debe pedir más que pru-
dencia, mucha prudencia, muchí-
sima prudencia. 
De La Unión, de Güines: 
Son ranchas las enfermedades quede 
un mes á la fecha se están desarrollan-
do en nuestra V i l l a , siendo v í c t i m a de 
ellas, en primer término, los niños, de 
los cuales, desgraciadamente, han fa-
llecido varios. 
Oreemos que nuestro estado Sanita-
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B U E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina íí Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
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D I A R R E A S C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
F » A . F » 1 3 I > I L I ^ O S 
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^uran i n f a i l o i e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformes ó infecciosas - Catarro iniestinal - Pujos - Cólicos - Disenterít 
J a m á s f a l l a n , sea cualquiera la causa y origen d'jl padecimiento.--Siempre 
t r i u n f a n ^ jorque obran con más actividad que ningún otro preparada 
T 1 U P L E @J—1@ P L K A 9 ] - r - 1 0 V E R D A D E R A | 
L L 
d e l D r . J . OtA I l D A N O . 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concen/rflda á saturación, 
reúne en pequeño volumen mayor'riqueza de medicamento de modo que aventaia en ca-
lidad y economía á sus similareá, á los que supera an resultados, pues basta en la mayo-
ría de caaos UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, e s c r ó f u l a s , tu -
mores, himparoucs, eris ipela , easpn, s a r n a , !>ai pullido, anemia p a l ú d í -
CÍI, decaimiento, infartos del h í g a d o , h i d r o p e s í a s , l lagas, ú l c e r a s , r c u -
4 luatismo, í lu jos c r ó n i c o s y auomai ias p e r i ó d i c a s . , 
9 Líe venta FARMACIAS y DROGUEHIAS,—Depósito; AMISTAD 68. ¡ 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
EL TRUFO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los jnpo úeses triun 
fan de los rusos. ÍBú loque no se ha pen 
fiado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De nada 
servirían él talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo,-la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran óstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos ó 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefiimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobre todo 
la op^íí/í'c/YíS que, ténganlo presénte los 
extrenidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñ i miento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana núm. 112, esquina á Lamparilla, 
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rio deja mucho qne desear, y entende-
mos que al Gobierno toca una gran 
parte de responsabilidad. 
No hay Gobierno local en ninguno 
de sus ramos, y de esto viene lo otro, y 
no será e x t r a ñ o que á la hora menos 
pensada nos sorprenda ana epidemia. 
Damos la voz de alerta á la Secreta-
ría de Gobernación, y le ofrecemos 
acabados informes, por si quiere aten-
der las necesidades gü iñeras . 
O se nos atiende, ó nos morimos, se-
fior Secretario de Gobernación . 
, í/-11 Secretaría de Gobernación 
tieue hoy tantas cosas en qué 
pensar que no nos atrevemos á 
trasladarle esa queja. 
Pero la trasladamos á l a Junta 
Superior-de Sanidad que es la in-
mediatamente llamada á poner 
remedio al mal que se denuncia. 
Según un colega de Santa Cla-
ra, el gobernador de aquella pro-
vincia, D. José Miguel Gómez, 
se encuentra guardando cama 
desde hace días. 
Si ya no se hubiera encontra-
do en cama el día 14, cualqmVni 
creería que había enfermado del 
disgusto que lo causó al señor 
Estrada Palma lo del expediente. 
Esperamos qué no sea cosa de 
cuidado. 
Según La Lucha, la comisión 
masoista recientemente llegada á 
la Habana con la nueva de que 
el general Masó está dispuesto á 
ingresar en el partido que resulto 
de la fusión de villareños y na-
cionales, se halla muy bien impre-
sionada de las conferencias que ha 
celebrado estos días con los seño-
res Juan Gualberto Gómez, Ge-
neral Máximo Gómez, Rafael 
Fernández de Castro, Pelayo Car-
cía y Alfredo Zayas. 
^ C U E R V O Y SOBRINOS 
patente eet (agltsm r̂ 
i p lite lira§1 la n i m u m i t m 
C Ü E S V O Y S O B U I N O S 
C¿ K Í 1 o c » » o t j * d o :sr ^ o* 6 
Eeta caso ©fre«e al público m ^caerai ÍID ¿raa 
mrtido de bnilautes v a t l w * d« todoc tamaños, 
oandedoB ri© bril laim» «olitano, para ^efiors desde 
1 á 12 kiiatea. ei parf solhanos oara cab,ii/ero 
desde i á 6 küates, sortijas, h r i l í ^ e s da fantasía 
para señera, «specialmente foiisia mr.rqñeea, ¿ e 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 




U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s i r o s x c o n m á s . P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Porá más informes ocúrrase al infr^scrító Representante-General en la República de Cuba.a 
é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO %jd <JO JO ja ^ 
V . M . J fUILBE/, RE,PRJE.SF-NTAJMTYL G E N E R A L 
A P A R T A D O 54.7 AGUIAR-lOO, HABANA T E L E F O N O zas 
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M U C H A S Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
D E — 
S S ^ i s s c í o 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d e m á i me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómEgo, 
las acedías, aguas de boca, v ó m i t o s , la in-
digestión, las dispepsias, es treñimiento , 
diarreas y disentería, d latación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los l icores de mesa. 
E s de óxit.') seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
B A , sino que obra como preventivo, im-
p'fdien 'o con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años do óxi tos 
constantes. Exíjase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra B T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de E s p a -
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe-
cas No l lay Teniente Roy n ú m . 12; H a -
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá ó hijo, T te. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I f S K i m 
Novela historico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z T O . 
I íí? rortla. piiblionda prr la Casa Editor a! 
¿» Vorcci, se vende en ' La Moderna Po • 
t p,"C)bibpo 1Í;5.j 
(CONTINUA) 
—Desde hace mucho tiempo—dijo— 
yo sospechaba la verdad, desde mucho 
tiempo había adivinado por vuestra 
actitud y la de mi madre que ocul tábais 
un doloroso secreto. Y á pesar de todo 
esto, dudaba todav ía ; pero luego, el des-
pedir á los criados, algunas palabras 
cogidas al vuelo entre vos y mi madre, 
me lo confirmaron, lo ad iv iné , lo com-
drendí todo. Lo que sufrí en aquel d ía 
Dios sólo lo sabe, como Él só lo fué tes-
tigo de mis lágr imas , de mi desespera-
ción. Mi madre, el ídolo de mi infan-
cia, á la que adoraba y veneraba, era 
culpable. Vos, el amigo de mi padre, 
el hombre á quien yo estimaba más qne 
á todos, que yo cre ía tan grande, bue-
no y generoso, la habías perdido. 
Blanca ca l ló a n momento para no de-
J a r s e dominar porsu violenta emoción , 
miéntras ya exclamaba con acento de 
profunda angustia; 
—81... fuí nn infame, un miserable, 
pero la pas ión me v o l v i ó loco. 
—¿Y qué?. . . ¿acaso esto excusa vues-
tra e n I p a l — i n t e r r u m p i ó con í m p e t u 
Blanca.—Vos, más fuerte que mi ma-
dre, d e b í a i s haberos alejado... huir : ella 
os habr ía olvidado, habr ía llorado, 
rezado conmigo; y la pas ión que le tor-
turaba el corazón se habr ía desvaneci-
do con el tiempo, i Acaso no se puede 
imponer silencio al corazón cuando es-
tá más alto que el deber?... ¿Acaso no 
puede tratarse al amor como un dolor 
que feclmda el e sp ír i tu y le hace gran-
de? Miradme, duque: vos me h a b é i s 
juzgado hasta ahora como una nifía; pe-
ro yo en el modo do pen ¡ar, enel alma, 
era desde hace iempo una mujer; es-
cuchad mi confes ión; yo os amaba. 
Blanca había pronunciado estas pa-
labras con sencillez, naturalmente, sin 
cólera, sin rubor. 
Y o estaba asombrado. 
L a muchacha cont inuó con su mira-
da dulce, doblando la cabeza con inge-
nuidad, con afecto: 
E r a natural: desde nifía oía siem-
pre hablar de vos; recordaba vuestras 
caricias, los besos que me dabais antes 
de vuestra partida, por cansas para mí 
desconocidas. E r a feliz cuando mi pa-
dre rec ibía vuestras cartas en que ha-
blába i s de mí : mi pensamiento os se-
g u í a ; hablaba de vos con papá , y m a m á 
in terrumpía á veces mi conversac ión , 
P 
como si la importunara oir vuestro 
nombre. Entonces yo no c o m p r e n d í a 
nada. Transcurrieron algunos afios y 
á mí no me gustaban como á las otras 
muchachas, los juegos, los placeres pro-
pios de mi edad; habr ía tenido v e r -
güenza de ser feliz mientras vos en las 
cartas dec ía i s que l l evába i s una vida 
aislada, privada de afectos. Acompa-
ñ a b a á mi padre en todas sus excursio 
nes para poder hablar de vos. Y mi 
padre se entusiasmaba y era feliz a l 
ver que yo compart ía sus entusiasmos. 
Mientras Blanca se explicaba con 
una sencillez tan ingenua, yo me sent ía 
atormentado por l a angustia inefable 
de aquella reve lac ión , y las palabras de 
la muchacha me penetraban "en el cere-
bro como gotas de fuego. 
— Todos los d í a s , — c o n t i n u ó , — e s p e -
raba vuestra vuelta; h a b í a algo que me 
dec ía que vo lver ía i s , por m á s cine en 
vuestras cartas no di jórais nada, y aque-
lla noche, que á mi vuelta de una ex-
cursión con mi padre, os encontró en el 
saloncito con mamá, por poco me des-
mayo por la emoc ión d u l c í s i m a , suave. 
Me prometisteis no dejar por a l g ú n 
tiempo á París , y yo me a legré . Desde 
entonces v i v i r í a m o s una v ida común, y 
yo suponía que no hubiera mayor feli-
cidad. No me hab lába i s de amor pero 
me rodeába i s de amistosa *y pura con-
fianza, es tábais asiduamente á mi lado. 
Fuisteis mi maestro de dibujo y de m ú -
sica; compart ía i s conmigo estudios y 
recreos. n 
Cuando mi padre part ió yo lo sent í 
ene l alipa, pero mi dolor se t e m p l ó 
pensandó que vos es tábais cerca de m í ; 
anhelaba el placer de enconlrarrae en 
el paseo, en carruaje, en c o m p a ñ í a de 
mi madre y de vos, mientras la luna 
iluminaba los amplios prados y los es-
pesos bosques. Tenía el alma inundada 
do poesía. 
Me sent ía feliz teniendo en la m í a 
vuestra mano y la de mi madre, me me-
c ía en un presente alegre, sin pensar 
en nada, transcurriendo mi vida entre 
vos, mi padre y mi madre, los ído los 
que adoraba. 
Debo añadiros que algunas de mis 
amigas, al ver vuestra asiduidad, vues-
tra intimidad familiar, me saludaban 
jocosamente con el nombre do p e q u e ñ a 
condesa, pero en vez de ofenderme con 
aquella ins inuación, sonreía compla-
c iéndome, a b a n d o n á n d o m e á los atrac-
tivos de aquel puro y casto amor sin 
cálculos, sin re l lexión, con toda la em-
briagadora descons iderac ión de la feli-
cidad. 
Aquellos sueños de n iños deb ían te-
ner un despertar amargo y cruel. 
Los sulrimieutoa de mi madre h a b í a n 
comenzado y yo no c o m p r e n d í a la ra-
zón pero estaba inquieta. 
Una noche os h a b í a dejado sólo en el 
saloncito cou la mamá, a l lado de la 
ventana abierta. Quizá neos acordéis . 
I l a b í a i s apagado la luz porque la luna 
iluminaba toda la estancia. 
Y o h a b í a ido á coger flores al j a r d í n 
y v o l v í a de puntillas con la idea de ha-
ceros una broma. Os cito oslo hecho 
pueril, porque fué entonces cuando em-
pecé á sospechar. H a b í a entrado en el 
saloncito sin que os dierais cueuta y 
p e r m a n e c í a en la obscuridad, mientras 
á vos y á m a m á os iluminaba la - luna 
de lleno. 
Quise avanzar, pero quedó inmóvi l , 
como fija á la alfombra.... Vos h a b í a i s 
dejado vuestra sil la y os h a l l á b a i s sen-
tado en una banqueta á los p i é s de ma-
má. E l l a con sus brazos cofiía vuestro 
cuello; vuestras cabezas so confun-
dían y me pareció oir el rumor de 
un beso. 
No sé cómo no lancé un grito: no sé 
cómo l l egué á la puerta y sal í del sa-
loncito. L a s rodillas se me doblaban; 
un sordo ruido me zumbaba en los oi-
dos, un velo me ofuscaba la vista. 
Apenas tuve tiempo de llegar á mi ha-
bitac ión donde caí desvanecida en una 
poltrona. 
Blanca cal ló para tomar aliento y 
yo permanec í silencioso, anonadado 
moralraente por el dolor, por el espas-
mo, el sentimiento de mi vergüenza . , 
Blanca pasó un p a ñ u e l o por los ojos, 
por la frente, por los labios, luego con-
t i n u ó : 
—No era la pérdida de mis i lus io -
nes lo quo me desgarraba el corazón; 
no hab ía i s dicho nunca que me a m a -
rais y vuestra familiaridad conmigo 
no h a b í a traspasado los l í m i t e s de l a 
más correcta conveniencia; en vuestros 
besos paternales no había ni sombra de 
seducc ión , vos no me c o n s i d e r á b a i s 
más que una niña. No.. . no era la pér-
dida de vuestro amor lo que rae angus-
tiaba, sino la idea de la culpa de m i 
madre, de aquella criatura, madre dul-
cís ima, que yo creía la ún ica en e l 
mundo por sus excepcionales cualida-
des de madre; la idea de vuestra trai-
ción hacia mi padre, que h a b í a depo-
sitado en vos toda su amistad, su h o -
nor, su devoc ión 
Estos pensamientos eran horribles, 
mo desgarraban el corazón. Os perdo-
nara si me h u b i é s e i s herido á mí sola, 
pero no podía perdonar el d a ñ o quo 
hac ía i s á mi padre, ausente. 
Me parec ía qije comet ía i s un asesi-
nato, el peor de ' los asesinatos, el qne 
no mata el cuerpo, pero envenena el 
alma. S i mi padre lo hubiese sabido 
habría muerto, muerto de vergüenza , 
de dolor." E l que adoraba en mi ma-
dre, que la h a b í a erigido un altar en 
su alma, que estaba orgulloso de verla 
llevar su nombre, que s e n t í a por el la 
respeto, amor, venerac ión ¡ah! era 
preciso á toda costa que mi padre igno-
rase el horrible secreto. 
D I A R I O D E L A M A R S W A — M i i é n ds l a m a ñ a n a . - •Abril 18 de 1905. 
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M I ARR AfFAftAT i unns GÜCHARAPAS para que cedan inmediatamente la TOS y CATARROS por rebeldes que sean 
L ñ i l i l A u A v i L l j ( ¡ - tr iuWito: 1=5 T O X j - A . O O , F a r m a c i a y D r o g u e r í a S l a t Z X J ' X L l l é t X l . n ' P r c i 'lo: 
C o m p r a n d o S F I S f r a s c o s ^ T O cts. p lata c a d a uno 
A esos comisionados se hai 
unido los que residen en esta ca-
pital señores Enrique Collazo 
Diego Taraayo y Joaquín Oro } 
los llegados el domimro «p-ñom 
Godwav Maceo y Manuel Estra-
da. 
Mañana se reunirán ios ma 
soistas de la Habana para nom 
brar delegados ante la comisión 
fusionista. 
Del candidato que unos y otro-
tienen para la presidencia toda-
vía no se dice nada. 
Pero es un secreto á voces. 
Consejo de Sec ie t i i r i o s . 
Más de tres horas estuvieron reuni-
dos ayer en Consejo extraordinario con 
el señor Presidente de la Repúbl i ca 
los Secretarios de Despacho, y aui 
cuando á su salida de Palacio se ma 
nifestarou éstos muy reservados, nos 
oíros podemos asegurar que la mayor 
parte del tiempo que duró la reunión 
io invirtieron en tratar de los asunto> 
de actualidad. 
B E N D I C I O N P A P A L 
L a Santidad y grandeza de los d ía -
de la Semana Mayor exigen de -Nos 
vv. hh. é hh. míos que llamemos la 
atención de vosotros, para que se cele-
bren con toda la piedad y recogimiento 
que piden los recuerdos de los grandes 
misterios que en ella se conmemoran. 
Nos aprovechamos esta oportunidad 
para felicitar á todos los habitantes d* 
esta culta y catól ica ciudad, por haber-
se dignado el pasado afio atender nues-
tra súpl ica , que reproducimos ahora, 
de abstenerse del uso de coches y ve 
h ícu los públ icos durante los d ía s del 
Jueves y Viernes Santos, sobre todo 
mientras se venera la Sagrada Forma en 
los monomentos levantados en todos los 
templos por la Tglesa santa, en recono-
cimiento á su Divino Esposo por el divi 
no don de la Eucarist ía . 
Nos esperamos de la misericordia del 
Señor, poder asistir á los divinos oficios 
que tendrán lugar eu nuestra Santa 
Iglesia Catedral, celebrando de medio 
Pontifical el Domingo de Ramos, Jue-
ves y Viernes Santos en la forma qne 
prescriben las Sagradas Rúbricas . E l 
Domingo de Pascua celebraremos, Dios 
mediante, solemne Pontifical, conce-
diendo en uso de las facultades otorgadas 
por Nuestro Sant í s imo Padre P í o X . 
por su breve Quemadmodum de 15 de 
Septiembre de 1903, Bendic i c ión P a p a l 
é Indulgencia Plenaria á todos los fieles 
que asistan al acto solemne de la ben-
dic ión y, habiendo confesado y comul-
gado, rogaren á Dios Nuestro Sefíor por 
las necesidades de la Iglesia, paz y con-
cordia entre los pr ínc ipes cristianos, 
ex t i rpac ión de las herej ías y convers ión 
de los pecadores. 
E u nuestra residencia episcopal de la 
Jlabana, festividad del Domingo de 
Ramos de 1905. 
+ P E D R O , Obigpo de ¡a Rabana. 
O B I S P A D O D E L A . H A B A N A 
SECRETARIA 
E l I lustrisimoy R e v e r e n d í s i m o señor 
Obispo Diocesano, eu vista de las repe-
tidas súpl icas que le han dirigido va-
rios señores Curas Párrocos , para que 
dispense la asistencia de algunos seño-
res Sacerdotes á la consagrac ión de 
Oleos, por la necesidad que tienen de 
sus servicios para los Divinos Oficios, 
ha tenido á bien disponer qne en las 
parroquias de la ciudad se anticipe su 
ce lebración á las siete y media; en cam-
bio S. S. í. hará el sacrificio de comen-
aar el Solemne Pontifical á las nueve 
de la mañana. 
L o que se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, A b r i l 17 de 1905. 
Severiano Sainz. 
Se comunica por este medio para ge-
neral conocimiento de los fieles, que el 
domingo 23 de A b r i l , d ía de Pascua, 
Bale el Jubileo Circular de la Iglesia 
del Santo Angel y pasa por turno el 
siguiente dia, á la parroquia del Santo 
Cristo. 
Habana, A b r i l 15 de 1905. 
Severianno Saviz, 
Secretario. 
011 • i CUPO. 
E l decano de los e spaño les de Cien 
negos, único superviviente de los fun 
ladores del Casino Españo l de aqueH; 
iudad, presidente de honor de la Co 
tnia Española y que llevaba m á s d» 
TO años de residencia en la Per la d» 1 
ha fallecido ayer en la Habana, 
i los 83 años de edad, rodeado de aten-
iones y cariños . 
E l Sr. del Campo había venido á 
a capital á ver si reponía su que 
nrantada salud. 
Su cadáver, cuidadosamente emba í 
samado por los doctores T r é m o l s , Be 
rancourt y Laguardia, será traslado ; 
Cienfuegos. E l lallecimieuto de doi 
i uan del Campo será muy sentido ci 
iquella ciudad. 
Nos asociamos á la pena de sus den 
dos y amigos, y les enviamos la exprc 
áióu de nuestro pésame . 
M i C A M A R A S 
S E N A D O 
A las dos eu punto de la tarde 8< 
sentó el presidente del Senado en la si 
!la presidencial. 
Cinco minutos de espera y llamad, 
reglamentaria á los Senadores que n< 
aparec ían por ninguna parte. 
A las dos y cinco minutos, como s< 
había acordado en la sesión del viernef 
úl t imo, el Sr. Presidente l e v a n t ó la se-
sión. No hab ía quor um. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A y e r concurrieron á la Cámara 31 
Representantes. 
E l señor Gonzalo Pérez, que o c u p ó Va 
presidencia por hallarse ausente el se-
ñor García Cañizares, abrió la sesiói 
con ese número , disponiendo la lectur;, 
del acta de la anterior. 
E l señor Cardenal so l ic i tó la palabn 
paia una cuest ión de orden, contestan 
dolé el Sr. Gonzalo Pérez que se la con 
cedería después de la lectura del acta. 
Acto seguido los señores Betaucourt 
M'anduley, Duque Estrada, Gut iérrez d< 
Celis, Poveda y Díaz , se ausentaron del 
salón. 
E l señor Cardenal mani fes tó que no 
había quorum para aprobar el acta y e1 
señor Gonzalo Pérez i n v i t ó á los Re 
presentantes que acababan de ausentar-
se, á que volvieran al salón. 
Dichos Representantes, que se halla-
ban en el salón de conferencias, no ac 
cedieron á la inv i tac ión del señor Gon-
zalo Pérez. 
E l sefíor Campos Marquetti pregun-
tó al señor Cardenal qué n ú m e r o de 
Representantes constituyen el quorum 
Dolz, respondiéndole el interpelado 
que 32. 
E l señor Gonzalo Pérez afirmó que 
en el estado actual do la Cámara 31 Re-
presentantes constituyen quorum lo que 
negó el señor Cardenal. 
Se pasó lista después y no h a l l á n d o s e 
presentes más que 27 Representantes, el 
Sr. Gonzalo Pérez declaró que no podía 
celebrarse sesión por falta de quorum. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a » 
v a y a á S a n K a í ' a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í í r a t o s . 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano México 
embarcó el sábado 15 para Nueva 
Yorlc, nuestro particular amigo el se-
ñor don Manuel A . Cifuentes, sobrino 
del que también lo es nuestro y muy 
afect í s imo el señor don R a m ó n de igua-
les apellidos. 
E l apreciable caballero realiza este 
viaje representando en E u r o p a y los 
Estados Unidos la respetable fábrica 
de tabacos Partagas, propiedad de los 
señores Cifuentes, F e r n á n d e z y Com-
piiflía. 
Lleve feliz viaje. 
SESION MiXICIPAL 
D E A T E E 17 
P r e s i d i ó el Alcalde, doctor O ' F a r r i l l , 
actuando de Secretario el doctor Seca-
des, 
Se »probó el acta de la ses ión a n -
terior. 
oc acordó pedirle autor izac ión al Se-
cretario de Hacienda para abonarle al 
Procurador Sr. Sarrain las cantidades 
qne se le adeudan, como honorarios de-
v é n g a l o s en los juicios establecidos por 
i .k.yuntajniento. 
De conformidad con lo informado 
por el Arquitecto, se acordó ordenar la 
lemol ic ión de la casa en construcc ión 
Santiago núm. 10, por no ofrecer ga-
rantías de estabilidad sus paredes. 
A propuesta del señor Guevara se 
icordó crear desde el 19 de Jul io p r ó -
ximo una x)laza de Médico A u x i l i a r del 
director de los Servicios Sanitarios 
Vínnicipales y otra de ordenanza del 
Alumbrado públ ico . 
Se concedió autorización al sefíor 
Echarte para instalar un anunciador lu-
nínico en la azotea del Teatro N a c i ó -
ial. 
So despacharou otros expedientes de 
poca importancia y se l evantó la ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
M E J O ' P R O V I N C I A l T 
A la sesión ordinaria colebrada ayer 
oor este organismo, asistieron los seño-
res Valdós infante, Foyo, Viondi . Ca-
nejo, Asbert, H e r n á n d e z Mesa, Aguiar, 
l'érez García, Cartañá, Rosa, Rey na, 
A riza y Ramos Merlo, pres id i éndo la 
d Dr. Hoyos y actuando de Secretarios 
ios señores Aya la y Casado. 
Le ída el acta de la sesióu anterior, 
. ué aprobada. 
A propuesta del señor Foyo se acor-
dó convoear á ses ión extraordinaria pa-
ra el p r ó x i m o jueves, con objeto de re-
visar el acuerdo adoptado ú l t i m a m e n t e 
referente á contribuir el Consejo con 
determinada cantidad á la suscr ipc ión 
iniciada por la sociedad ''Santa Ceci-
lia''" del Camagüey , para levantar una 
¡istatna al general Ignacio A g r á m e n t e . 
D e s p u é s se d ió cuenta de una comu-
nicación del Consejo de Pinar del Río, 
participando su const i tución, s e g ú n el 
ú l t imo Decreto Presidencial. 
L a lectura de esta comunicac ión fué 
para los consejeros del partido Liberal 
Nacional como una corriente e léctr ica 
aplicada á un polvor ín , y d ió pretexto 
para que algunos do ellos se despacha-
ran á su gusto contra el Ejecutivo de la 
Nación y su Gabinete. 
F u é opinión general entre los conse-
jeros del partido Libera l Nacional, que 
no estando legalmente constituido aquel 
Consejo, no d e b í a tomarse acuerdo ofi-
cial alguno ni darse por enterado, ni 
contestarle por cortesía, pues con ello 
vendría á darse á dicho organismo una 
validez de que carece. 
Combatieron rudamente la constitu-
ción los señores Cartañá, Ramos Merlo 
y Reyua, y la defendieron los señores 
Camejo, Rosas y Casado. 
Durante el debate se hicieron varias 
proposiciones, pero ninguna pudo ser 
tomada en consideración por haber pa-
sado la hora reglamentaria y haberse 
suspendido la ses ión . 
NECROLOGIA. 
Tras larga y penosa enfermedad su-
frida con cristiana res ignac ión , entregó 
ayer su alma á Dios la respetable seño-
ra doña E l v i r a Taraayo de Tamayo, 
hermana de nuestros estimados amigos 
los señores don Priscil iano y don Jorge 
de iguales apellidos, empleado en la 
adminis trac ión y Repórter , respectiva-
mente, del per iód ico L a Lucha. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia la expres ión de nuestro 
más sentido pésame . 
E u la pasada semana dejo de existir 
en el T u l i p á n la bella y distinguida 
señori ta Amel ia Hernández , v í c t i m a 
de una fiebre infecciosa que en pocos 
días acabó con su lozana juventud. 
Descanse en paz la infortunada Ame-
lia y reciban nuestro pésame más sen-
tido sus familiares, especialmente su 
amante y desconsolada madre y su tio, 
nuestro amigfo y compañero don Carlos 
de la To re v García. 
N u e v e N a c i o n e s 
Usan ahora el Liquozone. '¿No quiere V . probarlo gratis? 
. Millones de personas de nueve nado-
des diferentes usan el Liquozone constan-
temente. Algunas lo toman para resta-
blecer, y otras para conservar su salud. 
Algunas para curar enfermedades micró-
bicas, otras como un tónico. Jamás me-
dicina alguna fué usada más extensa-
tnente. E n todas partes hay personas 
que toman el Liquorone; sus vecinos y 
amigos están entre ellos. Y la mitad de 
las personas que encuentre, donde quiera 
se halle, conocen á alguno á quien el L i -
quozone ha curado. Si necesita asisten-
cia, sírvase preguntar á cualquiera de los 
que usan el Liquozone lo que este hace. 
No tomen ciegamente medicinas para lo 
5tie est«« uo pueden curar. Las drogas 
lamás matan los microbios. Por su propio 
bien, infórmase del Liquozone; y enton-
ces permítanos le regalemos una botella 
para que lo pruebe. 
Pasamos $100,000 
Por los derechos del Liquozone en 
América y otros paises. Hicimos esto, 
después de ensayar durante dos afios el 
producto por medio de Médicos y Hospi-
tales; después de probar en millares de 
casos diferentes, que el Liquozone des-
truye la causa de cualquier enfermedad 
micróbica. E l Liquozone ha sido por 
•nás de 20 años objeto de constantes estu-
dios científicos y químicos. No se hace 
mezclando drogas ni con alcohol. Sns 
virtudes se derivan solamente de gases, 
mayormente gas oxígeno, por un proceso 
que requiere 14 dios, y el empleo de in-
mensos aparatos. E l resultado es un lí-
¿quido que hace lo qne el oxígeno. Es 
un alimento para la sangre y los nervios, 
í r * . esencial en el mundo par* V. E x - . 
é^uij vitaliza, y purifica. En un germicid*9 
tan cierto, que publicamos en cada botella 
una oferta de $r ,00o oro, por el gérmen 
de cualquier enfermedad que no pueda 
matar. La razón ea que los gérmenes son 
vegetales; y el Liquozone, obrando como 
un exceso de oxígeno, es mortal á toda 
materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio de matar los 
microbios en el cuerpo, sin matar tam-
bién los tejidos. Cualquier droga que 
mate los gérmenes es un veneno, y no 
puede tomarse interna. Todos los Médi-
cos saben que las medicinas son ineficaces 
en cualquier enfermedad ocasionada por 
microbios. 
Enfermedades flicróbicas. 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en esta» 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han Eido destrnidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
eeU debe tennmar, y para siempre. Seto 
es inevitable. 
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Todas l«s enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda inflaraación, t*do catarro, todas las 
enfermedades contagiosas, todos los resultados 
de envenenamiento ue la sangre. 
Bn debilidad nerviosa el Liquoxone obra como 
ua reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna 
droffa puede hacer. 
Gratis una botella de 50 
centavos oro. 
Sí V. necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali* 
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es ua regalo que le hacemos para conven* 
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, v lo que hará. En justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
£1 Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am, 
A s u r a s v a r i o s . 
LOS L I B E R A L E S BN PALACIO 
Los senadores señores Zayas y Re-
cio, y el representante señor Castella-
nos, acudieron ayer tarde & Palacio y 
corannicaron al señor Presidente de la 
Repúbl i ca qu« la Coal ic ión L ibera l 
reunida ayer en el Senado, h a b í a acor 
dado redactar una e x p o s i c i ó n de heclios 
explicando las razones que tuvieron ya 
ríos representantes de su comunic iór 
po l í t i ca para llevarse el expediente del 
Ayuntamiento; habiendo participad 
también, que es grande la alarma qu 
existe, por haber llegado á conocimien 
to del p ú b l i c o el propósi to qne tiene el 
Gobierno de tomar ciertas medidas con 
el Municipio de la Habana. 
E l seSor Presidente de la R e p ú b l i c a 
les contestó , s egún nos informó el seílor 
Castellanos, qne le estrafíaba lo que le 
anunciaban referente al Ayuntamiento 
acerca del cual nada se h a b í a acorda 
do; que era verdad que el Gobierno se 
preponía fiscalizar la gest ión de todos los 
Ayuntamientos de la Repúbl i ca , ajns 
táudose para ello á las leyes vigentes 
siendo su propós i to que uno de los pri 
meros fiscalizados fuese el Ayuntamien 
to de la Habana, por lo que se hab ía 
recomendado al Gobernador provincial 
la pronta terminac ión del expediente 
qao se le formó tiempo ha; pero como 
el señor IsTuñez nada hacía encaminado 
á cumplir lo que se 1c había ordenado, 
la Secretaría de Gobernación p i d i ó el 
expediente para resolverlo, resolución 
quo podía asegurar sería ajustada á la 
Ley, de la cual ha procurado no sepa-
rarse jamás , pudiendo probar sin gran-
des esfuerzos que ama la R e p ú b l i c a 
como el que más, procurando que sus 
leyes se cumplan de una manera hon-
rada, por cuyo motivo así como les 
aseguraba que el Gobierno nada ha 
resuelto, añad ía que la resolución que 
se dicte estará basada en la ley. 
Los señores Castellanos, Zayas y Re-
cio, antes de abandonar el sa lón Presi-
dencial, rogaron al Jefe de Estado que 
no olvidase nunca que antes que hom-
bre pol í t ico de un partido, era el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a ' d e Cuba; pro-
met iéndo le por ú l t imo , hacerle entrega 
hoy de la expos i c ión á que nos referi-
mos al principio. 
COMIERON E N PALACIO. 
Invitados por el sefior Presidente de 
la R e p ú b l i c a comieron en ayer en Pa-
lacio el Ministro de Cuba en Méjico, 
señor García V é l e z (don Cárlos ) y el 
Administrador de la Aduana de Cien-
fuegos, don Juan Manuel Quirós . 
L A RECAUDACIÓN M U N I C I P A L 
L a existencia en Caja en el d ía de 
ayer era de $262,510-35 cts. 
LA C A L L E DE SAN JOAQUÍN 
Algunos propietarios y honrados ve-
cinos de la expresada calle han diriri-
do una instancia al señor Secretario de 
Obras P ú b l i c a s p i d i é n d o l e el arreglo 
de la que es hoy intransitible por los 
numerosos baches, lagunas y atollade-
ros, no obstante ser de muy creciente 6 
ineludible tránsito . Son ya muchas las 
instancias y reclamaciones que se han 
hecho acerca ríe lo mismo s in resultado 
favorable. 
E n dicha solicitud resalta el siguien 
te párrafo: 
" A d e m á s , como que la es tac ión de 
las lluvias está encima, esos charcos 
casi infranqueables, ese fango pesti 
lente, la abundancia de mosquitos en-
gendrados por la humedad y por los 
grandes calores del sol, y otros mu 
chos detalles repulsivos que ser ía su 
pérfluo poner de relieve, atraerán en 
fermedades contagiosas como fiebres 
pa lúd icas , escarlatina, viruelas, &. &. 
?UERTE 
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Mi «nfenuedad es 
Nunca ha asado el Liquozone; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 60-
centavo* oro, lo tomaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien clara 
A cualquier Médico 4 Borpital ene aún no 
est« usando el'Liquozone. tendríamos mucho 
gu«to «a vJUtAr«io pv« «A^eayo. 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I I Í O S 
CoTv.uItae de 12 á a—Industria 120A. esqui-
na á San Misruel.—Teléfono 1262. G 
L e c h e y C r e m a p u r a s e c o n s i -
g u e u s a n d o l a 
C R E M A E V A P O R A D A 
MARCA 
H I C H L A N D 
Sustituye vemajosamente la 
leche 7 la crema fresca en to-
das partes donde esta encuen-
tra aplicación. 
Es el mejor ALIMENTO 
para los NIÑOS. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y b o d e g a s . 
C-711 30-11 Ab 
Por tratarse de una rec lamación mny 
fnndada y pertinente es de esperarse 
sea atendida á la mayor brevedad. 
TOMA DE POSESION 
Nuestro antiguo y muy querido ami-
go el ilustrado abogado D. Manuel del 
Barrio y Llorens, nombrado reciente-
mente Kegistrador de la Propiedad de 
San Cristóbal, nos comunica que ha to-
mado poses ión de dicho cargo. 
A l felicitar al Sr. Barrio lo hacemos 
también á cuantos vecinos de San Cris-
tóbal tengan que necesitar de sus servi-
cios como Kegistrador, pues conocidas 
son la competencia y la caballerosidad 
de nuestro joven amigo. 
E L SEÑOR PORRAS 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta] redacción la visita del conocido 
periodista sud americano don Juan 
Porras Vega, que ha colaborado en 
importantes per iód icos de esta I s la y 
que ú l t i m a m e n t e figuraba como redac-
tor de nuestro estimado colega E l Co-
rreo Español, de Sagua. 
E l señor Porras piensa establecerse 
en la Habana. 
Sea bienvenido. 
NAUFRAGIO 
E l Alca lde Municipal de .Tánico par-
ticipa al Gobernador provincial haber 
naufragado el d ía 12 freute á " L a s Ca-
letas", la goleta denominada E l Paque-
te de Jaruco, que había salido de aque-
lla rada el d ía anterior. 
E l barco se deshizo totalmente con-
tra las rocas, p e r d i é n d o s e todo su car-
gamento, pero se cree que la tripula-
c ión se haya salvado. 
E L SEÑOR BUSUTIL 
A los fines que usted indica, hemos 
dado traslado de su carta al doctor 
Delfín, quien seguramente tendrá en 
cuenta sus indicaciones. 
PLANTA ELECTHICA 
Por reso luc ión del señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , ha sido autorizada la 
Sra. María de la Encarnac ión Diez 
de Ulzurrun, V i u d a de Ruiz de Gamiz, 
para instalar una planta e léc tr ica en 
Casa Blanca. 
ESCRIBANO TNTERIÍTO 
Se ha nombrado á don R a m ó n Aedo 
para que interinamente s i r v a la plaza 
de Escribano del Juzgado de primera 
instancia ó instrucc ión de Colón, en lu-
gar de don Francisco A . Pujol , que se 
encuentra en uso de licencia. 
JUKCES MUNICIPALES 
H a n 8Ído nombrados Jueces Munici-
pales de San J o s é de los Ramos y Jo-
vellanos, respectivamente, don Ladis-
lao H e r n á n d e z y don J o s é de Jesu, 
Gay. 
T a m b i é n ha sido nombrado Jaez Mu-
nicipal Suplente de -Cabezas, don Lo-
renzo Mendoza Montesinos. 
CONCEJAL 
H a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Cienfuegos presentó don Domingo U r -
quiola, nombrándose en su lugar á don 
N i c o l á s Ramos. 
AUTORIZACIÓN 
E l señor don Basilio Sansón nos co-
m í m i c a el haberle sido concedida (con 
fecha 27 de Marzo del presente afio) 
por el señor Presidente de la R e p ú b l i -
ca de Cuba, la autor izac ión de estilo 
para el d e s e m p e ñ o del cargo de Agente 
Consular de China en Cárdenas , Colón 
Jovellanos y Corral-Falso. 
DE GOBERNACIÓN 
Nombrando Administrador de Corre-
os de Casanoria, a l s e ñ o r don Juan 
Dorta. 
Aprobando la cesant ía del conduc-
tor de Correos señor don J o a q u í n 
Amuedo R e d i ñ o . 
Aceptando la renuncia del Jefe local 
de Comunicaciones de Santa Cruz del 
Sur, s eñor don Ignacio Boudet Ruedas, 
y nombrando para sustituirse a l sefíor 
don Juan Vega Rodrígez . 
Declarando cesante al Administra-
dor de Correos de Pozo Redondo, sefíor 
don Francisco Alvarez y nombrando en 
su lugar al señor don T o m á s Cordova 
Alfonso. 
Aceptando la renuncia del Adminis-
trador de Correos de Alto Cedro, sefíor 
Wi l l ian H . Burger, y nombrando para 
dicho cargo, al señor don Ignacio Ibar-
zabal Torres. 
Aprobando el expediente del S a r -
gento de P o l i c í a sefior César Arangu-
ren, para su ascenso á teniente. 
Concediendo quince d í a s y un mes 
de licencia á los vigilantes de po l i c ía 
señores don Francisco Alvarez , don 
José Rodr íguez y don Herminio Ro-
dr íguez J i m é n e z respectivamente. 
Confiriendo el empleo de Capitán df 
la Guardia Rural , al Teniente don Jo^ 
quín Maza Melendez y el de Teniente 
al Subteniente señor don Ju l io Saugui-
ly Echarte. 
U n S u s t i t u t o d e l A c e i t e d e C a s t o r 
Castoria se adapta particularmente á los párynlos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite de Castor. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y. ) 
fLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» HESTER A. YAREROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
< Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Brodevick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, New York City. 
se encuentre en 
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Obra de primera. 
F ianza por el fiel cumplimieate dé 
nuestros contratos. 
Verdadera sat is facción á los propie-
tarios. 
S i V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y a l g ú n dinero, nosotros 1^ 
prestaremos el remanente con un interés módico . 
c 672 1 A 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — de l a m a ñ a i i c i . — A b r i l 1 8 d e 1 9 0 5 . 
r 
i . i e r a di n i 
Sr. Director del D Í A E I O D E L A MA.-
E I N A . 
ArgamasiUa 23 de Marzo de 1905. 
Coincidiendo con los momentos en 
que el mundo de las letras se dispone á 
celebrar el centenario del Quijote, ha 
sido destruida por las llamas la casa en 
que, s egún tradic ión muy discutible'y 
discutida, estuvo preso Cervantes y en 
la que escr ibió gran parte, si no el todo, 
de su obra imperecedera. 
T r a s l a d á n d o m e á esta vi l la, vecina 
del tortuoso Guadiana, he querido pre-
senciar los estragos del incendio y re-
coger, para trasmitir al D I A R I O D E L A 
H A K I N A , informaciones imparciales de 
estos sencillos vecinos que, eoucediendo 
á la tradic ión mayor crédi to que á los 
datos h i s tór icos de que hoy disponen 
los eruditos, se encuetran contristados 
ante las ruinas de un edificio que por 
propios y e x t r a ñ o s fué venerado y que 
consideraban como un verdadero monu-
mento nacional. 
Cuando en la m a ñ a n a del 21 del co-
rriente mes el vuelo precipitado de las 
campanas de esta iglesia llevaba al ve-
cindario la voz de alarma y el anuncio 
del fuego, negras columnas de humo é 
intensas llamaradas sa l ían por el tejado 
de la casa. Nadie cu idó entonces de i q -
dagar el origen del incendio, ni aun si-
quiera la posibilidad de que a lgún ser 
humano pudiera correr peligro dentro 
de las cerradas puertas y rejas del ca-
serón que ardía. L a única preocupación 
era impedir á toda costa que el fuego 
destruyese la casa de Medrano, la casa 
de Cervantes, la casa del "Quijote11, que 
con estos tres nombres es aquí conoci-
do el venerado edificio que estaba en 
riesgo de desaparecer para siempre. 
Hombres, mujeres y niños, todos se dis-
putaban llevar un cubo de agua, favo-
recer el funcionamiento de las bombas 
6 trepar al tejado para dirigir mejor las 
mangueras y ver de salvar en todo lo 
posible aquel ü n i c o tesoro de sus glo-
rias locales. ¡IniUilea fueron los esfuer-
zos! Pocas horas después , só lo queda-
ban entre los cascotes, lodo, maderos y 
cenizas, cuatro agrietados muros sobre 
el sót ano en que se supone que habitaba 
Cervantes cuando escr ib ía el Quijote. 
E l duelo en este vecindario es hoy 
tan profundo como pudiera serlo el de 
Granada al d ía siguiente del derrumbe 
de la Alhambra, ó el del Escoria l des-
p u é s de incendiado el Monasterio; y 
¿quién en tales circunstancias se atreve 
á entrar en averiguaciones respecto al 
fundamento que pueda tener la voz del 
pnehlol ¿ Q u i é n , al ver calcinados por 
el rayo los respectivos árboles á cuyo 
pie se supone que descansó la Virgen 
en su huida á Egipto, l loró su desastre 
H e r n á n Cortés ó so dijo en la Habana 
la primera misa, es capaz de herir, á 
t í t u l o de erudic ión , los sentimientos po-
pulares, diciendo: "no; no fueron esas 
las ramas buscadas por San J o s é para 
cubrir de sombra el cuerpo del N i ñ o -
Dios"; "no; no ha sido ese el árbol de 
Ja noche triste11; ni esa es la ceiba en 
que improvisaron su altar los acoropa-
fiantea de Colón 1" 
H a y que velar la luz de la inflexible 
His tor ia cuando sus rayos no ofrecen 
convergencia sobre el único -punto que 
una gloriosa tradic ión pone de mani-
fiesto y de relieve; y, después de todo, 
con razón ha dicho el distinguido escri-
tor Mariano de Cáv ia que si en Arga-
masilla no estuvo "la cuna del libro, a l l í 
vemos todos la sonada patria del hé-
roe1 1. 
Sea cual fuere el crédito que esta tra-
d ic ión merezca, lo cierto es que en esa 
casa, destruida hoy por las llamas, se 
hicieron en 1863, bajo la dirección del 
eminente l iterata don Juan Eugenio 
Hartzembusch, las tres ediciones del 
Quijote (una en papel de hilo superior, 
otra en papel de hilo corriente y otra 
en papel marquil la) que m á s han cir-
culado en nuestros días y que tanto re-
nombre dieron á la empresa editorial 
de .Rivadeneira. 
LosCiGiRRttlOSillOSileGRiaAilLTyC1' 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Inaomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS, 8, rué Ylvlenne.y todas las Farciaclas 
De esa oasa, conocida con el nombre 
de Medrana — apellido de su poseedor 
en fines del siglo X V I , ha dicho Hart-
zembusch lo siguiente: ;'Maltratado y 
ruinoso el corredor que da vuelta al pa-
tio, lo d e m á s de la fábrica subsiste du-
radero. P á s a s e del patio cruzando el 
corredor, á un sótano dividido en dos 
pisos: al primero comunica luz, aunque 
poca, un agujero que da al soportal del 
corredor, y parece abierto moderna-
mente; rec íbe la también por el vano de 
la parte auperior de la puerta, que tie-
ne unos palos verticalmente puestos co-
mo hierros de verja; el piso inferior 
aún goza menos luz, porque se la per-
mite e scas í s ima una ventanilla ó respi-
radero que da á la calle y descansa en 
la l ínea del suelo. D í c e s e que estuvo 
Cervantes arriba; casi á obscuras hubo 
de hallarse, y a le tuvieran preso en lo 
más hondo, y a en lo profundo de la 
cueva. Bajo aquella bóveda, que se al-
za poco más de 2 metros sobre menos 
de 3 de anchura, y cuya longitud se 
acorta con la escalera del descenso al 
piso m á s bajo, en aquel tenebroso en-
cierro, en aquel angustiado cofre de cal 
y cauto conc ib ió la fecunda mente de 
Cervantes la idea vas t í s ima , triste al-
guna vez, regocijada casi siempre, de 
su JDon Quijote11. 
iQué fundamente tuvo Hartzembusch 
para hacer estas afirmaciones, aunque 
contengan la salvedad del "díce^c"? Se-
guramente hubo de recoger la popular 
leyenda, basada no en débi les conjetu-
ras sino en la creencia y afirmación ge-
neral de que Cervantes, encarcelado por 
los manchegos, d e s p u é s de salir de.Se-
vi l la , enjendró el ^Quijote" en una 
cárcel, donde — según sus propias fra-
ses—"toda incomodidad tiene su asien-
to y donde todo triste ruido hace su 
h a b i t a c i ó n " . 
L a autorizada pluma de D . M a r t í n 
F e r n á n d e z Navarrete receje estos r u -
mores en la siguiente forma: 
"Unos aseguranüque, comisionado 
para ejecutar á los vecinos morosos de 
Á rgamasilla á que pagasen los diezmos 
á la dignidad del Gran Priorato de San 
J u a n , fué Cervantes atropellado y 
puesto en la cárcel; otros suponen que 
esta pr is ión d i m a n ó del encargo que se 
le h a b í a confiado relativo á la fábrica 
de salitres y pó lvora en la misma v i -
lla, para cuyas elaboraciones echó ma-
no de las aguas del Guadiana en per-
ju ic io de los vecinos que laa aprovecha-
ban para el riego de sus campos, y no 
falta, en fin, quien crea que este átro-
pellamiento acaec ió en el Toboso, por 
haber dicho Cervantes á una mujer al-
g ú n chiste picante, de que se ofendie-
ron parientes é interesados. 
E n vano he venido á Argamasi l la 
para remover entre los escombros del 
fuego los escombros de la tradición. E l 
estado de á n i m o en que se encuentran 
estas gentes no permite mostrar recelo 
alguno, ni aún dirigir la más emboza-
da pregunta con respecto al punto dis-
cutido. A q u í hay que creer, como ar-
t í cu lo de fe. que Cervantes estuvo pre-
so en el só tano de la casa de Medrano, 
habilitado al efecto á falta de Cárcel 
municipal, y hay que admitir como co-
sa indiscutible el supuesto de que á la 
escasa luz de aquel cofre de cal y canto 
abrir ía Cervantes sobre la uña de su 
pulgar izquierdo los puntos de las 
plumas de ave con que escr ib ió esas 
hermosas y regocijadas paginas l l ama-
das á producir en las futuras genera-
ciones los saludables efectos que para 
toda historia recomendaba el imagina-
rio amigo á que en su prólogo alude, 6 
sean los de que el melancólico se mueva á 
risa, el risueño la acreciente, el simple no 
se enfade, el discreto se admire de la in-
vención, él grave no la desprecie, ni el 
prudente deje.de alubarla, 
G. P . 
W 1 1 B 1 I 0 N AL ESTOÍlfl 
D E 
Ü N Á C U E S T I O N A G R I C O L A 
S I E M B R A S D E C A Ñ A 
Sr. D r . Francisco Zayas y J iménez , 
Habana. 
Honorable doctor: 
P e r m í t a m e señor, distraerle un mo-
mento de sus ocupaciones, para expo-
nerle á usted y al país , este trabajo 
modesto que me permito titular Con-
tribución al estudio de una cuestión a g r í -
cola y que seguramente no tendrá mñs 
valor, que el que usted generosamente 
quiera darle, atendiendo m á s que á 
E l Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado'á las nodrizas enriquece su-leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é 'VivienTie , ij en todas las Farmacias. 
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( A c e i t e e s p e c í ñ e o é i V . de b i - y o d a r o de h i d r a r g i r o ) 
E n dosis de 3, 4 ó 5 cápsu las diarias, e l C I P R I D O L constituye 
una m e d i c a c i ó n , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [SifíUs), las F í s t u l a s , los Abcesos f r ío s , l a P ú s t u l a maligna, 
etc. E l C I P R I D O L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la s a l i v a c i ó n . 
L a dós i s diciria debe div idirse en tres partes y tomarla a l mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, m e Vivienne y en todas las Farmacias. 
otra cosa, á la buena fé con que lo h a -
go y al v ivo in terés que siempre me ha 
inspirado nuestra agricultura cubana. 
No intento inducir á ningiln agri-
cultor á que siga mis consejos. Solo 
voy á exponer hechos que á mi vista 
han resaltado, sin pretender tampoco 
dar por resuelta ninguna cuest ión de 
las que voy á tratar: á lo m á s que as-
piro con esta labor, es á exponer y ha-
cer resaltar, como ante mi vista ha 
ocurrido, como indicios, solo como in-
dicios favorables hacia determinadas 
soluciones, los hechos reales observa-
dos por mí, y los que parezcan deri-
varse, de toda esta modesta investiga-
ción. 
Y recurro á este culto per iód ico (ha-
ciendo un paréntes i s á las traducciones 
que en él vengo publicando') porque en 
este per iód ico se han acogido siempre 
con gran entusiasmo todos los trabajos 
que en favor de nuestra agricultura se 
producen entre nosotros; y en este si-
tio pues, rae ha parecido oportuno dar 
á conocer los resultados obtenidos en 
algunos aná l i s i s de cañas, sembradas á 
distintas distancias, para que de esto, 
tomen nuestros agricultores todo aque-
llo que les pueda convenir y hagan á 
la vez, las deducciones que estimen 
pertinentes. 
Hasta ahora todo lo que se ha escri-
to entre nosotros, sobre los diversos re-
sultados obtenidos en los distintos sis-
temas de siembra que se están ensa-
yando, no ha venido precedido de un 
anál i s i s q u í m i c o qne e s — d e s p u é s de 
todo—la base más seria en que debe-
mos apoyarnos para decidirnos p o r u ñ a 
cosa ú oirá. 
Desde luego que hay que reconocer 
que estaraos en los comienzos de la 
agricultura científ ica eir Cuba y esto 
trae como natural consecuencia, gran-
nes dificultades para poder realizar un:i 
inves t igac ión ordenada y severa, por-
que no tenemos ni aun el h á b i t o de es-
tas investigaciones; ni en ocasiones se 
les quiere reconocer Ja importancia que 
tienen; ni la mayor pdrte de nuestras 
fincas, se han cuidado de relacionar los 
datos ana l í t i cos (si los tienen) con los 
datos es tad í s t i cos de cosechas, y en to-
do caso habrá tan solo uno ó dos ó cua-
tro que hayan realizado esa labor me-
ritoriy; pero puestos ya en ese camino 
tales dificultades se irán orillando pa-
r a llegar A resolver varias cuestiones 
interesantes que en el terreno de las 
investigaciones, no están (algunas de 
el las) ni siquiera planteadas en Cuba. 
U n a de estas cuestiones es la de de 
cid irse por tal ó cual variedad de caña 
fundando su se lecc ión en los resultados 
de cosecha, y anal í t i cos que sean indu-
bitables y que por lo tanto resuelvan 
favorablemente este punto importan! í -
srmo, para de ahí partir á la se lección 
de la semilla qne tenga que emplearse 
é ir mejorando el tipo, por su aumento 
de producto en volumen, y su mayor 
rendimiento de sacarosa por cafía. Oieo 
que la caña "Cris ta l ina" merece que 
en ella se fije la atención para este ob-
jeto; pero esto, siu una inves t igac ión 
cioutí l ica no debemos aceptarlo, por 
aquello de qne á veces las apariencias 
engañan . 
Otra de las cucsHoiies planteada ya, 
y que debemos estudiar, es la de Kaber 
cuál es la clase de tierra m á s propicia 
para el sistema de siembras de usted, 
pues á mi juicio—y perdone si estoy 
equivocado—en unos terrenos encaja 
tal y como lo ideó usted y en otros por 
razones de sentido práctico# sobre todo, 
hay que variarlo en ciertos detalles sin 
prescindir desde luego, del fundamento 
científ ico que informa á su sistema, ó 
en otros términos tendiendo siempre á 
la siembra á gran distancia y al cultivo 
del suelo. Me parece que ya por datos 
práct icos se aprecia esto que acabo de 
apadecir. 
Otras cuestiones más, habrán-de es-
tudiarse porque afectan á nuestra pros-
peridad agrícola, y así, por ejemplo: 
si un m'imero de instrumentos de labor 
cumplen en nuestras tierras de manera 
perfecta ó casi perfecta, hay otros que 
exigen una modificación que los adapte 
mejor á nuestros terrenos duros y de 
paso, á nuestro cl ima destructor, ten-
diendo en todo á la sencillez de estos 
ratos. 
Otra de las cuestiones que importa 
modificar, es el sistema de cortar las 
cañas con las trinchas, respetándo la 
hijeria, pues parece que en la práctica 
ese cortador que hoy se emplea ade-
más de resultar algo ca.ro, no permite 
realizar bien y largamente dicho tra-
bajo; de tal manera que en multitud de 
casos se h a vuelto á apelar al machete, 
respetando trabajosamente la hijeria, ó 
bien prescindiendo de ella, y cortándo-
la por lo tanto, como en muchas siem-
bras de sa sistema ocurre actualmente. 
Merecer ía la pena que el Gobierno (pa-
ra facilitar la implautac ión de su siste-
ma que para mí uo tiene duda alguna) 
ofreciera un premio estimable entre los 
mecán icos y fabricantes de aparatos 
para que estudiaran y resolvieran ese 
punto. 
Mucho más hay que hacer para e n -
cauzar nuestra agricultura, por esa 
senda que hemos trabajosamente em-
prendido, gracias á ¡aa nobles iniciati-
vas de usted, y á l a 2 ? t a c i ó n agronómi-
ca, pues usted con sus experiencias ha 
logrado con otras ventajas hacer que el 
hacendado se fije con gran in terés en 
su fruto; y la Estac ión, con suti conse-
jos y solicitudes contribuye á que so 
persevere en la labor emprendida; pe 
ro tenemos ya que penetrar de lleno en 
el aná l i s i s para decidir estas cuestio-
nes. 
Es te trabajo es incompleto por las ra-
zones ya diehas anteriormente, y aun 
para lograr obtener algunos datos, he 
tenido qüe dirigirme personalmente al 
propio terreno, venciendo á la vez pa-
ra realizui' los aná l i s i s grandes dificul-
tades que han contribuido á vencer con 
sa concursos eficaz mis alumnos de este 
lustituto'de Santa Clara , á quienes de 
exprofeso cito aquí, para significarles 
mi gratitud. 
H e aquí cómo hemos procedido: 
Se tomaron distintas muestras de ca-
ñas de distintas clases de siembras y 
se han reiizado todos los trabajos en 
promedio de diez cañas y del modo si-
guiente: 
19 Caña de Cinta de dos d í a s de cor-
tada, cuya naturaleza del suelo no cono-
cemos y cuyas siembras á seis cuartas 
de camel lón se efectuaron en A b r i l . 
E s t a siembra de primavera es del i n -
genio "Santa Rosa", del señor Kafael 
Abreus, y los resultados de los d i á m e -
tros de las diez caíias y su anál i s i s , da-
mos más adelante. 
2? CaHa Cristalina de una dia de 
cortada cuyo anál i s i s del terreno dare-
mos más abajo. Estas siembras se h i -
cieron á siete p i é s de distancia, surco 
corrido dejando uu espacio p e q u e ñ o á 
ojo, con poca semilla y los trozos de ta-
m a ñ o corriente de corte. Es ta siembra 
además , se hizo de manera que entre 
cada cuatro surcos de siete p i é s hubiera 
una pequefia guardarraya de catorce 
piés de ancho, para facilitar la entrada 
de las carretas de carga en el corte, y 
para hacer a d e m á s fácil el transpote á 
esos dobles surcos de toda la paja pro-
cedente do los estrechos; facilitando así 
el cultivo sucesivo del retoño, después 
de haber dejado en p i e á la Injería; rea-
l izándose les corles de los cañavera les 
con machete. L a siembra es de pri-
mavera, del mes de A b r i l , campo de 
buen aspecto, macollas bastante nutri-
das, y cañas p r ó x i m a m e n t e de tres tro-
zos, ( m á s bieú menos, que m á s ) . T a m -
bién ofrecemos do esta muestra su re-
sultado anal ít ico y .su cii.i metro. (Inge-
nio "Santa R o s a " . ) 
3? C a ñ a Cri-itaUna de uu día de cor-
tada, siembra de primavera en el mes 
de A b r i l del pasado año, vecina de la 
anterior y terreno igual. L a distancia 
de siembra es de nueve p ié s ; surco co-
rrido con poca semilla, dejando á ojo 
una p e q u e ñ a distancia, y los trozos de 
siembra fueron de tamaño corriente de 
corte. 
Tanto la siembra número 2 como la 
n ú m e r o 3 sufrieron una primera mano 
de grada y d e s p u é s 3 limpias con el 
cultivador de dos palas. 
T a m b i é n damos los d iámetros do es-
tas c a ñ a s con sus resultados anal í -
ticos. 
Parece que la prolongada s e q u í a pri-
mero y las l luvias excesivas d e s p u é s 
han impedido un mejor desarrollo de 
estos cañavera les , contribuyendo- con 
todo esto sus distancias. 
E l aspecto de la hijeria que v a que-
dando, es bastante bueno, haciendo pro-
meter para la p r ó x i m a zafra un mejor 
recolecta. 
E l anál i s i s mecán ico de la tierra en 
donde se han sembrado las muestras 
número 1 y n ú m e r o 2 es el siguien-
te: 
A r c i l l a G0.40 
S í l i c e 18.47 
Calcáreo 10.13 
Residuos orgán icos 11.00 
Total 100.00 
S i l 
U n cuero cabel ludo delgado es 
tegido g a s t a d o , s in n u t r i c i ó n p a r a 
el pelo. P o r lo c o n t r a r i o , u n cuero 
cabel ludo espeso signif ica carne , 
s a l u d y fert i l idad. E l pelo crece n a t u r a l -
a m e n t é en cuero cabel ludo fért i l . E s esc s u 
l u g a r a p r o p i a d o . 
E l T r i c ó f e r o d e B a . r r y a l í m e n t e L e l 
c u e r o c a b e l l u d o d e l g a d o 
c o n elementos vegetales que reconst i tuyen 
los tegidos g a s t a d o s . R e s t r i é g u c s e l e d i a r i a -
mente. _ O b s é r v e s e c o m o el cuero cabel ludo 
se s u a v i z a y e n g r a s a . N ó t e s e c o m o cesa de 
caerse el pelo y se vue lve l u s t r o s o y fuerte. 
O b s é r v e s e c o m o b r o t a n l o s nuevos r e t o ñ o s . 
F e r t i l í c e s e e l terreno del cuero cabel ludo c o n 
T n c o f e r o de B a r r y , r 
M a i s o n F r a n c a i s e 
D e s d e e l d í a 1 5 d e A b r i l , g r a n r e a l i z a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s , c o r s é s , s o m b r e r o s , c o r t o s d e v e s t i d o , b o a s y f a n t a s í a s 
d e ú l t i m a n o v e d a d , e t c . 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
E n el subsuelo predomina fuerte-
mente el calcáreo, y todo el terreno 
está poblado de lajas calizas. 
Y aquí incidentalmcnte se me ocurre 
esta observac ión . Se lee con frecuencia 
qne en los terrenos no pasa la cal del 
dos al tres ó el cuatro por ciento y este 
es un caso que lo conliadice y yo ten-
go otros varios aná l i s i s semejantes á 
este. 
N9 4. Cafía Cristalina de l a colonia 
^Minero" , del central San Antonio 
del s eñor Vicente G . Abreus, que po-
see en siembras Zayas más de 20 ca-
b a l l e r í a s de tierra. 
L a s c a ñ a s de este sistema, cuyo diá-
tro damos junto con sus resultados ana-
lít ioos, las he ido á ver, encontrando 
algunos cafaverales regulares; pero 
otros son ó resultan superiores á toda 
ponderac ión contando muchas macollas 
de m á s de 30 cañas, otras muchas de 40 
y de cinco trozos largos. 
No me es posible dar hoy el aná l i s i s 
de l a tierra en donde estas cañas se han 
cultivado; pero aparte de ofrecerlo en 
otra ocasión, advierto que es terreno 
muy vecino á la colonia que se conoce 
con el nombre de Campo muerto, cuyo 
aná l i s i s f í s ico y qu ímico he hecho y 
publico ahora á cont inuación no sin ad-
vertir que tanto esta colonia como la de 
Minero, tienen terrenos que vienen su-
friendo un cultivo corrido de uu n ú m e -
ro considerable de años sin sentir los 
efectos de una rest i tuc ión. 
E n s íntes i s , puede decirse de esta 
colonia Minero, por la observac ión he-
cha de él, que se trata de un campo 
muy arcilloso, yerbatero y que no ha 
sido muy bien atendido por carencia de 
brazos. 
V é a s e ahora el resultado del aná 
lisis f í s i co -químico do la colonia Cam-
po muerto: 
Anális is mecánico. 
A r c i l l a 58.30 
S í l i c e 25.65 
C a l (calculada como c a l c á r e o ) . . 3.51 
Kesiduos orgánicos 12.50 
100.00 
Anál i s i s químico. 
Oxido de calcio 1.910 
S í l i c e (se e l i m i n ó siu pesar) 
A l ú m i n a y hierro 6.000 
Acido fosfórico 0.017 




Sodio (por diferencia) 0.007 
Azoe. . . 0.027 
Acido carbón ico no acusó 
Advierto desde luego que las tierras 
en donde están sembradas esas cañas 
del sistema de V . me parecen algo me-
jores que las del Campo muerto', pero 
me temo, que si no en su totalidad, se 
resienten de la falta de calcáreo. Se tra-
ta, pues, de un terreno fuerte, muy 
compacto y bajo, con predominio de 
malas yerbas é inferior (eso desde lue-
go lo aseguro) al terreno donde es tán 
sembradas en el central "Santa E o s a " 
las cañas n. 2 y n. 3. 
Este campo de Minero so s e m b r ó en 
el mes de Septiembre (de f r í o ) ; se l im-
pió dos veces con grada de disco: se le 
d íó d e s p u é s uu aporque; se e n y e r b ó du-
rante todo el periodo de la pasada za-
fra, dominando un tiempo la yerba á l a 
caña; se le d ió al finalizar la zafra una 
mano de machete; se aporcó d e s p u é s y 
finalmente se le d i ó una l impia de 
guataca. D i ó el gü in muy temprano y 
la s equ ía ha contribuido t a m b i é n á que 
ese campo no adquiriese mayor exube-
rancia . 
V é a n s e ahora los resultados que las 
cañas de unas y otras siembras han 
dado: 
Diámetro de las caña1;. 
Niniero 1 
































N niñero 3 

























Promedios de los diámetros. 
Seis cuartas 31.40 
Siete p i é s 23.00 
Nueve p i é s 37.95 
Zayas 39.10 
Se observa desde luego el aumento 
sensible de d i á m e t r o en las cañas á 
medida que las distancias en siembra 
aumentan, v i éndose por ejemplo que 
en los números 2, 3 y 4, ninguna da 
29 mpn. como la n ú m e r o 1, llegando 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
só lo la n ú m e r o 2 d 29 y medio y las 3 
y 4 el d iámetro menor que acusan es 
de 35 m i l í m e t r o s la n ú m e r o 3 y de 36 
y medio la n ú m e r o 4. S i queremos 
prescindir en la comparac ión de las 
cafiai n ú m e r o 1 por ser de variedad 
distinta y terreno desconocido, nos que-
dan siempre las números 2, 3 y 4 que 
que nos confirman ese aumento, cou la 
ventaja de estimar el terreno de la caña 
Za3Ta8, inferior al do las cañas de Santa 
Bosa. 
Pero los resultados ana l í t i cos van á 
demostrarnos también la conveniencia 
de abandonar para siempre en Cuba el 
m é t o d o antiguo de cultivo que t o d a v í a 
tiene tantos defensores, sin razón só l ida 
en qué apoyar tal defensa. 
V é a n s e los resultados del aná l i s i s : 
N0 1 CAÑA D E C I N T A (seis cuartas) 





N ? 2 CAÑA D E CINTA (siete p i é s ) 





N? 3 GAÑA D E C I N T A (nueve p i é s ) 









A g u a 66.89 
100.00 
F i j é m o n o s en el l eñoso de la cafía nú-
RÜESTROS MPMSEHMTSS M í l f O S | 
parí los Anuncios Franceses son los * * 
1S, ruó de la Grange-Bateliére, PARIS ¡ ¡ 
ISUSPENSORIO MILLEREl j 
I Élüslico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exijaso el sello dol 
mvenior. imvrrso sobre coda suspensorio. 
Bonüagista ( DÉPOsá I
13,r.Etienne-IJarc8lV ^ . - - « / t . f i n í s •Vi5fü»»>' 
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BLENORRAGIAS - ClSTITiS 
COTA — REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
W S E B R E S TMFOÍOKAB 
P A R I S — 21. Placa des Yosgos — P A R I S I 
^Kxijlr icbre cada frasco ol retrato del D> 
y el S«llo do Rarantla. 
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E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CoraClOIl 
cierta por las PILDORAS I V O D f > y i m 
_. ANTiNEURALGiCASdel U O l l U I l l l l l l 
PARÍS, 3 ir. la caja con NOTICIA frunco. 
D" CR0NIEU & O, 75. calle de La Boótio. Paría, 




SI Unico aprobado 
por la Academia de Medloina de París 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
[8, — E x i g i r el verdadero | 
sello de U "Union det Fabricants".. FIEBRES 
H I E R R O I 
El el mát Activo, <1 mis económico 
de los tónicos y el énlco ferruginoso I 
INALTERABLE ta los paites cilidos. | 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U,!lDidsiBaaax-irti,Pirii. { 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne crudo, 
no ennenrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitadns, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las Imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma ******* PARIS 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, c a í d a s y enfermedades simílarías del hombre como d é l a 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I B , el especialista más conocido y más 
grande de París. E l tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en dondo esta nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. C L A V E R I E , 234, F a n b o u r g S a i n t - M a r t i n , en P a r í s ó á la 
Sra. V^de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Teniente RBy,n04I. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ba obtenido ya mas de 100.000 curas, y i ia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O " D E X A M A R I N A — E á i c í í n Se 2a m a ñ a n a . — A b r i l 18 i l e 1 9 0 5 . 
mero 1 y veremos qnc está en su mayor 
proporción que en la del n ú m e r o 2; y 
en ésta en mayor á su vez, que en la 
del número 3; y só lo al llegar á las ca-
£ÍHS Zayas nos encontramos con 0.10 de 
diferencia en contra de esta ú l t i m a . 
Quis i éramos que nuevos investigadores 
trataran de confirmar lo que en estos 
aná l i s i s se sospecha, y qne á la vez pa-
rece lógico que así suceda, es decir, que 
el leñoso tiende á disminuir por v irtud 
do una mejor e laborac ión del fruto, con 
la siembra á distancia, haciendo uno 
e x c e p c i ó n insignificante en contra la 
siembra Z;iyas en este caso y que en 
nuestro concepto es inapreciable, no 
tan só lo porque, como se puede obser-
las diferencias entre la n ú m e r o 1 
var, la y la número 2 es de 0.40 por 130, y 
del número 2, con la del n ú m e r o 3, es 
de 0.50, sino porque positivamente el 
terreno de Minero es inferior al de Santa 
Boaa, porque tiene que estar mucho 
más agotado, y porque si admitimos el 
68 por 100 de arci l la para Minero y 
el 60 por 100 que acusan las tierras de 
Snnta Rosa, hemos de tener en cuenta 
la cantidad de carbonato de cal grande, 
que contribuye á hacer porosa á esta 
ú l t ima, y las deficiencias de ese car-
bonato en la otra que hacen al terreno 
más compacto y por lo tanto tendente 
ó ofrecer siempre un producto más le-
ñoso que el otro. De manera que no me 
cabe duda, que en igualdad de tierras 
las siembras Zayas me hubieran acusa-
do igual ó aún menor eantidad de le-
ñoso. 
No es tampoco raro ver que todas las 
muestras sobrepasan del 12 por 100 de 
leñoso, sí se tiene en cuenta qne ya es-
tamos á más de la mitad de A b r i l y 
que estas cañas han sufrido una intensa 
y pertinaz sequía, que ha contribuido 
indudablemente á contrarrestar su m á s 
cabal desarrollo. 
E n las cantidades de sacarosa, el 
triunfo se pronuncia sin reservas á favor 
de las siembras Zayas y si «e observase 
que la núm. 2, sobrepasa en sacarosa 
á la núm. 3 y so acerca á los resultados 
de la de Zayas, debemos recordar que 
esas cañas de 7 pies tienen cada cuatro 
surcos una á m p l i a guardarraya á cada 
lado de la cual no disfrutan las de nue-
ve piés . 
E n la parto proporcional de glucosa 
me llama verdaderamente la atención 
las ínñmas cantidades que acusan las 
cafías 2 y 3 y en esta parte del anál i s i s , 
aún teniendo en cuenta las deficiencias 
del terreno "Minero", no puedo expli-
carme esa gran diferencia en contra do 
la caña Zayas. Este es p u é s un punto 
obscuro cuya causa (sin más datos que 
los que tengo) hacen dificil conocer, 
porque en realidad son muy p e q u e ñ a s 
las cantidades de glucosa de las cañas 
n ú m . 2 y 3. 
E n la parte proporcional de agua 
no encontramos nada de anormal acu-
sando ó debiendo acusar el guarapo de 
la cafia Zayas mayor densidad que to-
das las otrasj y quizás su menor canti-
dad de jugo denuncie una mayor ac-
tividad en la vida de la planta, que ha 
•—apesar de esto—elaborado más azú-
car que las anteriores. 
E n resumen: los resultados de nues-
tra inves t igac ión ana l í t i ca nos hacen 
pensar: 
19 Que con la siembra á mayor dis-
tancia el d iámetro de las cañas au-
menta. 
2V Que el leñoso disminuye con la 
distancia. 
39 Que la sacarosa tiende á aumen-
tar y 
49 Que la glocosa acusa—aparente-
mente—resultados contrarios á los que 
d e b í a m o s esperar. 
Queda pues, esta ú l t i m a cuest ión por 
resolver. 
H e pretendido llevar á t érmino este 
modes t í s imo trabajo con el solo fin de 
aportar esa contr ibuc ión á un estudio 
tan trascendental para la riqueza agrí-
cola cubana, puesta hoy sobre el tape-
te, encareciendo, pidiendo á todos los 
amantes de estfi clase de investigacio-
nes que traten de confirmar con datos 
ó de rebatir con datos también , las de-
ducciones núm. 2, 3 y 4 (ya que la 
primera está resuelta de antes) para 
que de esta manera, vayamos orientán-
donos mejor sobre las ventajas y dos-
ventajas que acusen los diferentes sis-
temas de siembras que en Cuba existen; 
resolviendo a d e m á s ».'i problema intere-
aant í s imo de cual es la variedad de ca -
fia más propicia para este cultivo, y 
para ir con ella realizando una selec-
ción de semilla que tienda á ir aumen-
tando el tanto por ciento de sacarosa, 
con la mayor cosecha posible. 
Soy su atento servidor. 
JOSÉ COMAYONGA. 
ladrón, arrastrado por las calles de Jerusa-
lén como un facineroso, acusado como el 
más culpable de todos los delincuentes, 
declarado jur íd icamente inocente de to-
dos los capítulos de que so le acusaba y 
tratado no obstante con la mayor infa 
mia por unos malvados, molido á golpes 
y á azotes con la más inaudita cruel 
dad, condenado contra todajusticia, "car 
jrado" á más de esto "con el madero de 
la cruz" en que debía espirar. Desnudá-
ronle de sus vestidos, y por un exceso de 
crueldad y de barbarie le clavaron en la 
cruz con unos clavos por los piés y por las 
manos, lo cuales le causarón el m á s vivo y 
agudo dolor que pueda un hombre padecer 
en esta vida. Luego, levantando la cruz 
la metieron en el agujero de una pefia, 
dejíndola caer de golpe, lo cual le causó 
al Salvador un ex t remecí miento de todos 
los miembros y nervios de su sagrado 
cuerpo, cuyo extremecimiento renovó to-
dos los dolores que había ya padecido y 
sentido. De este modo fué levantado do 
la tierra Jesús, como lo había predicho. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En todas las.igle-
sias. 
Muy Ilistre iricofria 
D E L 
ERIGIDA EN LA PARECIA 
DE 
Ntra. Sra. de Guadalupe 
La Junta Directiva de esta Corporación, 
de «cuordo coa el Señor Cura Pánaco, ha 
dispuesto en el presente año, se verififinen 
con toda el auee y esplendor posible, las fies-
tas de SEMANA SANTA, en el orden siguien-
te D I A 16 - D O M I N G O D E R A M O S 
A las 8 de la mañana.—Bendiciót), distribu-
ción de palma», procesión, pasión y misa can-
t;u!a. 
'A las 6 de la tarde.—Tendrá, Ingar el tierno 
y piadoso ejercicio de las tres horas de María 
al pié do la cruz de su aranntísimo hijo Jesús, 
con sermón á cargo de un Padre Franciscano, 
salve v letanías dolorosas cou voces y orquesta. 
J U E V E S S A N T O . 
A las 81 .̂—Oficios divinos, sermón de Insti-
tución (: cargo del Reverendo Padre Francis-
co Obered de la Compañía de Jesús, Comu-
nión genera], procesión y visita al monumen-
to. 
Lavatorio.—A las D de la tarde comenzará 
esta ceremonia. 
V I E R N E S S A N T O 
A las 3 do la mañana.—Divinos Oficios, Ado-
ración de la Santa Cruz por todos los colrades, 
demás fieles y procesión. 
A las 12 del día.-Las Siete Palabras que pro-
nunció nuestro Divino Salvador en el Monte 
Calvario, momentos antes de espirar en la 
Cruz, á cargo de un elocuente Orador Sagra-
do. 
S A B A D O D E G L O R I A 
A las 8.—Bendición de la Pila Bautismal, 
profecías, letanías cantadas y misa solemne. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las Sjíj,—Gran fiesta con orquesta y ser-
món por el Reverendo Padre Manuel Rendo 
de la Compañía de Jesús, procesión por las na-
ves del Templo con el Santísimo Sacramento. 
Habana, Abril '¿ de 1905. 
NOTA:—Se recuerda á todos los hermanos, 
el deber en que estamos de concurrir conde-
corados con el distintivo de esta Corporación 
á las festiridades indicadas y velar al Santísi-
mo durante el Jueves y Viernes Santo. Por 
ello esta Junta de Gobiesno vería con sumo a-
grado su usistencia ¿í los actos referidos, para 
llevar á debido cumplimiento lo establecido 
por los Estatuto». 
Los hermanos y hermanas que no concurran 
á la fiesta de Ramos, pueden desde el expre-
sado día hasta el Juei-es Santo, mandar á bus-
car sus palmas al Almacén de la Corporación, 
situado en el patio de la Sacristía de la Parro-
quia, previa presentación del recibo que a-
cfedite su personalidad. 
Las velas del Monumento se repartirán á 
domicilio después' del DomiDgo de Resurrec-
cción. 
El Cura Párroco, J . Miguel de Hoyos.—El 
Rector, Andrés Segura y Llópiz.—El Mayor-
domo, José Casanovas y Ar menteros.—El Con-
tador Teiorero, Manuel Martín García.—El 
Secretario, Ldo. A. L. Pereira 4-14 
J H S 
Ig les ia do B o l ó n 
Los Oficios de Semana Santa que se celebra-
rán en otta Iglesia comenz.Trán el Jueves San-
to á las 7>¿ de la mañana; el viernes y sábado 
á las 7. 
El viernes Santo á las 12 se tendr.l el ejerci-
cio de las 7 Palabras en el que predicará el P. 
Rendo. S. J . A. M. D. G, 
5183 4-18 
Santa Iglesia 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
Coa fecha 18 de Febrero de este aílo, se 
hft constituido una eocledad qye glrafá 
eu esta plaza bajo la razóú de ''Canoura 
y C»", y se dedicará al ramo de peletería, 
siendo sus gerentes los Sre.* D. Andrés ganoura Palmeiro y D. Vicente Duran 
Penabad 6 Industrialos.con uso de la fir-
ma social, los Sres. D. Antonio Ortiz R u -
„ I y D. Jesé Irijoa Oscuro. 
D I A 18 D E A B R I L D E 1905. 
Martes (8anto).—Santos Eleuterio y 
1 erfecto, confesores, y *anta Antin. 
Jesús va al Calvarlo con la cruz á 
cuesta. 
Jamás se v ló espectáculo tan Inaudito 
y tan espantoso. Aquel hombre tan ex. 
traordmarlo que hacía tree aflos colmaba 
í\ todo el país de bf n«flcios y llenaba la 
tierra de resplandor y dol prodigioso nd-
mero de sus maravillan, aquel hombro 
divino, cuya vida era el modelo má« per-
fecto de la más sublime santidad y cuya 
doctrina era toda divina: aquel hombre 
tan poderoso on obra» y en palabras, que 
espeiía loa demonios, curaba los enfer-
mos y resucitaba los muertos: aquel Me-
sías por tonto tiempo esperado, y tau ar-
dientemeot© deseado; ©1 Hijo único de 
Dios omnipotente, Dios como su Padre, 
Jgual en todo á su padre, atado como un 
El día 18 Domingo, el Rvmo. Sr. Obispo ha-
rá la bendición de ¡as palmas 6 las de la 
mañana y asistirá á la misa de med io 'pon t í -
fice. Sé cantar ! la Pasión. 
El día 20 también á las 8^ principiará la so-
lemne ceremonia de la bendición de los San-
tos Oleos, y celebrará de Pontifical el Iltmo. 
y Revnao. señor Obispo. A Jas tres de la tar-
de se celebrará el lavátorio de los pies, y pre-
dicará el sermón de .«nudato el señor'Canó-
nigo Magistral 
K] día 21 se celebrará la festividad del día 
conformé disponen las rúbricas, con la misa 
de presantíficailos por el señor Obispo. Des-
pués de cantarse la Pasión. 
Por la tarde despuf's de loa laudes predica-
rá el señor Canónigo Penitenciarlo. 
Dia 23 principiará la fiesta de Sábado San-
to á las siete y media de la mañana, y se ha-
rá la bendición de la pila btmtiamal ae la Pa-
rroquia del Sagrario de la Catedral. 
El día i'S principiarán los Maitines Solem-
nes á las 5)1 dé la maHana, después celebra-
rá el l l tmo y livdmo. señor Obispo de Pon-
tjficsl, predicará del M srerio del día el se-
ñor Canónigo Penitenciário, y por último el 
señor Obispo dará la bendición Papal. 
G 
Bsonrvn tomando la PEPSINA y RU1-
BÁREO de BOS^Utí. 
E ta medicación produce ex elentea 
resuliadoe en el tratamiento de t'das 
les enfermedades d%\ estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dilícil ;•, mareos, vóm tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gislrioa, etc. Con 
el uso de la Pepsin» y Ruitarbo, el en-
fermo rápidamente ée po e mejor, d i -
glDa bien, asimila más el aliráontoy 
pronto llega á la cu ración completa. 
Los principales médicos la rdooua. 
Doce años de áxito c «cíente, 
6« vende en todas hu, botlcjs delatóla 
c 661 1 A 
C A R L O S D E A R M A S 
_ i ABOGADO 
Doniici l io: Maceo 10, T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
M a n a n a o . 
Estudio; C u b a 7 9 , T e l é í b u o 417, A . 
Jue I J. a 4. 
C622 1 A 
Dr. J o s é R . VMIaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA W 8tí]í. ESQUINA A AGUJAR 
Coiisultas: ü e 9 á i l y de í 4 4 
45̂ 5 26- A4 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F É R V E S C É N T E 
Dr. Diego A. Riva 
H o m e ó p a t a . 
Ca l l e I e n ( r e l 7 y l í > , l e tra de 12 á 3 
26-16 Ab 5160 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Coasaltas de l á 3 de la tarde. 
15574 ¡¿6-23 N 
DR. J R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I T i U J A X O , 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . o 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TelOllO 1196 5134 26-1A 




filis v Hernias ó que 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v d e 3 a í . 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 6co 1 A 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de I S e u e t í c e n c i a v Maternidad 
Especialista en las enfermodadoa de loaaiQoa 
míd¡cas y qulrúrqrfcas. CcBSulSas de U Á 1« 
Aguiar 108>í.-Teléfono 021 
Ü 614 I A 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V rs Urinaria».—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. La-
ganas 88. Tel ¿fono 1312. C 582 24 M 
l 
BnfPERMRDADBadel CEBBBBO y de 103 NBimoa 
Censal tas en Belascoatn 106% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—707 9 A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o l i ó l i c o . 
Peña Pobre 14, Altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 8 á 5.—Teléfono: 101 
C 70S 9 A 
Dr. Erastus Wilson 
Dent i s ta , Monte 51, nltos. 
39 años establecido en la Habana, Conside-
raciones especiales á su clieutela antigua. 
4478 26 5A 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lu.ies, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuuo 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 26-2 Abl. 
ANALISIS D E 
Laboratorio ürolóGrico del Dr. Vadósol» 
(FUNDADO EN 1880) 
Dn análisis completo, microacóplco y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 699 26-7A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reinal26. 
4385 26 4A 
D r . J . A . Valdes Aneiano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(f5,30). San Miguel 117,B. 
3̂65 26-2A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura Irs dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 B 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de l á3. 
SAN IGNACIO 14. 06)3 1 A 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Ciruiaao del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí, : h 
C-628 2 A 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Qnirúrgica de la Habana". 
f u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espntoe, san-
gre, leche, vinos, etc. 
D i í A D O N U M . 105 
C631 1A 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
VIAS CRINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NU.M. 11. 
c 618 1 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfrr o 338. Cuba 25. Habana, 
c 587 26-24 M 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Hab ana, Directer y Cirujano de la Oaaa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 631. 
C 726 26-15 ^ 
D o c t o r J u a n E . Y a l d á s 
V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n 
Médico Cit-ajano. 
AGUILA n jmero 78, 
cúJO 26-24 M 
Dr. Hernando Seguí 
Catedr. i t ico de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para alecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 ft 2.—Neptuno nómero 137. 
C629 | 26-1 A 
TOMAS SALÁYA 
GABRIEL FÍCHARDO 
Mercaderes n1? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-695 fAb 
Doctor J . A. Trémol s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se h^trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas d% 12 á 3. 
4767 26̂ 9 A 
J . V a i c t é s J / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — V E 8 á I I , 
4634 26-A 6 
Doctor Arístides Mestre 
Eitpeciulisia en las enfermedades iiflfvtoMM 
y mentales.— Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio; Línea ISÍ, 
Vedado. 4703 26-8 A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
P a r í s . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é in^yinos, sejiíin él procedimiento de 
ios profesores Dres. Hayeui y Wlnter de París, 
por elan&lluis del lago gástrico. Consultas de 12 
a 3—Compostela 3b, altos. 
4572 26-6 A 
Dr. R. Choinat 
Tratamiento Mpaoial de Slfilia 7 flnforna^A» 
des vaDéms. Curación rápida. Oonsall * de 
l i á S . TaléfonoSW. Bgido oúm. 2, ¿Itoo, 
Ü615 1 A 
OCULISTA 
Consultas de 12 í 'i. Particulares de 2 4 4. 
CÜDiaa de Enfermedades de los ojo1} para 
pobres | 1 al mes la inscripción. Mamique 73, 
entre San Rafael y San José. C 735 28 15 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E 8 T K E C H E Z D E L A U R K T K A 
Jfceí-s María 33. De 12 á 3. 0 612 I A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 11, altos.--Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapideü y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt O 571 13-19 M 
ALBERTO 8. DE B i T i M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Pnrtos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
D E SEÑORAS 
SALUD 74.-Consu]tas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres, 
1422 26-29 Mz 





Teléfono nfim. 1212. 
26-2 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestino» ex* 
cl«í'vaniente. . , . 
Diagnóstico por el análisis del contenido eato 
macal, procedimiento que emplea el nrofesor 
Hayem flel Hospital de San Antonio de Parts, 
y por el análisis do la orina, sangre y microa-
C6íoMnItí« de 1 á 3 de la tarde.-Lamparllla 74 
altos.—Teléfono 874. c 706 10 
DR, F . J O S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e u t l s f c a 
Bilud 42 esquina & Lealtad. 
C 736 26-15 A 
RAMIRO CARRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á l 
Cüa4 21 24 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
B t r n a z a S t í - l e l é f o u o n. 3 0 1 2 
C 623 IA 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-Dií NTItí TA. 
Garantiza sus operaciones. 
tos) 8 a ^ y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
C 727 17 A 
Dr. C , E . Finlav 
JSepocialista en eníermedaíle*» de los 
ojos y de los o í d o s . 
Coasultes de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina n&m. VTA 
Para pobres;--Dispensario Tainayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 619 \0. A 
D R . H , A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE I A ü.vRGANTA, 
NARIZ Y < IDO . 
S.—/ i;im i n. 7 Consultas de 1 a 
lio: Consulado 114 
-Domloi-
1 A 
Antonio L . Valverde 







Eiiftwiaáes de la Uretra. I m i Rüloiies. 
S a r r á , J o h n s o n , G o n z á l e z , M a j ó 
y ( 'olomer, Taq i i eche l . 
c 372 26-14 A 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A A I O S » 
AMARGUEA 82. TELEFONO (214. 
C 610 1 A 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26mz29 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
£nfemtedades del Corazón. Pulmones Ner-
Tiosaa y de la Piel, (inclnso Venéreov Síilif).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á L — 
l¿iOCA i- E B v 14.—Telefono 459. C 611 1 A 
D R , G U S T A V O G. D U F I E S S 1 8 
CLUUJIA GLNERAL. 
Consultas diarias de ¿ 3.—Teléfono 1132,— 
San N colís n. S. C 624 1 K 
Eamén J. Martines 
ABOSADO. 




D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculoflis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consnitas: de 11 á 1. San Miguel numero 110. 
C 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
l ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
OOcília Cll)a 11.7. TELEFONO 982. 
8792 26-22M 
A L F R E D O M A N R A R á 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
á 4. 4331 28-1A 
D R . R O B E L I M 
Piel,—Slüüs.--Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido poj loeúltimoe sisteraas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á l 
C 621 1 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrátlco ce Patología Quirtirglc» y GIne. 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedes 
ÜvNSULT¿SDE12 A2. VlRTUDESc?. 
C 725 16 A 
i l l l O DE liPElillCi fWl 
del D r . Ivmilio A l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, TumoreSjÜlceras, Reumatismo' Diabetes 
Gota, Neuralgias, EstreSimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días cscepto 
los festivos, 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . T e l é f o n o part ieular 
1001. C a m p a m e n t o Col i imbia . 




Cirui.uno del l ío t io t ta l numero I , 
E^^?-d,a^e3 de Señoras y Clrujta especial. 
CON8LLTAS DE 11 á l ^ .-Orath solamouto 
lOi msrtes y los sobados de 8 í 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosí 
eeqoina á San Nicolás, Telféono 90281 
^ 5'9 ift 34 M 
Dr, Antonio Riva. 
Médic i del Dispensarlo de la Liga contra la 
ruborculosb.-EspechliBtaen las enfermedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
Campanario 75 3779 26-22M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'.'l. 
Par tos v e n í e r i n e d i r d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 » 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A O. H A B A N A 5 5 . 
o 724 16 A 
Virgilio de Zaycis Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operatiTa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l t o s . - T e l é f 0 7 5 
C-7Ü3 26-7 ab 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda do Haciendas comuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. do 1 
á5. 15992 13)-18Db 




Prado 105 Costado de Vllla-
C5f5 23 24M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Enr >pa y los Esta-
dos Unidos ha ab erto nuevainante su gabiae-
e de consulta en la oaiie de! Prado 34^'del 
á4. c2454 15B Dht9 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.- Cirujano del Hospitil n. L Consul-
ta» de 1 á S. Lampiriíla 78. o 5SI 2624 M 
y m m 
bronce y nikel desde una 4 de cristal, 
3G luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas 
Precios: de cristal, 2 luces $12 
I d . de 3 luces m 
De nikel 2 idera 5 
Hay tarabieu liras de una luz á 2 
J . B O R B O L L A . 





Se mat í i en casas y innobles 
Se garantiza.— Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8 9 . - G a r d a 
5119 26-16 A 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
Masaje de cara y de cuerpo en general, por 
aseñora americana especialista en masajea 
ta la cura del reuma, recién llegada espresa* 
ínente pura estos gabinetes. Mantourx, res-
tauración del cabello y lavado del mismo coa 
chempoo, peinados por los últimos flgurinea-
casa especial y ünica para el arreglo y embe-
llecimiento de las señoras y señoritas. 
N K F T U N O 0 ¿ , altos. 
5041 4-14 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, dirá á Vd, lo que ha, si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 2ii/í. 
£077 3tl4-2Sm A14 
Mario Delgado 
M A E S T R O C A R P I N T E ÍC O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el m is insigniucante re-
miendo hasta los trabajos de miÍ> considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la isla. 
Todos los trabaios con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetoncia. Dirigirse San Fran-
cisco i). 38. 5044 26-14 A 
ÜENÍllflPtnE ROMEO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
Sombreros, de Stñoras y niñas, según la últi-
ma moda ó al caprico. garantiíando sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
A{ttiia 106. í Barcelona. 
4807 ' tS-lO 
m t . A ^ C . K l , ! ' . I M E D K A . 
MKUICO CIKUJANO 
Especialista en las eníermedade* del esto-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de nines. Consnitas de 1 á 3. en sa domicilio, 
Inq«isidor Wl. o 683 24 M 
LOO. JOSE DE LOS ANGELES PEREM 
Abobado y Notario p ú b l i c o 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4á la misma calle n. 
57 (bajos) entre Ravo y San Nicolás. 
8011 16-14 
P a r a bordar ai panado 
en maquina de coser se ofrece una profesora 
oe tiene algunas horas desocupadas; pasa á 
omicillo y reeibe órdenes por correo en San 
Indalecio 9, Jesús del Monte, J . B. 
'6183 8-18 
Acadeiuia de Inglés 
ENELCENMOESPASOL DELA HABANA 
Autorizado por la Sección de Instruc-
cióu abriré el primero de Mayo una d a -
se particular de ese idioma. Pueden ma-
tricularse los asociados y personas extra-
ñas todas las noches el lunes 17, de 8 íl 9, 
en Mont^ 5. L a pensión es de $4 en plata, 
quedando pagado con ellos el recibo co-
mo socio.—Juan A . de Barinaga. 
4145 4-16 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena. Rocano Electricisti, coasir lator 
éinstaladoi' de pira-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, pauteonas y bo-
qnes .garantizando su instalad-Ja y matenaie1!. 
Reparaciones de los muimos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eláctrico.}. Oav 
dros inoicadores, tubos aoósticos, lineal Uiiofi-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo elúocrico. áe j». 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
47B9 28 A7 
¡LA P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
4607 8-8 
P E R D I D A 
El 12 del corriente desapareció un perro 
perdiguero Puinter, blanco, con manchas ca-
nelas en el cuerpo, las orejas canelas. Entien-
de por Yoni, se suplica lo entreguen en la za-
patería de Vázquez, O'Reilly 52, donde se gra-
tificara generosamente. 
4-18 
Se ofrece u n a Bellota a m e r i c a n a 
para dar clases de piano, solfeo, inglés y cas-
tellano, se hace cargo de toda clase de labo-
res y modistura, adorna y hace sombreros; 
precios módicos: clases á domicilio. Recibe ór-
denes Beina 52, bajos. 4786 8-11 
U n a seflora ingiosa quo h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á Jomicilio y en su morada. Refugio 1. 
4783 26-9 A| 
Miss I.sav)ella M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey 15. 
4706 15-8 A 
M R . C, G R E C O 
Profesor práctico y especial de inglés y 
autor del ENGLISH CONVERSATION, único 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. 4654 26-7 A 
English through Conversation 
Enseñanza del inglés por el moderno siste-
ma "directo" en mi residencia j'.1 domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas de clases, domicilio, etc., se dan ó 
envían por correo, gratis, en Galiano 86 ó en 
Obispo 56, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
4451 15-4 
Prof. Alfred M i m é 
Ancient and modern languages. Cuba St. 139. 
4450 26-4 A 
M í e y Mas . 
Ajaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan -es-
pléndidas habitaciones y departamentos A fa, 
inilias matrimonios ó personas de naoralidad-
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
5141 4-I6 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
1 A S T ü l l E R I A S 
H E R E D E R OS DE J A IM E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 
Monserrate 91, entre Obrapía y Lara-
pafilla.—HABANA.—T 3.106 
44So 26-26M 
A R I E S ¥ OFICIOS. 
Plegado A c o r d i o u 
Grandes rebajas de precios. Esta casa á pe-
B»r de hacer sus trabajos mas baratos que nin-
guna los entrega mejor.—Francois Galludo, 
35, Aguacate 35. 5220 ' 8-18 
3 3 DG3 a P O S I T O 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O 
<le Din/, y R o u i c n 
O B I S P O 1 0 6 , H A B A N A 
Montada esta casa con todos los odelantos, 
ofrece al público lo más moderno en cuanto 
se relaciona con la Fotografía y en condicio-
nes inmejorables de calidad y precios. 
Cuenta con un completo surtido en cámaras 
de las melores marcas para fotógrafos y aficio-
nados: Placas, Películas, Productos químicos 
siempre frescos y cuanto en fotograña se pue-
da desear. 
En su Taller Fotográfico los AFICIONADOS 
podrán recibir GRATIS cuantas lecciones teó-
ricas y prácticas necesiten. 
En el departamento especial paraTRABA-
jos de AFICIONADOS, revela ó imprime á 
precios económicos. 
Espléndida instalación con los adelantos 
modernos, limitados precios, y práctica y ner-
íeccíon eo los trabajes. alt 10-8 
P é r d i d a . - S a l i o n d o de la Mac l i ina á la 
fonda i.a Perla. San Pedro 6, se ha extraviado 
una licencia absoluta expedida en España & 
I>ioniüio Ferreiro. Se suplica á la persona que 
la ir.y,, encontrado la entregue en la íonda La 
Perla, donde será gratificada. 5114 4-15 
P é r d i d a . — E l viernes 7, A la» ocho do 
la mañana, ha desaparecido de su casa una 
perra negra, ratonera que entiende por Viuti, 
con una mancha amarilla y raya blanca en la 
cara. £1 que la entregue "en Obrapía 84, se le 
gratificará, 4103 4-15 
C O M A S . 
Se «lesea comprar u n a casa d e c o n s » 
truccion moderna, de alto y bajo con servicio 
sanitario, entrada independiente y que esté si-
tuada de Bernaza á Mercaderes; precio de 9 á 
10,000 pesos. Aguiar 51 sombrerería. 
£213 4>18 
P r e n s a . - S e desea c o m p r a r una de 
uso que pudda exprimir lo menos una arroba 
de substancias, dirigirse por escrito á C. G. al 
Diario dé la Msrina. 5250 4-18 
Se desea c o m p r a r u n a finca en c a r r e -
tera, con buena entrada, de una y media caba* 
Heiía á tres: es iudispensablo que tenga uü 
buen palmar y agua todo el año: se des*!» tra» 
to directo. Informe Fábrica n, 3, esquina á 
Concha. Jesús del Monte, de 8 á 12, 
5205 10-13 m 
Se c o m p r a n en T e n i e n t e - R e y 4 1 . 
6180 8->8 
Se c o m p r a liria casa 
de 3,0̂ 0 á 3,503 pesos, en buen v( clndsrio, se 
§refiere en Habana, di ríjanse por correo á J . . B. Lista de Correo. 5112 4-ltí 
Se desea c o m p r a r m á q u i n a de e scr i -
bir usada, pero en buenas condiciones, dirigir 




i i o j o n 
OSO VIEJO DE 18 
e n p r e n d a s ro tas , á j | t ê  a d a r -
m e , so c o m p r a e n t o d a s c a n t i d a -
des en 
L a Esmeralda," 
S A N R A F A E L N U M E R O I V A . 
4149 alt 8m-13 8t-18 
Se compra una casa que gane de 8 á 
12 onzas mensuales, cu la calzada Galiapo, d4 
Neptuno á Beina ó en la calle San Raí'ael, de 
Consulado á Galiano. En la callo bomeruelos, 
p. 6, se tratará, dej iá 12^ 6104 ^ i L . 
E p la C a l z a d a d o ' j e s ú s - d e l M o n t ó 
desde Toyo á la Víbora 6 calles transversales, 
inmediato á la línea, se desea comprar unaca> 
sa de mampostería cuyo precio no exceda di 
8,000 ft 4,000 oro. Informes en Habana-y Acofl-
ta, fonda de 10 á 2 y de 5 á 7.—P. Cabrera. 
510Í 4-13 
Abonaras del Oohierno Espaflol 
durante la soberanía en Cuba por suministros 
y sueldos se compran en toaas cantidades» 
Amargura 18, José Fernandeí Alonsp. 
4749 15-9 
m i y 
C o r r e d o r . - R E A L E S T A T E R r o k e f 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50 ca-
sas que estén bien «ituadaH, algunos solare^ 
para fabrloary 10 ó 15 BnoM rústicas de ílr.a0 
des dimensiones en cualquiera délas Provin* 
cía». . 
ffl trato ha de ser directo con los deufios o 
apoderados. 
Para míís informe 
ó por correo á mi 
y qe 12 a 2. 87 
>rmes dirijir-ie per^onalinenta 
ni Oficina. Cuba n. 7 de 10 » 11 91 26-22M 
Enviamos nuéstras éóoalsfti "Autotipo" Pa5* 
graduar la vista, son tan sencillas que un nm0 
puede saber los Lente» que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 
Obispo 54.-Tlf .3Cl3 
i : , G o n z á l e z 1/ C a . 
C 604 
O O I U t E S i T E l I l X r h 
B ^ A M A í S S ^ ^ ^ ^ m a s i a m n a n a . — a d i - u í » l e i y u D . '( 
Asist ida por un propio modo de v i -
irir, la Emuls ión de Augier cura la ti-
BÍS en sus primeros estudios y da el 
mayor alivio que es posible en los es-
tudios avanzados. Fac i l i ta la expecto-
ración, quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respirac ión , 
mitiga los sudores nocturnos y suspen-
de la diarrea. Produce aumento de pe* 
BO y fuerza. 
F P i O N T O N j l l - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
I103' martes 18 de Abr i l , á las ocho de 
la noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Trímera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
- Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
j Azules. 
Segunda quiniela ti seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
•eguudo partido. 
C O N C I E K T O . — E s t a noche se efectua-
rá en el Gran Teatro Nacional el con 
cierto vocal é instrumental organizado 
por el Conservatorio de Mús ica y 
D e c l a m a c i ó n qne dirijo el reputado 
profesor don Carlos Alfredo Peyrellade, 
y al que prestan su brillante coopera-
c ión la señori ta E l v i r a Granice, la se-
ñora doña A n a María J i m é n e z de 
V i a d a , el señor don Carlos Cáceres y 
los profesores y alumnos de dicho Ins-
tituí o. 
JJc acfiii el programa: 
rruncra parte. 
1" J ) d Freyschü'z, obertura á grande 
orquesia, C. M. Wober. 
2" Jjirgo aotemnn, N . R. Espadero. 
Obra iuOdita arreglada para dos pia-
nos por su autor y ejecutada por Ins 
señoritas Ernestina Marqués y Ma-
tilde González. 
3*? Charité, Fauze. 
( aiiiada por el^ Sr. Carlos ('áceres, 
con acompañamiento de orqueta. 
4" Krakowiak, gran Rondó para piano, 
Chopin, por la señorita Margarita 
Beyneri y la orquesta. 
Segunda parte. 
1? is'xío/o cw'íte, poema sinfónico (pri-
mera audición), A. Martín, por la 
orquesta, bajo la dirección de su 
au*or. 
2^ 21 lihrs santo, melodía, C . Pinsutí , 
cantado por la señora Ana María J i -
ménez de Viada, con violin obliga-
do por el señor don Juan Torroella 
y piano por la Srita. Julia Crespo. 
3? //(Todktde, gran aria, J . Massanet, 
cantada por el Sr. 1). Carlos Cáceres 
acompañado por la orquesta. 
n̂ í a liomance para v io l ín , Wieniawski 
\ b Primer Concierto, Viewtemps 
por el Sr. D. Juan Torroella, acom-
pañado por In orquesta. 
Tercera parte. 
Gal l la Lamentation (poema bíblico), 
Ch. Gounod, ejecutado, según la par-
titura original, por un coro de cerca 
de 200 voces de ambos sexos y una 
orquesta de 40 profesores, estando los 
solos á cargo de la Sra. Altagracia 
Prieto de Miró y la Srita. E l v i r a 
Granice, bajo la dirección del maes-
tro A . Martin. 
Los coros del Conservatorio han sido 
ensayados por el profesor de canto del 
mismo, Sr. D. J o s é H . Hernández . 
E l magníf ico piano de Kal lmaun que 
se usará en este Concierto ha sido cedi-
do graciosamente por la casa de Giralt , 
su ún ico receptor en esta Isla. 
L a función empieza á las ocho y 
media. 
Iv I M A. -
Clnvó la mirada 
en tus ojos negros, 
se enfadó tu madre 
y pensé con miedo: 
¡yo no puede uno 
ni mirar al cielo! 
Luis Han de Viú. 
SCOGNA MI L I O . — H e m o s tenido el 
gusto de recibir la visita del director 
ar t í s t i co de la c o m p a ñ í a de opereta ita-
liana que acaba de llegar de Méj ico y 
se encuentra en Triscornia cumpliendo 
el precepto sanitario de la cuarentena 
y cuya primera función se efectuará, en 
el gran Teatro Nacional, el S á b a d o de 
Glor ia . 
E l nombre de Scognamilio es cé lebre 
en los fastos teatrales no solo de Ital ia, 
sino del mundo entero, p o r q u e á su ca-
lidad de empresario, uno la de director 
art ís t ico , y bajo ese aspecto tiene fama 
conquistada por la manera irreprocha-
ble como pone en escena las obras. 
P r mto podremos unir nuestros aplau-
sos á IOÍ que, bajo este aspecto, ha con-
quistado en e m indo del arte. 
E S C U A D R A ALIÍMANA E N P U E R T O . — 
Estamos do enhorabuena. Son cada 
dia m á s frecuentes las visitas con que 
nos favorecen naciones amigas, envian-
do sus respetables jescuadras á visitar 
nuestro puerto. 
Procedente de Amberes, ha llegado 
otra escuadrilla alemana, compuesta 
de veinticuatro famosos pianos de los 
cé lebres fabricantes R. Gors y K a l l -
maun, de Ber l ín , con destino á su áni -
co representante, nuestro amigo el se-
ñor Gira l t , quien acaba de recibir no-
ticias del embarque de otros veinti-
cuatros. 
E s indudable que lo superior se abre 
paso, recomendándose por su solo mé-
rito. Esto acontece con los excelentes 
pianos Kal lmann, cuya extraordioaria 
dejmuida aumenta cada día . N a d a 
m á s fácii que informarse del n ú m e r o 
de pianos qne so importan mensual-
mente de diez distintos fabricantes, 
dando por resultado que más de la mi-
tad son de Qors y Kal lmann. Este 
Bolo dato nos releva del mejor elogio 
que p u d i é r a m o s hacer de tan superiof 
instrumento. 
E l señor Giralt sigue daudo en pro-
piedad, á pagar por mensualidad des-
de dos centenes en su acreditado alma-
c é n de mús ica de O'Rei l ly 61. 
P U B I L L O N E S . — H a regresado á esta 
capital, después de una br i l lant í s ima 
excurs ión por toda la Is la con su nota-
ble C o m p a ñ í a Ecuestre y de Var ieda-
des, el popular empresario de Circos 
don Antonio Pubilloues. 
A c o m p a ñ a n al señor Pubilloues, su 
querido tio, don Manuel, y sus repre-
sentantes el Montañés y Maseda. 
E l amigo Pubilloues,cu -su excurs ión, 
ha ganado muchos aplausos y dinero. 
Nos alegramos. 
Y A E S T A A I T Í . — ¿ Q u i é n ! . . . P u e s , 
¿quién va á ser! Gardano, lectores, 
Gardano! E l hombre de la P A , de la 
T I I , de la D G, de la A C, de la Z y 
otras cosas más. Gardano, es cierto que 
no inventó la pólvora, ni la ''dinami-
tarra?', ninguno de esos explosivos que 
son hoy la "pelota" de la guerra ruso-
japonesa. Lejos de eso. Pero nadie pue-
de negar que nuestro amigo Gardano, 
el gran Gardano, con el almirez en la 
mano ha hecho grandes servicios á la 
humanidad inventando sus "Papelillos 
A n t i d i s e n t é r i c o s " , "Tónico Habane-
ro", Digestivo Gardano", "Alcohol 
Colonia", "Zarzaparr i l la" , etc., pre-
parados de un valor inapreciable por 
sus resultados eficaces en la curación 
de ciertas dolencias. 
Nada más por hoy. Sepan que Gar-
dano, siempre en su farmacia Amistad 
68, os espera y dará cuantas explica-
ciones lo pidáis . 
El RACAITOUT do los ARABKS BELANGRE-NIER vHtk reconiondado para todos los que Biifren del rsl/nnago y paro los anémicos, couvíilecienles. an tñanos. etc. Do venta en las Farmacias y Droitucrías. 
F A R M A X E t í T I C O 
Aiilí-asmático y Aiti-renmático. 
Maravillosos son loa resaltados en veinte 
años de em5>leo por el único potieedor de este, 
secreto, Sr. Antonio Diaz Gómez, á quien se 
le privó del uso de sus marcas, mas no del le-
gítimo derecho de trasmitir el Secreto de pre-
paración; por lo cjue inspirado en un senti-
miento de humanidad, lo trasmitió al Ldo. 
Haguer, quien ofrece ni público la seguridad 
deque combate enérgicamente desde Tas pri-
meras dosis, el Asma ó ahogo, la tisis, catas 
rros rebeldes, renguera, reumatismo y male-
de estómago, sintiéndose aliviados los enfer-
mos al comenzar el tratamiento. 
Ei Renovador de Baguer es el mas pre-
cioso de cuantos remedios se conocen pa-
ra esas enfermedades, cuyos éxitos asombran 
á los mismos enfermos. 
Se prepara y vende en el Laboratorio del 
Dr. Baguer, calle de Aguacate n. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, y eu las principales 
droguerías y boticas. 
Unico A í r e n t e : Anton io D i a z G ó m e z . 
5158 2-16 
Un:i buena eocinera ponins t i i a r d e á e a 
colocarse en casa parbicuar ó eitablecimlento. 
Sabe cumpl.r con sa obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Amargura 37. 
5179 4-18 
U n a joven peninsular desea eo loc í i r -
se de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser a mano y a máquina y marcar, tiene quien 
la recomiende. Informan Barcelona 3. 
6227 4-18 
Una b u e n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, aabo cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 113. 
5229 4-18 
Un matr imonio sin n i ñ o s , 
con buenas referencias de pago y moralidad; 
desea alquilar un pardo habitaciones altas y 
frescas, en familia privada y decente. Dirigir-
se por correo al Sr. G. P. G. Apartado 365. 
5177 8-18 
U n j o v e n que p o s é e eon p e r f e e e i ó n el 
Inglés, Alemán y Español, desea colocarse, 
tiene personas que lo giranticen. Dirigirse 
por escrito a M. K. Diario de la Marina. 
5235 4-18 
E n C h a c ó n V,i altos se sol ie i ta una 
criada de color, que no sea mny joven, para la 
limpieza de la casa, que sepa tratar con niños 
y traiga recomendación. 5241 4-18 
Se solieita una cr iada francesa 
para la limpieza de dos habitaciones y coser á 
mano y a máquina, Campanario 32. 
50̂ 9 4-18 
U n a c r iandera p en in su l a r de <> meses 
de parida, con buena y abundante loche desea 
colocarse á leche entera. En la miuma un 
peninsular de criado ó portero. Tienen quien 
los garantice. Informan San Lázaro 410. 
51S2 4-18 
U n a buena cocinera p e n í n s u l a » desea 
colocarse en casa de comercio, esta acostum-
brada á cocinar para treinta pe rsonas. Sabe 
cumplir jon su deber y tiene quion la garan-
tice. No sale do la Habana y no duerme en el 
acomodo. Informan Cuba 16. 
51S7 4-18 
Dos peninsnlar.sa desean colocarse 
uno de portero, encargado de una casa de i n -
quilinato ó jardinero, sabe leer y escribir y el 
otro de caballerioero, avudante de jardinero ó 
portero. Ambos saben su obligación y tienen 
quien los garantice. Informan Animas 58 
6191 - . 4-18 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de criandera de 
dos mo.̂ es do parida y la otra do manejadora 
ó criadi". de mxno. Informan Morro 2J. 
5199 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Informan Carmen 4 
5200 4-18 ' 
Con $ 2 O 0 sp granan de $ l O á 2 0 d i a -
rlos.—Un fotógrafo en general con 30 años de 
practica y aparatos para fotografías y ferro-
tipo. Tiro al blauoo de fuego y mota y otras 
cosas mas solicita un companero con ese capi-
tal para ©1 campo; 27 do .Noviembre enfrente 
al 31 Marti, Regla, de 11 á 4 fotografía. 
5i0S 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas recomendaclo-
nes en Prado 19 6246 5,13 
Cocinera—-Se ofrece u n a p a r a c o r t a 
familia 6 señora sola, sabe coser, & no duerme 
en el acomodo y menos de dos centenes no se 
coloca. Informes Sitio 82, cuarto n. 13. 
6160 [ 4-18 
U n a .""criandera p e n i n s u l a r de c i n c o 
semanas de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera, tiene buenas referen-
cias é informarán Monte 157. 
5231 4-18 
Dos c r i ande ras pen insu la res de t r e s 
meses de paridas, con sus niños que se pueden 
ver y con buena y abundante leche desean co-
locarse á lecho entera. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen quien las garan-
tice. Informan Esperanza 111. 5210 4-18 
E N A G U A C A T E 9 8 
se solicita una criada de mano que sepa coci-
nar algún plato eípañol. Se le da buen ¿neldo. 
6207 ^ 8 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular aclimatada en el país, de mes y medio de 
parida con buena y abundante leche. Tiene su 
niña que puede verse. Informan Vives 159. 
5167 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de orlada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien Ja recomiende. I n -
forman Gal la no 1?4, altos. 
5168 4-18 
U n a joven p e n i n s u l a r desea < <il<>( : n -
se para la limpieza de habiCaoioned y cosor. 
Sabe cumplir con su obligapión y liene quien 1 
la recomiende. Informan Aguihi l i l i . , 
51S9 4-1S . 
D e s e a colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r i 
acostumbrada en el país de criada de mano ó | 
de manejadora. Sabe coser á mano y á maqui- ' 
na, no le importa ir á Nueva York ó a hsp ina 
ó para el campo si le dan buen sueldo, ó a 
cualquier punto, Obrapía 53, altos. 
5217 4-18 
D o s pen insu la res desean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada do ma-
no. Saben cumplir con su deber •y tienen 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
4-1S 17. 520S 
CRISTO 22, ALTOS 
Para ayudar al servicio de mano, se solieita 
una muchachita de color de 11 á 15 años. 
5224 4-18 
U n a s e ü o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, de buena educación desea colocarse pa-
ra acompañar una Sra. ó señorita y la limpie-
za de sus habitaciones, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informarán Tejadillo 46 
á todas horas. 5176 _ 
Desea colocarse u n m a t r i i n o i u o j ó -
ven sin hijos, peninsular, juntos ó separador, 
la esposa es una esceiento cocinera, y el espo-
so para los quehaceres de casa, portero ó 
criado de manos: .tiene buen aspeólo, y quien 
garantice su moralidad. Informan en Merca-
derea 25. 5172 4-18_ 
U n g e n e r a l coc ine ro p e n i n s u l a r q n e 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo 
que se le mande desea colocarse en casa parti-
cular ó de comercio: tiene quien garantice BU 
conducta. Informan calle de Acular 92, porto-
ría La Casa Blanca, no tiene inconveniente en 
ir al campo. 5242 ^-18 
U n a c r i a n d e r a r ec i en l l e g a d a de Es-
paña, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse 6. leche entera. 
Tiene quion la garantice. Informan Dragones 
48. 5234 4-18 
Se admiten proposiciones p a r a la es-
cavación por metro cfibico y carreo de es-
combros de las casas en demolición. Amargu-
ra 11 y San Ignacio 58. Informan *n Amargu-
ra 13. 5178 8-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r acaba de l l e g a r 
en esta última embarcación, desea colocarse 
de criada do mano. Tiene buenas referencias. 
Informan Dragones n. 48, altos. 
5228 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de mediana edad. 
Vives 99, Sierra El Aguila. 
5162 4-18 
U n a j o v e n de l pais, desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenaa recomendaciones. Informes San 
Nicolás 103. 5115 4-1S 
G e n e r a l coc inera . - U n a c o c i n e r a b l a n -
ca, que desempeñó su oficio en buenas casas de 
Madiid y Gijón, desea colocarse. Informes 
Genios 2 altos. 5163 4-13 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quion 
la recomiende. Informes Galiano 75. 
5165 4 18 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r desea co-
locarse de cocinero en casa particular ó en es-
tablecimiento ó para encargado de un íjolar. 
Sabe cumplii* con su deber y tiene personas 
que lo recomiende. Informes Curazao 18, en-
trando el segando cuarto, 
5164 4-18 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r que t i e n e 
un despacho de leche de |5 con sn caballo y 4 
vacas y 60 gallinas, desea una finca ó partido 
que tenga vacas de leche 6 que le vendan la 
leche y le rrrienden un poco de tierra con ca-
sa. Informes Campanario núm. 219. 
5186 4-18 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras una 
sabe coser bien á máquina. Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con su deber. Tie-
nen quien responda por ella». Informan Ge-
nios 19, altos. 5197 4-18 
S E S O L Í C I T A 
Una profesora<1U3 hable inglés, para inter-
na en un Colegio, impondrán Obispo 5B, altos. 
5245 8-18 
U n a j o v e n de co lo r desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera con un matri-
monio solo sin niños. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Prado'4L 6236 4-18 
tTna m a n e j a d o r a de coloi-
de mediana edad, que sepa algo de costura, se 
solicita en Campanario 94. 
6203 4-18 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular para una corta fami-
lia, que sepa su obligación. Informan en An-
geles 12, Primera Guardia. 
6202 4-18 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 63, bo-
dega^ 5218 4-18 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r a c l i m a t a -
do en el país, zapatero, desea encontrar una 
casa de inquilinato, solar ó casa particular que 
deseen sus dueños ausentarse de ésta para ha-
cerse cargo de ella: tiene quien responda de 
su honradez. Informan Compostela 183, 
5174 4-18 
Desean colocarse dos c r i a n d e r a s m u y 
excelentes; tienen mucha leche y una de un 
mes de parida y otra de más tiempo; saben 
cortar y coser á la máquina lo que se quiera: 
tienen quien responda por ellas: siendo buena 
familia no tienen inconveniente en ealir paja 
cualquier punto de la Isla. Informan Egldo 9. 
5186 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundanto, y la otra de manejadora, 
cariñosa con los niños. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Esperanza 113. 
5240 4-13 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a b l a n c a 
para limpieza de habitaciones y coser en ropa 
blanca y de sastrería. Informan en Neptuno 
n. 111, sedería El Clavel. 5243 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
re de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Habana esquina á O'Rellly, carbonería. 
5237 4-18 
I>csea colocarse un buen coc ine ro en 
general, en casa particular ó establecimiento 
con buenas referencias. Informan S. Rafael 
esquina á Kayo, bodega. 
5211 4-18 
Desea colocarse una Sra. de m e d i a n a 
edad para manejar un niño ó servir á un ma-
trimonio solo, tiene quien responda por ella, 
informan en Cuba esquina á Tejadillo, carni-
cería. 5201 4-18 
Desea colocarse u n a ¡ o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano ó manejadora, os cariñosa 
con los niños, informan Virtudes 173. 
5222 4-18 
T A Agencia mejor de la Habana, La l í de A-
_ guiar, es laúnioa que tiene todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Reilly 38 
esq. á Aguiar, Teléf. 450. J. Alonso y Vil la-
v e n ^ 6120 13-16A 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco que sepa sn oñcio y 
traiga recomendaciones de las casas en que 
haya servido. Carlos III163. 
5153 4.t6 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Tiene quien la 
garantice. Desea ganar dos centenes. Infor-
man Habana 136. 6156 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir coa su cbl i -
6ación y coser algo: tiene quien garantice su onradez. Informan San Nicolás 122 y Barati-
llo 3. 5132 1-16 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene personas que la garanticen y 
respondan por ella. Informan Cienfuegos 15. 
5131 4-16 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó de comeré'o 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 




Espec ia l coc ine ro y r epos t e ro p e n i n -
sular desea colocarse en casa de comercio ó 
particular. Es honrado y sabe su oficio con 
toda perfección por haber trabajado en las 
mejores casas. Informan Teniente Rey y Ber-
naza, almacén de víveres ó teléfono 844, 
5142 4-16 
Se s o Ü c U a n 4 m o d i s t r s y 3 a p r e n d i -
rai ti Amerionn Waisi 3', Ttniante Kcv 7, de 
• a 10 mañana, 51S8 4-1G 
Una j .»vi ; i p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con les niños y sibe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
31. La Francia Moderna. Entiende algo de 
costura. 5157 4-16 
üi l í i p e n i n s u l a r desea eolocarse 
para servir de cocinera y criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Tener i ¡e 3, no duerme 
en el acomodo. 5138 4-16 
U n joven desea emplea r se b i e n de 
Tened-ir de Libros, auxiliar, escribiente en 
máquina, cobrador 6 cosa análoga, con las 
mejores referencias, dirigirse por escrito a J. 
B. Diario de la Marina. 5128 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea eolocarse 
de criada, do manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la garantice. Informan Vives 174. 
5116 4-16 
B U I i N N E G O C I O 
Se desea un socio capitalista para impulsar 
un negocio en toda la isla, con gran éxito; ad-
ministrando 61 mismo todo el negocio. Para 
informes dirigirse á Félix Occti, Cerro 557. 
•J^S1^"91 . alt 4-31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de manos. Entiende de cocina y 
tiene quion la recomiende, Inforiuan Neptu-
no n, 206 5113 4-15 
Se ofrece á las casas de c o m e r c i o u n 
joven carrero ó para cochero de casa particu-
lar 6 otra cosa análoga presentando referen-
cias de las mejores casas de la Habana; lleva 
año y medio en el país. Dirigirse por escrito ú 
Laureano Jares, Galiano 98. 5111 4-16 
U n a ppc inera francesa de m e d i a n a e-
dad dpsea encontrar una casa particular de-
cente dé corta familia; cocina muy bien á la 
francesa, cubana y española. Ha servido en la 
Habana a las familias mejores y tiene muy 
buenas recomendaciones y no duerme en el 
acomodo. Informan Neptu'no 42, botica 
5133 4-16 
U n a ¡ c r i a n d e r a a c l i m a t a d a en e l p a í s 
de dos meses y medio de parida, con su niño 
qne se puede ver y con buena y abundante 
leche desea colocarse & leche entera. Tiene 
qui<n la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar y no se marea. Informan Mercade-
res l l _ 5154 4-16 
Cr ianderas de va r ias edades y t i e m p o 
de paridas, sin cobrar comisión y con garan-
tía las sirve La Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
DO 31-28. 4849 15-11 
S e s o l i c i í a n ;5 h a b i t a c i o n e s i n d e p e n -
dientes y cocina, pagando por ellas hasta cin-
co centenes, cerca de los tranvías. í ío importa 
la calle, desdo Galiano á Oficios y desde Sol 
hasta Peña Pobre. Informan Diarlo de la Ma-
rlna. 6078 4-15 
Sol ic i to s i rv i en t e s p r á c t i c o s y r e c i e n 
llegados do ambos sexos con sólidas garantías 
de sn honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-2S 
informarán, no se engaña á nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornia. 
4849 15-11 
J e s ú s A l d e r í 
desea saber el paradero de Jesusa Gonzalos, 
Bóveda. Para informarlo dirigirse á Maloja 40. 
6079 4-15 
Cr iadas h o n r a d a s con g a r a n t í a y s i n 
cobrar comisión, tan solo laa sirve La Contral 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se tramitan sa-
lidas de Triscornia. 4849 1511 
S e s o i i e i t a 
una criada de mano en la calle de Paseo n. 21 
en el Vedado, quo ten^a buenas referencias. 
Se dan glOy ropa limpia. 5082 4-15 
Sup l ico lean los que rae h o n r a n con 
su confianza, a\Í8ando á La Central Modelo 
de Spl 7, teléfono 3128, les ruego sigan pidien-
do si no han sido servidos, porque son muchos 
los que piden y alguno se ha de quedar sin 
servir (i olvidado por tener número alto: tra-
mito salidas de Triscornia. Sixto Alvarez Ló-
pez 4849 15-11 
l í a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 
Se solicitan buenas costureras, si no '«stan 
acostumbradas al trabajo do taller es inútil 
que se presenten. 5094 8-15 
Cr iados y c r i adas , p o r t e r o s , c o c i n e -
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfrio. 31-28. Se 
tramitan salidas de Triscornia. 
4849 15-11 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a pa ra s e r v i r á 
un matrimonio sin niños, cocinar y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Ha de traer buenas 
referencias. Lealtad 29, bajos, de 7 a 10 de la 
mañana. 5095 4-15 
SE S O L I C I T A 
una orlada de mano para un matrimonio solo 
que sepa su obligación y duerma en el aco-
inodo, en Luz 0, altos. 6084 4-16 
C r i a d a s p r á c t i c a s qne saben coser á 
mano y 4 máquina y sin cobrar» comisión tan 
solo las sirve La Central Modelo de Sol 7, Te-
léfono 31-28. Se tramitan salidas de Triscor-
nia; «849 15-11 
E N T I N I E N T E - R E T 71. 
Entresuelos, se solicita un criado de mano 
de primera clase. Se exigen referencias. 
6086 4-16 
Pa ra u n a S r i t a . a m e r i c a n a , se desea 
una habitación con asistencia, en casa de fa-
milia respetable y donde no haya más Inqui-
linos. Dirigirse á Apartado 165, Habana. 
5073 4-15 
U n p e n i n s u l a r de 5 0 a ñ o s d e e d a d , 
desea colocarse de portero 6 encargado de ca-
sa do inquilinato; es formal y tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Bernaza 48. 
50S1 4-15 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r desea c o -
locarse junto 6 separado; no tienen inconve-
niente en quedarse en ésta ó marchar al cam-
po; él sabe leer y escribir. Sirve para portero 
6 para estar al cuidado de unas oficinas ú otro 
cualquier trabajo de una casa. En el kiosco del 
Cristo, por Bernaza, informan. 6108 4-16 
Dedtaa colocarse u n a m a n e j a d o r a ó 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene casas que la recomienden. Infor-
marán Inquisidor número 29. 
5067 4-15 
U n j o v e n de of ic io cochero , desea 
colocarse con médico ó casa particular. Es 
muy práctico en el oficio y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Teniente Rey 19, esquina 
á Cuba. En la misma se coloca una criada de 
mano. 5062 4-15 
Una j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e u 
el país, desea colocarse de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Cienfuegos 
núm. 17. 50t)4 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 21 una criada de mano de media-
na edad y de color, qne tenga quien responda 
de su conducta. Sueldo dos centenes. 
5098 5-15 
I na s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano, hntiende algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantrne. Inlorman Habana esq. á Merced, ac-
cceona. Francisco Valdí-.s. 5092 4-15 
l i CCMPAKIA MERCANTIL CÜ3ANA 
VENTAS APLAZO Y AL CONTADO 
Apodaca 18 
solicita agentes con buenas referencias. Horas 
dc 1¿ a- y de 2 ú 5 p, m, 
r>065 . 8-15 
Se s o l i c i t a n , u n a c r i a d a p a r a s e r v i r t i 
la mano y una cocinera, que sean personas de 
inoiaudad, aseadas y sepan cumplir con su o-
bbgación. Se los darán 8 y 10 pesos de sueldo, 
KeíugiQ n. 5 (bajos) soso 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a í a -
da en el país, de un mas de panda, con buena 
y abundanto leche, desea colocarse á leche 
entera, con su niño que so puede ver. Tiene 
quien la garantice, Intorman Cuba 18 6101 4̂ 5 _ 
U n j o v e n que h a b l a y esc r ibe ine l é s , 
francés é italiano desea encontrar una coloca-
ción de intérprete ó camarero en un Hotel ó 
en casa particular. Tiene buen porto y buonas 
referencias. Dirigirse por escrito á C. Montini 
ft esta Administración. 50S3 4-15 
Se desea colocar u n a c r i á n d é r » fóftite-
ga con buena y abundante leche, no duda ¡r 
al campo y con buena referencia donde estu-
vo criando, es amable y cariñosa con los ni-
ños. Informan de 8 de la mañana en adelante 
Lagunas n. 66. 6105 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa, 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
l iene quien la recomiende. Informan Galiano 
93, altos. 5085 4.15 
U n j o v e n p e n i n s u l a r r e c i e n H e l a d o 
que posée el grado de bachiller, desea colocar-
se de ayudante de carpeta ó escribiente, es for-
mal y tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes Amistad 136, cuarto núm. 127, antiguo Ho-
tcl lelégrafo. 506S 4.15 
Desea colocarse u n a j o v e n pen inBi t -
sular recién llegada de criada ó manejadora. 
Informan Aguila 296, altos, 
5071 [ _ 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e -
gada con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, también se colocarla 
de costurera, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien la garantice. Informes 
Compostela 18, ó Cuarteles 24. 5070 4-15 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M i -
ramar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro, industria 1 fcu altos de 2 a 4 y fie 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad, 4671 26-8 A 
Se s o l i c i t a 
una manejadora de color que tenga buenos 
informes, en Prado 52, altos. 
5005 4.14 
U n a j o v e n pen in su l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Mari-
na 18, 6017 4-14 
Se desea colocar u n a j o v e n p e n i n s n -
lar de criada de mano en casa particular: tie-
ne persona qne responda por ella, babe cum-
plir con su obligación. Fáctoría '-0. 
5004 4-14 
Se desea co locar una c r i a d a de m a n o 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
San Lázaro 319 esquina á San Francisco. 
6015 4-14 
Se neces i ta un m u c h a c b o dc doce á 
catorce años para aprendiz, se prefiere quo 
sea aprendiz de mecánico y de familia honra-
da Inlorman Obispo 31, Ortopédico. 
5002 4-14 
Un.x j o v e n pen insu la r desea colocarse 
de criada de mano y manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan en la Calzada de 
J. del Monte, 431. 5000 4-14 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una familia corta. Calle J, 
entre 19 y 21, Vedado. 
4996 4-14 
T A ILUSTTACION, centro de suscripción de 
-^Cayetano Cordón, Neptuno 223, se solicitan 
6 repartidores de lí entregas con regalo, que 
facilita la suscripción y se les asignará un suel-
do, además de una gran comisión. 
4992 8-14 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A H E S 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, una sabe coser, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las garantice, infor-
mes Morro 22 á todas horas. 
5022 4-14 
Se desea co locar de c r i a d a de m a n o 
en casa de una familia de moralidad una j o -
ven peninsular; tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria número 217, altos. 
5030 4-14 
0 : 0 . 1 - A . . 
Se neceslta una criada de color de mediana 
edad que entienda de cocina para servir á un 
matrimonio en Villegas 48, altos. 
5053 4-14 
Desean colocarse u n m a t r i m o n i o pe -
ninsular, sin hijos, de criados ú otra cosa, una 
joven de criada de manos y una criandera con 
buena y abundante lecho á leche entera. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por olios, Gloria 195 y 1S5, Concha 
González, 5050 4-14 
Neces i to a l q u i l a r en b u e n punto u n a 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por año^ adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba núm, 139, 
3928 26-25M 
Dos j ó v e n e s pen in su l a r e s desean co-
locarse de criadas ó mandejadoras, son cari -
ñosaa para los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien las garantice. Infor-
mes Morro 6 A, 5058 4-14 
Scfioras y S e ñ o r i t a s 
pueden obtener crecidos honorarios siendo 
Agentes de EL ANGEL, Este Centro ofrece 
tales ventajas sobre otros, que es muy fácil 
hallar suscriptores, O'Reilly 83. 
5033 4-14 
A G E N T E S 
para el Centro EL ANGEL. Se solicitan de 
ambos sexos. Es fácil hacer inscripciones. 
Buena comisión y se les liquida en el acto, 
O'Reilly £8. 5032 4-14 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una de porvenir. Informes, Neptuno 63, bajos. 
5025 8-14 
B u e n neg-ocio.-Se neces i ta u n socio 
con 8000 pesos de capital para un excelente 
negocio que está en explotación y que produ-
ce una venta anual de 60,000 pesos. Dirigirse 
por correo á Antonio Cuesta, Banco Español, 
Secretaría. 6009 8-14 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de manejadora. Es muy práctica en el ofi-
cio; también para cualquier cosa análoga, etc. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Si no son 
personas de moralidad no se moleste» en ve-
nir. Informa su esposo portero del Dr. Weis, 
Galiano 66, teléfono 1135. 4997 4-14 
PIDA PROSPECTO A í S i 0 
Y PREGÚNTELE 
^ H O M B R E S , 
MUJERES Y NI80S 
SIGNIFICA 
<* <* SALUD-VIGOR 
IERGÍA-RQBUSTEZ ^ 
J O Y E R I A , 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternos completos do brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó surti-
rá hasta $2000. 
JJorMia.Coipst8la52al58. 
c 664 1 A 
U n uiatri iuonio peninsular , formal , 
desea colocarse; 61 de ayudante de carpeta 6 
criado y ella de criada ó manojadora. Saben 
cumplir y tienen quien los recomiende. Infor-
meŝ  Villegas 107. 5023 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una nina. 
Villegas 51. 5040 8-14 
t l n buen coc ine ro p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Bernaza 18, 
5039 4-14 
Cuar te les 4<) (altos) 
Se solicita.una criada dc manos blanca, que 
no sea muy joven; que sepa coser algo á mano 
y míquimi, y que lenga recomendaciones. 
5016 • 4-14 
Se desea co locar u n a c r i n u d e r a pe -
ninsular coa buena y abundante leche y 2 me-
ses de parida, no tiene inconvoniente en ir al 
campo. Tiene personas que respondan por 
eíla. Dan rayón Morro 9, 5048 4-14 
U n a j o v e n pen in su l a r de pocos meses 
de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera en una casa particular. Darán ra /ón 
Salud n, 148, 5049 4-14 
ü u b u e n coc ine ro de co lo r desea co-
locarse en casa particular, almacén ó casa de 
huéspedes: sabe el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Villegas 105, 
5028 4-14 
C O C I N E R A 
En San Lázaro 218 se solicita una que sepa 
su obligación. 5029 4-14 
S E S O L I C I T A N 
operarios sastres en Galiano 75, por San M i -
guel, 5010 4-14 
Modista acred i tada 
solicita dos oficialas suneriores en chaquetas, 
jornal un peso diario. Noptuno 118. 
4994 4-14 
J o v e n a l e m á n 
que posee el e spañol desea co locac ión. 
No tiene pretcnsiones. Dirigirse por es-
crito á "W. Scb. al Diario de la Marina. 
5038 4-14 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada de costura, para ca-
sa particular. Informes en Lagunas 105, bajos. 
5043 6-14 
Se desea colocar 
una criada dc manos, no tiene inconveniente 
ir para el campo y tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 14, altos. 
5057 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen relojero en "La Esmeralda", San Ra-
fael número 11> .̂ 5148 8-13 
So sol ic ita u n a m a n e j a d o r a 
americana que sepa hablar el español y tenga 
quien la rtcomiende, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Línea 66, Vedado. 4987 8-13 
Desea colocarse 
una general lavandera y le dá lo mismo tra-
bajar en casa particular como en Hotel. Te-
jadillo y Habana, bodega darán razón. 
4S88 8-32 
Desea colocarse u n j o v e n de 24t a ñ o s 
de edad poseyendo con perfección el inglés y 
español, taquígrafo en inglés y práctico en 
negocios do onclna. Referencias Antonio Sa-
las San Rafael 14. 4925 9-12 
Se s o l i c i t a u n h e r r a d o r i n t e l i g e n t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
P&Ig. 4791 26-11A 
Se solicita un socio con capital p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, quo tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocas gantes. Dirigirse p )T 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
E n " L a M a s c o t a 
Sastrería y Camisería San Rafael 28. Se solici-
ta un aprendiz, de bnena conducta, y gue sea 
algo adelantado en el oficio de sastrería, sino 
reúne estas condiciones, que no se presente. 
4816 8-11 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Franco que lo desea su hermano 
para asuntos de familia. Se supone que esté en 
Sanctl Spírltus. Factoría n, 41. 
4782 8-11 
C A R P I N T E H O 
Se solicita un aprendiz aventajado ó medio 
oficial; sueldo 6 centenes al mes y comida: i n -
forman en Teniente Rey 41, 
4784 8-11 
E s p a ñ o l formal con t í t u l o s j u r í d i r o -
científicos y práctica judicial se ofrece para 
administrador, secretario particular, coora-
dor, ayuda de carpeta ú otro cargo análogo. 
Tiene buena letra v referencias. En la Haba-
na ó fuera. Parainformes, S, Rafael 23¡ casa 
de cambio. 4843 S-ll 
T e n e d o r de l ibros. P r á c t i c o y con r e -
ferencias, se ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pa¿ia al día libros 
atrasados, íbrmuia aperturas é inventarios y 
cualquier otro trabajo de escritorio ú oficina. 
Razón Café Boulevard. Plaza San Juan d« 
Dios, 4679 15-8 A 
D a n i e l Castellano. Se o f r e c e á losteni-
poradistas para Intérprete y gula para la ciu-
dad de New York y elinterior. 152 South street 
á 3 cuadras de los muelles de Ward y como 6 5 
de la Trasatlántica Española. 4519 13-5A 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 100 en 7 centenes. Informes 
Manrique 111. 5171 i-lS 
S a n N i c o l á s esq. á Ani inas . -Se a l q u i -
lan estos espaciosos, altos, 5 habitaciones, sa-
la, antesala y comedor cuarto de criado. En 
14 centenes. La llave en la bodega de enfren-
te. Informan en San Lázaro 30, altos por el 
Malecón ó en Empedrado 50. 
5183 6-18 
Se a l q u i l a l a b o n i t a casa F r a n c o n . J , 
consta de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y cuarto de baño: tiene los pisos 
de raosaioo, buen patio y azotea. Informan 
Subiraua n, 1, Carlos I I I . 
5195 r i ° . 
Consulado 7 5 , se a l q u i l a n los a l t o » 
(dos habitaciones) con local para cocina, azo-
tea con vista 6. la calle y derecho á la ducha 
de la casa. Se dan j toman referencias. 
5196 4-18 
E n casa de f a m i l i a decen te se a l q u i l a 
una habitación con muebles ó sin ellos, tiene 
balcón á la calle, piso de marmol, gas, etc. 
Hay ducha en la casa. Se toman v se dan re-
ferencias, Aguila 72, entre San Miguel y Nep-
tuno, B232 8-18 
Se alqui lan Sol y A g u a c a t e , altos d e l 
café dos habitaciones, en el principal una con 
dos balcones á la calle en |12-75 oro y otra in-
terior en fS-50, propia para hombres solos, hay 
ducha, cocina, alumbrado eléctrico y llavin. 
Informan eu el cafó á todas horas, 
5181 8-18 
B e r n a z a 5 5 . - 8 « a lqui la u n a espaciosa 
sala con cuatro cuartos y una parte de come-
dor, propio para escritorios 6 depósito de en-
va-ses 6 otros giros. 8-18 
EN LA CASA PALACIO 
Teiadillo 1, se alquilan espléndidas habitacio-
ues, 6182 8-18 
G r a n C a s a d c Fa ni i l i a 
(Antiguo Hotel ue Francia) Teniente Rey 
15, Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de Ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 523i 15-Í8A 
D I A R I O D E I j t f M A R Í N A — m t í t o & ^ m a f l a u a . — A o r u i b c e i y u D . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L T E S T A M E N T O . 
M. Borrus^ct había muerto, y la eti-
queta de un lujoso luto llenaba toda la 
caga, como manifestación de dolor de la 
viuda del difunto. 
Madame Borrusset tenía dier. años 
que su marido, con el cual se había ca-
sado en segundas nupcias al año del fa-
llecimiento de su primer esposo. 
E l vestíbulo de entrada habla sido 
convertido en capilla ardiente. 
La castellana Inbía utilizado todos 
los accesorios fiiucbres de la iglesia del 
país. Un cura de aldea no puede negar 
nada á una oveja tan millonaria como 
madame Borrusset. 
Alrededor del catafalco, levantado al 
pie de la escalera de honor, renovában-
se de hora en hora los cirios y mudá-
base la guardia de diez criados, de ro-
dillas ante el féretro. 
Los campesinos de la comarca habían 
sido invitados para honrar y saludar al 
difunto. 
L a gran señora era rusa y 
llevaba el título de princesa cuando 
distinguió con sus favores á Héctor 
Armando Borrusset. 
Desde las ventanas de su cuarto, la 
'ilustre dama contemplaba la procesión 
de aldeanos que, cargados de llores, se 
dirigían hacia la capilla. Su vanidad de 
viuda estaba satisfecha. 
I I 
Precisamente, ante otro catafalco, 
había visto por primera vez á M. Bo-
rrusset. 
Hacía veinte años que había muerto 
el príncipe Atthianef, y junto al fére-
tro, rodeada de sus criados, la princesa 
velaba á su esposo, al que jamás había 
amado. 
Kn el fondo de la capilla, un joven 
vestido de negro disponía el ceremonial 
de los funerales. Llamábase el tal Héc-
tor Armando Borrusset, empleado de 
una empresa de pompas fúnebres. 
Su buena presencia y su juventud 
cautivaron el corazón de la princesa, 
víctima al poco tiempo de una pasión 
desenfrenada. 
Cuando al cabo de algunos días se 
presentó Borrusset para el arreglo de 
los funerales, le recibió la princesa, 
dispensándole una acogida cariñosísi-
ma que hizo comprender al modesto em-
pleado la extensión de los estragos que 
en su físico había operado en el cora-
zón de la viuda. 
A l va. '». M. Borrusset era secretario 
particular de la princesa Atthianeff. 
No había transcurrido un año cuando 
se casaba con ella. Su esposa le asigna-
ba una dote de cinco millones. 
La colonia rusa protestó contra el 
matrimonio, y desde San Fetersburgo 
notificaron á madame Borrusset que se 
guardara muy bien de presentarse en 
Basia. 
Desde entonces com uzó para aque-
llos dos seres la vida nómada y el eter-
no viajar por Eurpa, de cildad en ciu-
dad y de balneario en balneario. 
Madame Borrusset se consideraba 
tan dichosa y estaba tan satisfecha, que 
por medio de testamento aseguró á su 
marido el usufructo de toda su fortuna, 
en la creencia de que moriría antes que 
él. Pero burlando todas las previsiones, 
había ocurrido lo contrario. 
(Concluirá . ) 
Se alquilan los altos de San Rafael 
n. 139>¿, casi esq. á Oquendo, los más frescos 
que se pueden conocer, fabricada la casa bace 
6 meses con todos los adelantos; tiene sala, an-
tesala, comedor, apartado para escritorio, 8 
cuartos, inodoro y baño; informan en la mis-
ma. 5006 4-15 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y amuebladas se alquilan á, precios módicos, 
media cuadra del Prado. Kelugio n. 4. 
5026 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43. Sala, comedor, cinco cuar-
tos, etc. La llave en el 49. Informes Keina 121. 
5020 4-14 
59 
JSÁ acierto cu la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Cfreccn por muchos conceptos la más sólida garantía: á su perfecto me-
cauissuo Se debe su csp!cn<H(la y especial sonoridad no ualada por aing'a-
no, y á su excelente construcción, la solidez; y ele^üiicia del mueble. 
Se d a n e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 c e n -
tenes e n e l a l m a c é n de i n n s i c a de J o s é G i r a l l , O J l e i l l y 6 1 . 
Está casa cuenta con excelentes operarios para las afinaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de Instruinentos de música 
c637 alt 13-1 A 
GALIAKO 90, ALTOS. 




Ceno, en cnalro centenes mensuales 
se alquila la casa de manipostería Falgueras 3 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y de-
mas servicios. La llave en la bodega esquina 
á Rou:; y Falgueras y darán razón Reina 41. 
5233 4-18 
E n el acreditado café "Escauriza", 
Obispo 3, se alquila un buen local para casa 
de cambio &. Desde hace 40 años ha estado 
dedicado al mismo objeto. También ss a'aul-
lan habitaciones altas, amplias y ventiladas. 
4194 8-18 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS COMFOSTELA143, 
F R E N T E AL COLEGIO DE B E L E N . 
5152 5-16 
ge alquila un principal con sala, sale-
ta y tres habitaciones, cocina, inodoro y baño 
iodo á la moderna, acabado de fabricar, pre-
cio |37-10 oro, entrada independiente. Alam-
bique 61, Informan en el nüm. 72. 
5155 6-16 
ff Galiano 101, esquina á San J o s é 
altos de la Ferretería, se alquilan hermosas 
habitaciones á matrimonios sin hijos ó á horx-
bres solos, se piden referencias, 
5143 8-16 
í í eptuno l í ) , á una cuadra de los par-
ques y paseos.—Se alquilan con toda asisten-
cia hermosas habitaciones frescas y ventila-
das. Baños, duchas y entrada a todas horas. 
5118 8-18 
S E A L Q U I L A , 
la casa San Rafael 130, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno máa para criados, cocina, 
inodoro, baño, patio y traspatio. La llave 
•nfrente. Razón Aguila 65. 
5147 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los dos espaciosos pisos independientes de la 
casa Virtudes 109, instalaciones sanitarias 
completas. Informes su dueño en el piso bajo. 
5099 4-15 
Se alquila un departamento de tres 
cuartos, comedor, cocina, inodoro, baño y azo-
tea, con entrada independiente en $21, 20. Otro 
de 2 cuartos unidos entre si, en $10,00, en Com-
postela 1J3 entre Sol y Muralla, por la esquina 
le pasan los tranvías. 5107 4-15 
G A L I A N O 3 7 . - S e a lqui lan íVcscas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
V E D A D O 
Después del í$()dc Abril, se alquila 
la espléndida casa calle 5; núm. l.">, 
esquina á I) . coi» magnífico, .jardín, 
caballerizas, ele. tete. Informes Obis-
po 58 y <>(). l'ulais Koyal. 3744 alt 15-21 
Con buena garantía se alquila muy 
barátala casa Damas 49. con sala, comedor, 
tres cuartes bajos, un salón en la azotea, coci-
na, baño, e inodoro, la llave en la bodega, es-
quina á San Isidro é informan en Habana 220. 
50G1 4-15 
O E alquilaen el mejor punto del Vedado ca-
vile Línea núm. 70, entre las calles de la Igle-
sia y la Sociedad de Recreo se alquila esta her-
mosa casa con diw. cuartos, la llave á la otra 
puerta, su dueño Prado 77 A. 
5089 8-15 
S E A L Q U I L A 
un espacioso salón propio para cualquier in-
dustria. Prado 117, bajos. 
5125 4-16 
S . J u a n d e D i o s n . 6 
Se alquilan los espaciosos altos, con los ser-
Íicios sanitarios modernos y entrada indepen-ier.te, en 14 centenes. La llave en los bajos é 
impondrán Cerro 597. 5109 4-15 
S E A l i l l T -
•n el Vedado la espaciosa casa calzada núme-
ro 72. entre D. y Baños, acabada de construir, 
tiene doce cuartos altos y bajos, jardín, por-
tal, sala, saleta, zaguán, patio con galería y 
flores, comedor, traspatio, cocinas de hierro y 
del país, dos inodoros y baños con duchas y 
pgna caliente y del tiempo. Su precio $106 oro 
Jnonsuales, contrato por un año prorrogable y 
fiador solidario. Informan en la misma de 8 
* 10 y do 1 á 4. 5074 4-15 
E n Monserrate 145, 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
nabitación alta á caballero ó señora. 
G 4-15 
Se alquila la hermosa casa calle C n i l j pró 
xima á los tranvías y baños, cómoda y venti-
lada. La llave en la accesoria al fondo del 4 A, 
Informes O'Rcilly 56. 4-15 
L u siete centelles 
se "alqrala la casita calie F núm, 32, Infor-
man en la calle 15 esq. a Baños, 
5097 8-16 
K N E L V H O A n o 
se alquila la casa calle 12 n, 17, compuesta de 
sala, comedor, nueve hermosas habitaciones, 
baño, etc, patio y traspatio. 
E N R E G L \ S E A L Q T J I L A 
la casa Máximo Gómez n. 40 en $16,90 ota. oro 
mensual. Impondrán en Sol 79, Habana de 10 
4 12 a. m. y de 4 & 6 p. m. 5110 4-15 
Se a l q u i l a n 
dos grandes salones altos, tienen cocina, agua 
é inodoro, es casa de familia, no se admiten 
niños. Animas n, 99. 5035 " 4-14 
Kn tres centenes se alquila 
la casa Peñón 10 (Cerro) con sala, saleta y 
cuatro cuartos, acabada de pintar. La llave al 
lado, su dueño Virtudes 13. 
5036 4-14 
Se alquila la casa Salud u. 5 5 en 80 
pesos moneda americana al mes. Puede verse 
á todas horas, y para los informes que se de-
seen, dirigirse á Mercaderes 21, teléf, 314, fe-
rretería, 5042 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Real 106, Puentes Grandes: en el n. 101 
la llave. Alquiler mensual fl7 oro español. In-
formes Reina 121. 5021 4-11 
Gran casa de Huespedes.-La Prete-
rida de Petrona Rivas,-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
. 5054 15-14 A 
Especial para personas de j^usto. Una 
habitación amueblada con elegancia vista á la 
calle y toda clase de comodidades. Galiano 
22^ altos. 5008 4-14 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Próxima á desocuparse la casa calle del Ge-
neral Lee n. 31, esquina á Martí, compuesta 
de portal, sala, comedor, doce habitaciones, 
cocina, inodoro y baño, gran patio y traspatio, 
se alquila en ocho centenes mensuales. Tam-
bién se vende, Injorman J . A Bances, Obispo 
21, en esta ciudad. 5051 8-14 
Se alquila en 4 centenes una preciosa 
casa, Florida 89, acabada de construir y con 
todos los adelantos y exigencias de la higiene. 
La llave al lado. Su "dueño Virtudes 13-
5037 4-14 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de 
Obrapia 48. 5027 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amplias corridas, propias pa-
ra comisionistas. Tienen alumbrado eléctrico. 
A guiar n, 73. 5003 8-14 
Para familia de usto.-Se alquilan los 
frescos y espaciosos altos de Sol 03, con pisos 
de mármol y mosaico, con todas las comodi-
dades y entrada independiente. Informan Car-
los III n. 6, entresuelos. 5038 8-14 
Habitaciones como se deseen en Ani -
mas n, 3, de dos, tres y cuatro centenes, con ó 
sin muebles y comida, baños de agua caliente 
y fría á todas horas. 5080 4-14 
UNICA EN L A H A B A N A 
Habitaciones amuebladas. Especialidad en 
todo. Se cambian referencias, 
Galiano 75. Teléfono 1461. 
4976 5-18 
COCINA ESPECIAL 
Camidas de 11 calidad, se sirven á domicilio. 
Galiítno 75. Teléfono 1461. 
4975 5-13 
Entre Parque y Prado. 
Habitaciones amuebladas con servicio de 
criado y portería, de tres centenes en adelan-
te, Virtudes, 2 A, esq. á Zulueta, 
4949 8-13 
Se alquila la bonita, espaciosa y có-
moda casa 161 de Neptuno, con seis cuartos 
bajos seguidos, un entresuelo y uno alto; dos 
inodoros, baño y despensa. Informan en la 
número 165. 4939 8-13 
Kn Cuba 104, se alquilan amplias y 
frescas habitaciones para escritorio y á hom-
bres solos y en la misma hay un local para de-
pósito de mercancías. 4894 a-12 
A caballeros solos 
Se alquila una ó dos habitaciones en casa de 
familia seria, Tenientc-Rej' 92 de 4 a 6 do la 
tarde., 4887 8-12 
S E A L Q U I L A 
la magnífica, casa quinta Jesús del Monto 301. 
La llave en la botica del frente é informarán 
Virtudes 37, de 12 á 2, 4916 8-12 
E N C O R R A L E S 
esquina á Fig-uras 
Se alquilan eii precio módico estos espacio-
sos y ventilados altos con halcón á las dos ca-
lles, con sala, comedor, cocina, ducha y cua-
tro cuartos grandes. La llave en la bodega. 
Informes Monte 253. 4918 , 8-12 
San N icolás OL-Inmediata á San R a -
fael y muy próxima & Oaliano, se alquila esta 
casa con dos ventanas, sala, saleta y comedor 
con pisos de mármol, cuatro cuartos bajos y 2 
altos, buen baño y cocina. La llave en Aguila 
115, bajos casi esquina á San Rafael, é in fo-
man en Oficios 18, ferretería, 
48b2 5-12 
SÍ' alquila una casa en la calle de E s -
trella 95, de tres cuartos y un salón alto, fres-
ca é higiénica, con pisos nuovos de mosaico, 
comedor corrido y acabada de limpiar. La lla-
ve en frente. Su dueña Salud 59. 
4871 6-12 
F E K X A N D I N A 03 
entre Monte y Cristina, se alquila una bonita 
casa compuesta de sala y tres cuartos, come-
dor y cocina. Informan en la misma. 
4832 8-11 
Marianao.-Para el :íO se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pas?.n los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres. Monte 61, altos 
4810 26-11 Ab 
Se alquilan acabados de reconstruir, 
con todos los adelantos modernos, los bonitos 
y frescos bajos de Aguila 70, La llave en los 
altos. Informes en Perseverancia 32. 
4743 8-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calle de San Rafael al 
lado del Restaurant E l Louvre, entresuelos, 
izquierda. 3645 26-19M 
B R O O K L Y N 1IOUSF, PKA1>0 97 
Se alquilan elegantes habitaciones .••muebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 '¿0-8 A 
Carneado alquila casas en el Vedado 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en E l Mundo, Galiano y Añil 
mas. 4535 15-5A 
Teniente lley n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G, Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p.m, 4091 26-28 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y está umversalmente reconocido que para ha 
niños débiles y raquíticos, madr^ nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay medi-
camento 6 alimento que nutra, restaure, fortalezca 
y dé vigor al sistema como lo haco la 
Dinero é Hipotecas. 
práctica para la ANEMIA y todas l a s^Wedade . ' F r í . , 5Ue recetftn los mé™03 en sus familias y en su 
Bronqmhs, ^ ^ t ó t a m j ^ u l S Í S J ^ M ^ d ^ ^ ^ ^ lo8 Resfriados, Toses, Tisis, Pulmonía. 
porV^como lo ha hecho con lo. S^TJISÍWÍ!^ ' ^ Par* Probar 8U8 mé"tos y lo que hará 
enviando su nombre y d i r e e " al •SXim , ^ B - t 3 & ¿ ' - ^ ^ 
3. h . , . ^ J g ^ y g " ^ . O M ^ P ? 53. H a b a ™ . 
y gi.as e l fraaco. plata ©apaílolau 
I 
J 
Dinero con pagarés y en hipoteea se 
dá con buenas firmas y con garantía ae Pro-
piedad urbana, dalón H, cafó manzana de Oó-
mez, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléfono 850, 
Uí¿l -— 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, fja"lle,7« 
toda garantía que tenga seguridad, niPOWM 
en la ciudad y en el campo. Progreso 20. I t ló-
fono 3065, de 8 á 10 y de 6 á 7. 
4736 
M a i e t e y e s í i e c M e i s 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería, ea Montê 99 infor-
maran. 5230 4-18 
E n la calle de Bcrnaza n. 3, cuadras 
de los teatros se vende en 15.000? una casa con 
balcón, 8 ventanas á la brisa, grande azotea, 
buenos techos, suelos, etc., alto Independien-
te, su alquiler vale 12 centenes cada piso, tiene 
agua redimida. Someruelos 6, vendedor fosa-
da. 5161 8-18 
S e v e n d e 
un café que tiene 12 mesas de sala, billar y se 
le puede anexar otra industria. Razón Monte 
284 á todas horas. 6221 4-18 
S E V E N D E 
por" ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres: se da muy barata: también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 4rl8 
Venta de casas.-Consulado, *30,OÓO 
Aguila 10,000, Rayo 6,500, San Lázaro 8.000, 
Empedrado 10,000, dan buena renta, están 
bien situadas y de buena fabricación propias 
para familias: mas informes: Salón H, café, 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5a 7. Te-
lefono 8.50. 5126 é-16 
Se vende una lechería situada en 
muy buen punto con buena marchantería. Se 
da en muy buenas condiciones por no poderla 
atender. Su dueña informará en la mismá ca-
lle Acosta núm. 82. 5137 8-16 
" V o d ^ i c 3 L o -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas en el centro de esta ciudad; una tiene es-
tablecimiento; gana de alquiler 20 centenes; 
tiene agua redimida. La otra 5 centenes, se 
dan baratas por tener su dueño que retirarse 
de esta en 15,000 pesos. Razón Monto 64, Me-
néndez. 5159 4-16 
Se vende un tren de cantinas en {JjlíiO 
por tener su dueño que marchar á la Penínsu-
la: deja de utilidad 6 pesos diarios. Se le ente-
rará bien cuando esté cerrado el trato. Agua-
cate y Riela, café, en la vidriera, informan. 
5144 4-16 
Por las dos terceras partes de su cos-
to se vende una hermosa y bien situada casa 
con todos los adelantos sanitarios, situada en 
Apodaca 5,. esquina á Cienfuegos, dos cuadras 
del Campo de Marte, sin intervención de co-
rredores, José González, Consulado 124. 
6189 4-16 
Por no poder atenderlo se vende ó se 
admite un socio con algún dinero en el punto 
más céntrico dé la Habana un espléndido lo-
cal. Informes en Casa Revuelta, Aguiar 79. 
5100 4-15 
Se vende un solar con liabitaciones 
de madera, está cerca de varias fábricas y de 
la calzada de Belascoain. No trato con corre-
dores. Informan Gervasio y San Lázaro, A. 
Mí Muller. 5003 4-15 
E n l a L o m a 
San Juan y Concha, Guanabacoa. Se vende 
un magníñeo solar con agua propia. Muralla 
51, darán razón, 5076 8-15 
U X N E G O C I O 
S traspasa la acción de un buen local, pro-
io ara establecer en el dos ó tres giros, en 
u.. excelente punto de eata capital, con todo 
el utensilio, compuesto de armatostes, vidrie-
ras de calle, mpstiradores, escritorios, etc, etc. 
Se cede por una módica cantidad. Para infor-
mes D, Manuel Fernandez en la confitería La 
Marina, Teléfono 525, 5013 - 8-14 
Vendo Cafés y Bodegas 
en: o los los barrios y de todos los precios; 
tamoién vendo una finca en la calle de S, Ni-
colás próximo á Monte en S2.000. Informan en 
Teniente Rey 47, bodega. Sin corredores, 
5007 4-14 
Se vende una casa en San i?afaelt 
entre Oquendo y Soledad, de altos y bajos, 
moderna, tiene 14i4 y 2 accesorias, gana 20 cen-
tenes. $8,000 oro y reconocer S3S6, informan S. 
José 32, de 10 a 12, 4995 4-14 
S e v e n d e 
la hermosa casa, Lamparilla 72 en ||3,500 oro, 
recoTiociendo 5l,í00 oro. Darán razón, Suarez 
98, bajos. 5059 10-14 
Venta de casas 
Belascoain, Cuatro Caminos, mide 965 me-
tros, alquiler fITO oro, $14,000, Bernaza de dos 
pisos |12,500, : . ..¡es de 2 pisos, alquiler 136 
pesos, $17,090, ^ ,'a^o, entre|Reina y Salud, 
zaguán y 2 venUmas $14,000, Obrapia moderna 
$15,000, Aguacate junto á Muralla $11,000. 
Obrapia de 2 pisos $10,030, Informa Manuel 
de Agüero, Aguiar 43, de 12 a 5. 
4955 5-13 
Hermosa casa 
Se vende una moderna próxima á Miraraar, 
con vista al Malecón, capaz para 3 familias. 
Informa Esteban E . García, O'Reilly n. 33 de 
2 a 4. 5001 4-14 
Se vende en la provincia de la Haba-
na una finca propia para crianza de ganado 
con aguadas, mucho monte y árboles frutales, 
darán razón de doce a cuatro en San Ignacio 
n. 83, 4973 8-13 
Se vende á los que que quieran fabri-
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado-
calle 4, junto á la línea 17, un solar llano de 
13-60 por 50, pasa el agua por la acera; se da 
en fSoO y reconoce 1.000 de censo, informan 
Neptuno 12. 4609 11-13 
S E V E N D E 
una finca rústica de una caballo ría de tierra 
primera de primera, cerca del paradero Qui-
vicán con caña y frutales, limpia y libre de 
gravámenes, razón Obispo 52. almacén de vi-
nos ó Sacristía número 34, Bejucal, 
A 6-13 
SE VENDE 
una casa próxima á San Lázaro en $3,500. con 
sala, comedor, dos cuartos bajos y tres altos; 
no se trata con corredores. Se desea arrendar 
una casa que tenga de 15 á 20 habitaciones pa-
ra inquilinato ó casa de huéspades. También 
recibo proposiciones para si alguno quiere 
traspasar BU contrato de arrendamiento, De-
jar aviso en Neptuno 58. 4951 8-13 
S E V E N D E N 
Solares á censo y por venta real, en el punto 
más pintoresco y saludable de Marianao antes 
finca San José. Se alquila la casa principal de 
mamposteria, capaz para una regular familia, 
situada en la calle de Caimán esquina á Rio y 
Carinen, á tres cuadras del tranvía eléctrico 
Para informes en la Habana, Teniente Rey 28 
Brea y Noguclra, 4884 8-12 
De interés para los qne tienen casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Qar-
cía, para entregar, Sol 119 4198 28-31M 
OJO QUE CONVIENE 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vende un taller de la-
\ado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos, 
482» 15-11 
S E V I : N D E 
Sr* :fntoí;veTECÍón de corredores la casa Jesús 
María 80, Informan en Habana n. 51,-Notaría 
ae Antonio Muñoz, 4775 10-9 
0 
La persoua que disee hacerse de alguna 
propiedad por poc o dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
r^o0rden1de vender Vflria3 cauas V fincas, 
íS^At ^ ^ " « e n t e algunas do su propiedad 
n «C n̂ un 30 Por 100 '"«nos de su valor. ' 
28-4 Ab 
" E N L A Q U J ] N T A " 
m^n^o u n a ^ n caí!a fabricada expresa-
s^res dresc^d0jÍda ttabaco' ^luvendo en-
«eres ats esconda y solares al fondo ás W ra^« 
i Informarán Zulueta 48, Habana 
1 - • c5ü3 ^ 26-2621 
V A C A S D E L E C H E 
Una recien parida, joven, raza Jersey 14 bo-
tellas diarias, una criolla también recentína, » 
botellas y seis criollas jóvenes muy próximas 
á parir, también se vende un caballo y un mu-
lo. Se vende en proporción juntas ó á escojer, 
son superiores y mansas, están en esta ciudaO-
Monte 447, tienda, informan a todas ñoras, 
5173 l'1? 
GANGA.-Se vende una g r a n pareja 
de caballos moros, de muy buena alzada, tra-
bajan solos y en pareja, son muy sanos y man-
sos, pueden verse de 12 á 4 en San Lázaro /by. 
5087 
S E V K N D E 
una muía con sus arreos y carretón de dos 
ruedas su precio 40 centenes. Monserrate 9J. 
5066 8-15 , 
M M i l NA 2 
E l lunes 17 de Abril recibo 25 muías buenas 
y baratas, y el lunes 24 también recibo 50 ca-
ballos grandes, finos y baratos. Fred Wolfe. 
4991 6-13 
Se vende un caballo criollo de nuis de 
siete cuartas, maestro de tiro y monta y una 
yegua maestra de tiro. Reina 115, de 12 a 2 de 
la tarde. 4944 8-13 
oe m m E 
CARRUAJES EN VENTA 
O C A M B I O . 
Un vis-a-via nuevo, una Duquesa nue-
va, un Familiar de 6 asientos, varios de 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolets. Se venden baratos y 
se admiten en eambio otros carruajes. Sa-
lud 17. 5215 8-18 
S é venden varios carros nuevos y de 
uso, un Principe Alberto, francés, gomas nue-
vas, un cabriolet, barras y lanza. Zanja 68. 
5219 8-18 
CAKUOUSEÍ. 
Se vende uno de vapor con su aparato ó ins-
talación de acetileno y techado de madera de 
desarme. Se da barato. Informará su dueño 
Contreras 89, Matanzas. 
Automóvil de poco uso y en perfeeto 
estado se vende uno completo, con su fuelle. 
Se prueba donde se desee: fiitimo precio 5650 
Cy. costó $1000; se vende por desear su dueño 
otro mayor. Informarán Prado 77 A, A todas 
horas, 5088 8-15 
ÜE MOÉBLEE í FMIIM. 
Un piano nuevo alemán 
Se vende uno que costó 100 centenes en muy 
poco dinero por haber fallecido su dueño. 
Omoa letra C esquina á Castillo, 
5226 4-18 J 
H O R K O K O S A GA NG A 
se vende un piano alemán de seis meses de 
uso por marchar su dueño á Francia. Lealtad 
n, 131. 5225 4-18 
Para buscarse la vida ron poco dine-
ro. Se vende un panorama completo con 16 
cristales, es portátil, y un teatro polichinela 
con sus muñecos. Informaran en O'Reilly 118, 
5193 4-18 
Juego de sala de Luis X I V . - S e vende 
un magnífico juego de sala de Luis X I V de 
perillitas, compuesto de 12 sillas, 6 sillones, 
centro, oonsola, sofá y espejo. Está completa-
mente nuevo, y se da en 19 centenes. Campa-
nario 124, 5244 4-18 
SE VENDE UN PIANO 
Se garantiza sano y sin comején en Lampa-
rilla 72, bajos, 5184 13-ISA 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
P O K N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael 14, SALAS, 5170 8-18 
N A D I E C O M P R E 
piano sin visitar la casa Salas para confron-
tar los precios y las condicionas de los instru-
mentos. Salas dá los piano3 á probar por 
por un mes. San Rafael número 11. 
51G9 8-13 
MESAS DE CORREDERAS 
con tres tablas, nuevas, las vende Salas á ocho 
pesos. Unica casa que da ese precio en la Ha-
bana. San Rafael 14. 5123 5-16 
PARA SEMANA SANTA, 
Gran realización de centros negros y toda 
clase de ropa para señoras y caballeros; íluses 
de armour, jerga y otros, así como sayas ne-
gras y vestidos de todas clases para señoras, á 
precios de ganga en 
" L A Z I L I A " , S u á r e z 4 5 
entre Apodaca y Gloria. -Teléf. 1945 
Tenemos un gran surtido de muebles, relo-
jes, pianos, máquinas de coser, prendas de oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
clases á precios tan baratos que no admiten 
competencia. 
Mantas de burato é 2y 4f. Fluses dril blan-
co n, 100 á |2, Sombreros castor y jipijapa de 1 
á |4, Fluses casimir de 3 á $10. 
Una visita á Suarez 45 y se convencerán de 
que esta es la casa que más barato vende, y 
una de las mejor montadas en su giro. 
13-7 A 
¡ O I C A u s t e d B I E N ! 
La Casa Salas 
recibe pianos nuevos de Pleyel, últimos mo-
delos y los vende mas baratos que nadie. Afi-
naciones gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
5122 8-16 
S E V E N D E 
un bonito juego de cuarto de Erablc y Maja-
gua, fabricado en los talleres de la casa. Salas, 
San Rafael 14, muy barato, 5091 8-15 
P I A N O S N U E V O S 
A L E M A N E S 
de cuerdas cruzadas con sordina, banqueta y 
aisladores. San Rafael 14, 
Las afiliaciones siempre uratis. 
5090 " 8-15 
S E V E N D E N 
flores y plantas y frutales á precio sumamen-
te barato en el Vedado calle 25 esquina á J . 
pegado al Hospital nfim. 1 Jardín "Las Pal-
maa." 5063 8-15 
pOR ausentarse su dueña se venden los mue-
bles de una casa, todos er» buen estado y 
baratos, también ae venden un magníñeo pia-
no nuevo de Kallman, y un espléndido man-
tón de Manila, Amargura 72, altos, de 1 á 4, So 
aniquilan los altos, 5024 4 .14 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L A P R O V I D E N C I A 
San Rafael n. 51 
entre Manrique y Campanario. 
Esta nueva casa prasta dinero en grandes y 
pequeñas cantidades sobre prendas de oro y 
brillantes, muebles y ropas, cobrando un inte-
rés más módico que ninguna otra de su giro, 
guardando toda clase de reservas 
Vista hace fé. Así mismo también se reali-
za un gran surtido de todos estos objetos ven-
cidos ya de contratos. 
S. RAFAEL 51--IA PROVIDENCIA. 
6045 g_j4 
L i q uidacion de La 
Est re l la de l a Moda 
Sombreros á mitad precio de su valor. A las 
existencias que diariamente se están realizan-
do en esta casa al Hr D. F. Irania, represen-
tante de la casa Lord,& Taylor de New-York, 
les ha agregado un gran y bonito surtido de 
blusas, sayas y cortes de vestidos que también 
se están realizando. M, Puchen, Obispo 84. 
5014 ^ 4_i4 
Se alquilan en t4.21, f 5.30 oro y á cuatro pe-
sos plata al mes, con afinaciones gratis Casa 
de Xiques, Galiano 106, Telefono 1800 
5047 8.H 
HERMOSO JUEGO DE SALA 
m & V v t * 3 ̂ ° 0 ' mi'tWcs " ^ i " s " 
Oachillos mesa .• f B-00 dooona 
Cochillos postre I 7-00 n 
C ucharas mesa | 7-00 M 
Cucharas postre f t>-5!J n 
Tenedores mesa | 7-0) ^ 
Tenedores postro | 8-">0 , 
Cucharitas café | 3-73 , 
Tenedores ostiones I 4 -24 
Trincbanres ouoharone-i,—OubiarüJá p i n 
ensalada.—Tenacillas para azícir. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L />S. 
C 408 1-M 
L a m'ejpr inaqma 
que se vende hoy es la vibratoria que vende 
Salas, case para delante y para atrás, con to-
dos los adelantos modernos. Precio 4 centones 
composiciones granis, S. Rafal 14. Garantiza-
das por 15 años, 4945 Ji-lS 
MAQUIN AS N U E V A S 
vende Palas á tres centenes, composiciones 
gratis, San Rafael 14. 
4946 8-13 
V I D R I E R A S . 
Se venden varias muy baratas. Oaliano 
Sau Miguel. LONDON PARIS. 
4902 6-12 
A L O S V I A G E I i O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , si c o m p r a n uno de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
íl p r e c i o s n n n e a v is tos . Otero y 
C o l o i n i n a s , S a n K a f a e l 3 2 , 
w m w , i « I r 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y mcple gris. Lo más moderno. 
4942 jilt 13-14 A 
C A M A R A S F O T O G H A F I C A S 
á p r e c i o d e í a h r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O í e r o y f o l o m i n a s , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n I l a f a e l 3 2 , 
C-647 • 1 A 
SE VENtE UN PIANO 
de Ernrd en 10 centenes, d pagar uno mensual. 
S, Rafael 14. 4S76 . S-i2 
SÜIOMCS <!<' priniora 
de barbero de Itbken acabados de recibir muy 
baratos al contado v con un pequeño aumento 
á plazos, S, Bafacl 14¿ 4875 8-12 
m A Q l; J N A < 1 e 1: S C H I B I R 
En Habana 131, se vende una, sistema Ra-
mington. 4759 8-9 
Buen uegocio. Por un m ódico pre-
cio se venden cuatro espléndidas bombas do-
radas propias para fachadas de un estableci-
miento. Informan Galiano 97. 
4692 10-8 
Fábricsi de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viada á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer 0 compoasr 
ana prenda á la perfección y á módioa presi^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y ü'Reilly. 
Be compran brlllaate?, oro y plata. — Fálix 
Prendes. C 639 26-1 A 
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de — caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima Kl Pro-
gtesi, situado en la calie del Vapor n. 5, á to-
das ho: as, 15-18 
l>i: C A K K I L E K A 
nueva, completa, de vía ancha, tiene disponi-
bles en el extranjero, para su inmediato em-
barque, 800 toni, Otto D. Droop, Empedrado 
30, establecido en 1878. 5146 4-16_ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D a . n c i y . 
£1 motor mejor y mas barato para extraaf 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier altu» 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i) 
Sabana. C 654 alt 1 A ^ 
X b Ó O M O T O R A 
Fab -icante Balclwin.—Vía 30 pulgadas,—D« 
venta en casa de Gómez y Alonso,—CRISTI-
NA 14. 4761 15-9 
loíor CMlte is alcÉl 
Para toda clase de Industria que sea neceí»* 
rio emplear fuerza motriz, informen y pre-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. A mat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén do 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 656 alt 1 A 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d í H * 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana, 
3 F » x - ^ o | . o I O S 
c 573 26-21 M 
P E R F U M E S Ü P É K I O B 
tan bararo como el alcohol comán 
ALCOHOL COLONIA 
£ 1 p u m E x i j a e l I c t i i t l -
C l i l • 1110 <!<' S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
c 664 28-19M 
Curación rápida y radical de la Blenorraji»» 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de oste 
maravilloso específica. 
Pildoras tómeos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espormatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiftlíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. , 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glloerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
cnsu primer periodo, ñA 
Estas especialidades las prepara el Ldo. I o"* 
en su Laboratorio y vonao en t-u oficina «e 
Farmacia Aguila 13S, . 
Se remiten por el Expreso a to las las P(,1,i*{ 
clones de la Isla, dirigiéndose para ello »* 
Ldo, Pofia, Aguila 138 Habana. 
C-722 26 15 A 
Empléese en las ouferim'l.ulc3 
del E S T O M A G O 
ra 
VINO DE PAPAYI 
d e G a n d u l . 
c 630 at 
Imprenta y Estereotipia del DIA1U0 BE U MARI^ 
